El Debate: Año XXV Número 8008 - 1935 julio 31 by unknown
E L T I K M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para 
noy: Cantabria y Oeste de E s p a ñ a , buen tiempo de cie-
lo claro. Resto de E s p a ñ a , cielo algo nuboso y algunas 
tormentas aisladas. Temperaturas: m á x i m a de ayer, 45 
en .Murcia; mín ima, 13 en León . M a d r i d : m á x i m a 35,9 
(2,50 t.); m ín ima . 22.8 (6.15 m. ) . P re s ión b a r o m é t r i c a : 
m á x i m a 700,8 m m . ; mín ima , 705,5 mm. ero mi n 
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Hoy comienza a actuar la Ponencia para aplicar la ley de Restricciones 
Antes de decidirse en Ginebra 
E l Consejo de l a Sociedad de las Naciones se r e ú n e h o y p a r a d i scu t i r acerca 
de l confl icto ent re I t a l i a y A b i s i n i a . Pocas veces h a b r á , sido m a y o r l a i n c e r t i -
d u m b r e sobre el r e su l t ado de sus deliberaciones, en t re otros m o t i v o s , porque n i 
s iquiera se conoce con e x a c t i t u d el o r d e n del dia . N o se sabe s i a b o r d a r á el 
fondo del p r o b l e m a — p e t i c i ó n b r i t á n i c a — , s i t e n d r á que acorda r el ap lazamien-
t o s i n condiciones, porque en t re los dos contendientes h a v u e l t o a reanudarse 
e l p rocedimiento de " c o n c i l i a c i ó n " o s i , f racasada p o r comple to l a c o n c i l i a c i ó n , 
h a b r á de n o m b r a r el q u i n t o á r b i t r o que decida ent re las tesis opuestas e i r r e c o n -
cil iables, como y a se h a v is to , de los dos adversarios. 
F a l t a inc luso esa l í n e a o r i e n t a d o r a que suele e x i s t i r antes de las reuniones 
p o r conocerse m á s o menos c l a r amen te l a p o s i c i ó n de los p a í s e s m i e m b r o s del 
Consejo de l a Sociedad. F u e r a de los dos interesados s ó l o I n g l a t e r r a h a d ibu jado 
u n a a c t i t u d que conste de u n m o d o of ic ia l y p ú b l i c o . L a de F r a n c i a apenas 
t rasciende en l a Prensa, y a u n esto s ó l o s e r v i r í a de b r ú j u l a p a r a qu ien l levase 
n o t a de las vaci laciones . Quedan los que en este conf l ic to podemos l l a m a r neu-
t r a l e s—Franc i a e I n g l a t e r r a l igadas p o r e l T r a t a d o de 1906 y l i m í t r o f e s de 
E t i o p í a no lo son, en c i e r to modo—, y sobre ellos t oda c o n j e t u r a r e su l t a aven-
tu rada , aunque los i n fo rmes de procedencia inglesa ins i s ten en a f i r m a r que 
cuenta con votos bastantes a f a v o r de su tesis de que l a Sociedad de las N a -
ciones estudie en t oda s u a m p l i t u d el conf l ic to y decida sobre é l en su t o t a l i d a d . 
C ie r to que no b a s t a con d i s c u t i r . P a r a que l a d e c i s i ó n sea o b l i g a t o r i a es 
preciso a d o p t a r l a p o r u n a n i m i d a d , y h a y que suponer que l a d i p l o m a c i a b r i -
t á n i c a , po r aguda que qu ie ra ser, no l o g r a r á , sobre todo en e l fondo del p r o -
b lema, convencer a todos los Es tados ajenos a l conf l ic to . E n t r e o t r a s razones, 
l e f a l t a a u t o r i d a d p a r a i n v o c a r c o n t r a I t a l i a a rgumen tos que t a n t a s veces j u z g ó 
poco atendibles, inc luso f r e n t e a l a m i s m a E t i o p í a . 
Coinciden demasiado los intereses b r i t á n i c o s en esta o c a s i ó n con los del I m -
per io del Negus p a r a que no se m i r e con a lguna desconflanza l a p r e c i p i t a c i ó n 
con que e l F o r e i g n Off ice h a acudido a l o r g a n i s m o g i n e b r i n o en l a defensa de 
A b i s i n i a . Mas , en ú l t i m o e x t r e m o , esto es cuenta de l a G r a n B r e t a ñ a . L o s d i -
p l o m á t i c o s de Londres h a n de saber m e j o r que nosotros su i n t e r é s y e s t á n en 
condiciones de j u z g a r s i los a r g u m e n t o s que i n v o c a r o n c o n t r a el ingreso de 
E t i o p í a en l a Sociedad de las Nac iones h a n sido y a desmentidos p o r el progreso 
de los abis inios . 
L o que in teresa a los e s p a ñ o l e s es l a a c t i t u d de nues t r a n a c i ó n cuando l legue 
e l m o m e n t o de dec id i r . S i nos hemos detenido t a n t o a l exponer l a a c t i t u d i n -
glesa es p a r a s e ñ a l a r l a co inc idenc ia de s u i n t e r é s con el de l a Sociedad de las 
Naciones . N o s i empre ha o c u r r i d o a s í , y f r e n t e a l a p r e c i p i t a c i ó n de a h o r a po-
d í a m o s s e ñ a l a r los ap lazamien tos en l a c u e s t i ó n de l M a n c h u k u o . Entonces re-
su l t amos los campeones de l a Sociedad y has ta r o d ó po r G i n e b r a una aguda 
f rase sobre el h i d a l g o manchego. Re inc id imos f r e n t e a A l e m a n i a p a r a que dos 
meses d e s p u é s los propios ingleses pusiesen su firma a l l ado de u n a i n f r ac -
c i ó n n u e v a a l t r a t ado , en f a v o r de cuya i n t e g r i d a d h a b í a v o t a d o e l delegado 
e s p a ñ o l y e l delegado b r i t á n i c o . 
Acomodemos, pues, n u e s t r a a c t i t u d de ahora a nues t ras conveniencias p r i -
m e r o y no perdamos de v i s t a t a m b i é n l a i n u t i l i d a d de a lgunos de nues t ros 
gestos en confl ic tos an te r io res . S i l a g u e r r a estal la, n i n g u n a de las naciones 
que t i enen en E t i o p i a a l g ú n i n t e r é s d e j a r á de recoger e l provecho, cua lqu ie ra 
que h a y a sido su a c t i t u d en l a A s a m b l e a g i n e b r i n a ; pero l a enemis t ad puede 
ser cosecha exc lus iva de los neu t ra les como E s p a ñ a . 
De i n t e n t o no e n t r a m o s en e l fondo de l conf l ic to porque no atendemos ahora 
a I t a l i a n i a A b i s i n i a , sino exc lu s ivamen te a los intereses e s p a ñ o l e s . N u e s t r o 
m á s v i v o deseo s e r í a que no c o r r i e r a l a sangre , que e l p l e i t o p u d i e r a resolverse 
s in r e c u r r i r a l a " ú l t i m a r a t i o " . M a s n a d i e piensa que l a Sociedad de las N a -
ciones l og re e v i t a r el conf l ic to . S i eso "fuera posible, s i el v o t o de E s p a ñ a i n f l u -
yese de modo decis ivo c a b r í a l a duda a n t e l a a c t i t u d de nues t ro delegado. 
Pero no es asi, y en estas c i r cuns tanc ias no podemos v a c i l a r en l a g u í a de 
nues t ro c r i t e r i o y l a n o r m a de nues t r a a c t i t u d . Y a sabemos que I t a l i a p robable -
mente t r o p e z a r á con l a l e t r a de l Pac to . E s sensible, pero n o se p o d í a s i n ese 
r iesgo co r r e r l a a v e n t u r a de i n c o r p o r a r a los e t í o p e s a u n o r g a n i s m o de t a n t a 
c o m p l e j i d a d y t a n d i f íc i l mane jo , que n i a u n las m á s adelantadas naciones del 
m u n d o h a n podido sostenerle con decoro y eficacia. 
LO DEL DIA 
Para las restricciones 
N o i m p o r t a el m i n i s t e r i o n i i n t e r e -
sa l a C o m i s i ó n , sino el hecho genera l 
que queremos destacar. A y e r en l a « G a -
c e t a » ha sal ido el r eg lamen to de una 
C o m i s i ó n de t e rminada p a r a f o m e n t a r 
una r a m a de l a i n d u s t r i a nac iona l . Y 
en ese r e g l a m e n t o se dice, como en ca-
si todos los d e m á s de estos o rgan i s -
mos, que « p o d r á proponer a l a supe-
r i o r i d a d el n o m b r a m i e n t o del personal 
a u x i l i a r que p a r a l a buena m a r c h a de 
los servicios se crea necesario, con la 
r e m u n e r a c i ó n que se e s t ime p e r t i -
n e n t e » . 
E n o t ros r eg lamen tos de centros 
a n á l o g o s n i s iqu ie ra hay que proponer 
a l a super io r idad . Es el ó r g a n o di rec-
t i v o f 'ol cen t ro el que n o m b r a ese per-
sonal . Y a s í tenemos centenares de 
empleados que l o han sido s in o t ras 
fo rmal idades que l a v o l u n t a d de una 
C o m i s i ó n o de u n presidente, en l a m u l -
t i t u d de Cajas, I n s t i t u t o s , Consorcios, 
C o m i t é s , C á m a r a s , Consejos, Oficinas, 
Servicios , que de todas estas maneras 
y de a lgunas m á s se denominan estas 
Cajas especiales incrus tadas en l a A d -
m i n i s t r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Parece ser que lo m á s sencil lo para 
r e m e d i a r esto es p r o h i b i r en absoluto 
que n i n g u n a C o m i s i ó n , I n s t i t u t o , Ca-
j a , etc., n o m b r e su personal . S i lo ne-
cesi tan, p í d a n s e l o a l m i n i s t r o del ra-
m o correspondiente , y é s t e se lo d a r á 
de los que y a son func ionar ios de los 
Cuerpos del Es tado , donde los h a y de 
todas clases: ingenieros, abogados, fun-
c ionar ios le t rados , aux i l i a res , t aquime-
c a n ó g r a f o s , por te ros , etc. Y si el m i -
n i s t r o del r a m o no t u v i e r a personal so-
b r a n t e l leve e l asunto a l Consejo de m i -
n is t ros , y seguramente de a l g ú n o t ro 
m i n i s t e r i o le b r i n d a r í a n los funciona-
r ios que necesitase. E n ú l t i m o t é r m i -
no, c a b r á a u m e n t a r los escalafones res-
pec t ivos del m i n i s t e r i o en el que h ic iera 
f a l t a personal , pe ro con a r r e g l o a la 
l ey de Bases de func ionar ios y en t ran-
do en l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a p o r la 
« p u e r t a g r a n d e » : por l a de las oposi-
ciones. 
Pues to que el s e ñ o r Chapap r i e t a se 
dispone a r e s t r i n g i r , t e n g a m u y en 
cuen ta esto que hoy decimos. Cada «ca-
beza de r a t ó n » t i ene n o m b r a d o su per-
sonal . Y a s í , en lo sucesivo, y a u n pa-
r a g r a n p a r t e de lo que hoy existe , ni 
puede n i debe ser. 
Otro plan quinquenal 
Norteamérica vigila a la 
III Internacional 
Quiere comprobar sí Rusia cumple 
el compromiso de no hacer propa-
ganda en los Estados Unidos 
P A R I S , 30.—La e d i c i ó n par i s ina del 
« N e w Y o r k H e r a l d » anunc ia que, se-
g ú n no t i c i a s de M o s c ú , el embajador 
de los Estados U n i d o s en dicha ciudad, 
s e ñ o r B u l l i t t , ha rec ib ido orden de per-
manecer en M o s c ú du ran te la celebra-
c ión del V I I Congreso de l a I I I I n t e r -
nac iona l y seguir a t en tamen te los de-
bates, p a r a comproba r s i l a U n i ó n So-
v i é t i c a mant iene l a p romesa hecha a l 
Gobierno nor teamer icano de abstener-
se de t o d a p ropaganda comunis t a en 
los Es tados Unidos . 
P o r esta r a z ó n , el embajador ha 
aplazado el viaje que proyectaba . 
Las sesiones de ayer 
L a autonomía catalana ha tomado ahora 
un matiz administrativo 
Desde el 6 de octubre los valores municipales han 
ganado doce enteros y los de la Generalidad se co-
tizan por encima de la par 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
B A R C E L O N A , 3 0 . — H o y el Consejo 
de la Genera l idad se h a r e u n i d o en 
Oaldetas . A f a l t a de v e r a n e o h a c e n 
b i en los consejeros en e leg i r lugares 
g r a t o s y frescos donde t r a b a j a r colec-
t i v a m e n t e , lejos del bochorno y del b u -
l l i c i o de l a c iudad . Pocos s i t i o s t a n 
p rop ic ios y adecuados c o m o l a h e r m o -
sa f i n c a que posee e l s e ñ o r P i c h y P o n 
en Caldetas . A d e m á s , estos Consejos 
que se celebran f u e r a de B a r c e l o n a t i e -
nen l a v i r t u d de espolear e l i n t e r é s del 
Gobierno de la Genera l idad en f a v o r 
de los pueblos y comarcas , dando a l a 
a u t o n o m í a u n m a t i z eminen temen te ad-
m i n i s t r a t i v o , b i en d i s t i n t o a l que ca-
r ac t e r i z aba l a p o l í t i c a de l a E s q u e r r a . 
1 a s í , en t re el s i n n ú m e r o de asuntos 
t r a t ados en el l a r g o Consejo de hoy, 
p r edomina l a d i s t r i b u c i ó n de c ien m i l 
pesetas p a r a Obras p ú b l i c a s en los pue-
blos de cada u n a de las p r o v i n c i a s ca -
talanas, reforzando en u n 50 p o r 100 
las pos ib i l idades e c o n ó m i c a s de cada 
pueblo e impu l sando p r i n c i p a l m e n t e las 
obras que r equ i e r en m a y o r n ú m e r o de 
jornales . De esos v e i n t e m i l du ros que 
corresponden a la p r o v i n c i a de B a r c e -
lona, n i uno s ó l o se d e s t i n a r á a l a c i u -
dad, que po r esta vez no se l l e v a r á la 
parte de l l eón , s i no que c o n t r i b u i r á a l 
engrandec imien to y b ienes ta r de los 
d e m á s pueblos. E x i s t e u n a despropor-
ción exces iva e n t r e la g rand ios idad de 
Barce lona y el r u d i m e n t a r i o p r i m i t i v i s -
JJXÜ e n que v i v e n pueblos s i tuados a 
jnenos de sesenta k i l ó m e t r o s . Y l a rea-
l idad de la a u t o n o m í a en e l p e r í o d o de 
ja E sque r r a a c u c i ó el an t iba rce lon i smo 
de las comarcas . 
A h o r a todo hace p r e s u m i r u n c a m -
bio r a d i c a l en l a c o n c e p c i ó n de l a a u -
t o n o m í a en f a v o r de los pueblos. Y a en 
l a fugaz p ropaganda de G i l Robles po r 
t ier ras ca ta lanas antes de cons t i tu i r se 
i ^ l a c t u a l Gobierno , los d i r igen tes de 
ja C. E . D . A . ca t a l ana a c e n t u a r o n ese 
convencimiento y ese idea l comarca l i s -
ta que man t i enen desde sus puestos del 
¡gob ie rno de l a Genera l idad, c o n t r i b u -
yendo n o poco a es ta ace r t ada o r i en -
t a c i ó n de l a p o l í t i c a a u t o n ó m i c a . 
A y e r e l s e ñ o r P i c h y P o n nos daba 
cuen ta de que p o r p r i m e r a vez se i b a 
a i n s t a l a r e l t e l é f o n o en cua t roc ien tos 
seis pueblos; y en c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u -
l a r nos h a r e i t e r ado s u decidido pro-
p ó s i t o de l l e v a r a l o m á s i n t r i n c a d o de 
las comarcas e n e r g í a e l é c t r i c a , y es-
cuelas, y caminos , y m u l t i p l i c a r los 
hospi ta les comarcales e i n s t a l a r g r a n -
j a s de e x p e r i m e n t a c i ó n a g r í c o l a . 
O t r o a sun to i m p o r t a n t e t r a t a d o hoy 
h a sido e l re lac ionado con los « r a b a s -
s a i r e s » p a r a e x c i t a r el celo de los p ro -
p ie t a r ios , a f i n de que no e x t r e m e n la 
base de sus derechos p r o m o v i e n d o j u i -
cios de desahucio. Son m u y pocos los 
casos que se dan en C a t a l u ñ a , y aun-
que en d e f i n i t i v a h a n de resolver los 
T r i b u n a l e s con a r r e g l o a e s t r i c t a j u s t i -
cia, l a m e r a p r e s e n t a c i ó n de l a s de-
mandas s i r ve de p r e t e x t o p a r a campa-
ñ a s de discordia , y e l Gobierno de la 
Gene ra l idad hace v a l e r su i n f luenc i a 
p a r a e v i t a r l o . 
E l a c t u a l Gobierno de l a General idad 
t ropieza , s i n embargo , con e l ser io In-
conveniente de que carece de l a p len i -
t u d de a t r ibuc iones que d i s f r u t a b a la 
Genera l idad antes del 6 de oc tub re , y 
n o cuen ta po r p a r t e de M a d r i d con el 
c ú m u l o de las asistencias y faci l idades 
que c o n c e d í a n a l Gobierno de l a Es -
querra . P e r o l o m á s t r i s t e p a r a los ac-
tuales consejeros es que sus desvelos 
y buenos p r o p ó s i t o s apenas t rasc ien-
den. N o t i enen Prensa, a d e m á s , y la 
censura ha de poner f reno a las c r í t i -
cas de los p e r i ó d i c o s adversos. 
Y l a g r a n m a s a popu la r i g n o r a , por 
e jemplo, que d e s p u é s del 6 de oc tub re 
los va lores munic ipa les h a n ganado en 
Bolsa doce enteros, y que los de l a Ge-
ne ra l i dad se co t i zan y a po r enc ima de 
l a p a r . — A N G U L O . 
Con parec idas palabras anunc ia el 
'T imes" , de Londres , l a p u b l i c a c i ó n de 
u n p rog ra t r i a suscr i to p o r I 5 n hombres 
y muje res de diferentes p a r t i d o s y es-
cuelas, que h a n subordinado sus dife-
rencias a l a e j e c u c i ó n r á p i d a de una 
ob ra de i n t e r é s nac ional . E l p r o g r a m a 
t iene g r a n parecido con el de L l o y d Geor-
ge y propone l a c r e a c i ó n de l " N a t i o n a l 
Deye lopmen t Board"—Consejo de Eco-
n o m í a , d i r í a m o s nosotros—que prepare 
u n g randioso p l a n de t r aba jos y obras 
p ú b l i c a s y , en general , el esquema del 
desar ro l lo e c o n ó m i c o nac iona l . 
Es m u y s i n t o m á t i c o e l hecho, p o r t ra-
t a r se de I n g l a t e r r a . P rec i samen te en 
estos d í a s , a l g ú n p e r i ó d i c o a l e m á n co-
m e n t a e l cons tan te progreso en las Is-
las B r i t á n i c a s de l a e c o n o m í a organiza-
da, opuesta a l l ibe ra l i smo. N o se pub l i -
can l ibros , p e r o se a c t ú a . 
E n el p r o g r a m a a que nos refer imos, 
como en el de L l o y d George, y en casi 
todos los g randes p r o g r a m a s e c o n ó m i -
cos modernos , se adv ie r t e que l a aten-
c i ó n queda f i j a sobre e l i n t e r i o r d e l pa í s , 
m á s que sobre l a e x p a n s i ó n -en e l ex-
t e r i o r ; que el desarrol lo e c o n ó m i c o se 
p lanea p r e v i a m e n t e ; que los ó r g a n o s de 
base t é c n i c a y profes iona l t i enden a 
s u s t i t u i r ó r g a n o s representa t ivos de opi-
n i ó n p o l í t i c a ; que la n i v e l a c i ó n econó-
m i c a de las clases sociales es deseada... 
N u e v a m e n t e r eg i s t r amos l a tenden-
cia, pensando en E s p a ñ a . 
Gozarán de vacaciones 
M O S C U , 3 0 — E l V I I Congreso u n i -
versa l de la I I I I n t e r n a c i o n a l ha cele-
brado ayer dos reuniones. L a de la m a -
ñ a n a c o m e n z ó con l a l e c tu ra del in fo r -
me de u n representante de la I n t e r n a -
c iona l de Juventudes Comunis tas . E l 
ponente d i jo que d e b í a fo rmarse un nue-
vo t i p o de j ó v e n e s , que fuesen, ante 
todo, buenos pro tagonis tas de la revo-
l u c i ó n universal . 
A c o n t i n u a c i ó n h izo uso de la pala-
b r a u n delegado ucran iano , que prof i -
r i ó vehementes amenazas con t ra Polo-
nia , declarando que si los « r a d z i w i l l s » 
polacos h a n de i n t e n t a r de nuevo lan-
zarse a una a v e n t u r a s o v i e t ó f o b a , se 
h u n d i r í a n hasta l a cabeza mucho antes 
de l l e g a r a K i e w . Los comunis tas ucra-
nianos saben m u y bien que t ienen a l 
o t ro lado de la f r o n t e r a enemigos que 
no esperan m á s que u n paso en falso 
p a r a lanzarse c o n t r a el p a í s de U c r a -
n ia , y someterle a l a o p r e s i ó n de los 
grandes p rop ie ta r ios feudales. 
U n delegado de los comunis tas y u -
goeslavos se e s f o r z ó a c o n t i n u a c i ó n po r 
hacer l a p ropaganda del comunismo y u -
goeslavo. 
E n el curso de l a s e s i ó n de la ta rde , 
u n delegado su izo d e c l a r ó que desde 
hace a l g ú n t i empo Suiza no t iene r a -
z ó n a lguna pa ra enorgullecerse del t í -
t u l o de p a í s t r a n q u i l o y pací f ico . L a 
l u c h a de clases avanza y los comunis-
tas h e l v é t i c o s se esfuerzan con todas 
sus fuerzas en exp lo ta r los antagonis-
mos. 
La persecución religiosa 
U n a orden del m i n i s t e r i o de Traba-
j o h a ven ido a resolver, sabia y justa-
mente , l a c u e s t i ó n susci tada sobre las 
vacaciones de los t r aba jadores cuyo 
c o n t r a t o q u e d ó cor tado por l a huelga 
del 5 de oc tubre . 
L o s obreros que f u e r o n readmit idos 
a l t r aba jo en l a p l e n i t u d de los bene-
f ic ios que t u v i e r o n con a n t e r i o r i d a d a 
esa fecha, deben gozar de vacaciones 
como s i su con t r a to no se h u b i e r a i n -
t e r r u m p i d o . L o s d e m á s reingresados 
t i enen derecho a que se les an t ic ipen 
las vacaciones que a l cabo de u n a ñ o 
de p e r m a n e n c i a h a b r í a n de d i s f ru ta r , a 
f i n de que puedan g o z a r de el las en 
é p o c a es t iva l , la m á s p rop ic i a p a r a el 
descanso. 
Queda a l g u n a duda en cuan to cóm-
p u t o del t i e m p o en e l a ñ o siguiente, a 
los efectos de d e t e r m i n a r c u á n d o nace 
el derecho a las vacaciones de ese ve-
n idero a ñ o . Pero el ap laza r p a r a m á s 
adelante l a r e s o l u c i ó n y dar ahora una 
sal ida a l a s i t u a c i ó n de momento , no 
es lo menos h á b i l de la medida . 
L o s obreros, pues, g o z a r á n este a ñ o 
de vacaciones; a q u é l l o s , ya se entien-
de, que a n t a ñ o t u v i e r a n consolidado su 
derecho. N o se diga que no las h a n me-
recido a causa de l a hue lga revolucio-
n a r i a ; esto puede ser c ie r to , y l o es res-
pecto de los cabecillas y p romotores de 
é s t a , pero cast igados con l a e x c l u s i ó n 
los culpables, s e g ú n h a n podido hacer-
lo las Empresas , no d e b í a n é s t a s apli-
car a las d e m á s sanciones colectivas, 
t an tas veces expuestas a i n ju s t i c i a . Y 
é s t e e ra e l caso de las vacaciones. 
Tarifa de suscripción de 
EL DEBATE 
Nuevo Gobierno holandés 
L A H A Y A , 2 9 . — E l ex p r i m e r m i n i s -
t r o Coli jo h a f o r m a d o u n nuevo Gobier-
n o . — U n i t e d Press. 
Mes T r l m . Sem. Año 
M a d r i d Ptas . 3.50 
Provincias " — 
A m é r i c a 8 
E x t r a n j e r o » H — 
10,50 21,00 42,00 
10,50 21,00 42,00 
11,00 22,00 44,00 
30,00 60,00 120,00 
G I N E B R A , 30 .—"Le dou rna l de Ge-
E l Papa sale hoy para Castelgandolfo 
Los pabellones áe Exposición áe Prensa estarán 
terminados a fines de año 
HA MUERTO REPENTINAMENTE UN SOBRINO DE PIO X 
de su i 
AL 
DE 
R O M A , 3 0 . — M a ñ a n a ?or l a t a rde 
s a l d r á el P o n t í f i c e p a r a Cas te lgandol -
f o . Se h a n adelantado con este m o t i v o 
una h o r a las audiencias concedidas pa-
r a m a ñ a n a . E s t a t a r d e h a n sa l ido p a r a 
Caste lgandolfo el equipaje p r i v a d o del 
P o n t í f i c e y todo e l equipo de l a guar -
d i a suiza y de l a g e n d a r m e r í a p o n t i -
f i c i a . L a estancia del P o n t í f i c e en Cas-
te lgandol fo se p r o l o n g a r á h a s t a fines 
de sept iembre . Como e l a ñ o pasado, las 
ú n i c a s audiencias que se man t i enen son 
las de los r e c i é n casados, que a c u d i r á n 
a Caste lgandolfo en autobuses, que sal-
d r á n de R o m a t res veces a l a sema-
na .—Daf f ina . 
L a Exposición de Prensa 
R O M A , 30 .—El P a p a ha v i s i t a d o el 
pa t i o del Belvedere p a r a e x a m i n a r el 
boceto en grande de l a B a s í l i c a de 
Pompeya . Su S a n t i d a d e s t u d i ó m i n u -
ciosamente los detal les y se i n f o r m ó de 
todos los pa r t i cu l a r e s , examinando las 
co lumnas que a d o r n a r á n el t e m p l o , lo 
m i s m o en el i n t e r i o r que en el exte-
r i o r , f o r m a n d o u n grac ioso p ó r t i c o a l -
rededor del a l t a r m a y o r . P r e g u n t ó con 
g r a n i n t e r é s po r e l estado de los t r a -
bajos y p i d i ó precisiones acerca de la 
d u r a c i ó n de los t raba jos , que se cree 
t a r d a r á n t o d a v í a u n a ñ o en es ta r te r -
minados. 
D e s p u é s v i s i t ó los planos de la E x -
p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de Prensa C a t ó -
l ica, a p r o b á n d o l o s y sug i r i endo a lgunas 
modif icaciones de deta l le . O r d e n ó que 
se acelerasen los t raba jos , porque e s t á 
decidido a que los pabellones de l a E x -
p o s i c i ó n e s t é n t e rminados p a r a f ines de 
1935, de modo que los exposi tores dis-
pongan de t res meses—los p r i m e r o s de 
n é v e " anunc ia que se han pronunc iado 
nuevas penas de m u e r t e en l a U . R . S. S. 
con t r a predicadores pro tes tan tes . E l 
pas tor Johann Goer ing , i n t e r n a d o des-
de hace va r ios a ñ o s en una c á r c e l de 
K i e w , h a sido condenado a m u e r t e y 
conf i rmada la sentencia. Se i g n o r a , s i n 
embargo, s i se ha real izado y a la eje-
c u c i ó n . 
E l pas to r K l e u d t , t a m b i é n preso en 
U c r a n i a , se h a l l a en e l m i s m o caso. 
1936—para el a r r eg lo de sus pabello-
nes r e spec t ivos .—Daf f ina . 
Un sobrino de Pío X 
R O M A , 30 .—En F u i g g i , donde se en-
c o n t r a b a haciendo u n a c u r a de aguas, 
f a l l e c i ó aye r m o n s e ñ o r Juan B a u t i s t a 
P a r o l i n , c a n ó n i g o del Va t i cano , sobr ino 
de P í o X . M u r i ó r epen t inamen te en la 
ig les ia cuando daba g rac ias d e s p u é s de 
dec i r misa . D e s p u é s de los funerales que 
Be c e l e b r a r á n en R o m a , el cuerpo s e r á 
t r a n s p o r t a d o a Riese, de donde era 
o r i u n d a l a f a m i l i a Sar to , p a r a ser se-
p u l t a d o en e l p a n t e ó n f a m i l i a r . 
L a s i m p l i c i d a d y l a pobreza fueron 
l a c a r a c t e r í s t i c a de l a v i d a de monse-
ñ o r P a r o l i n , a quien s u t í o no quiso 
l l e v a r a R o m a por j u z g a r que h a c í a 
m á s bien ejerciendo su m i n i s t e r i o en 
T r e v i s o ; pero Benedic to X V , apenas fué 
elegido Papa, lo n o m b r ó c a n ó n i g o del 
V a t i c a n o y a l l í se d i s t i n g u i ó como pre-
d icador y como e c l e s i á s t i c o de los m á s 
celosos. P a r a los I n s t i t u t o s rel igiosos 
de R o m a f u é s i empre una verdadera 
p rov idenc i a . 
V i v í a modes tamente en u n c u a r t o de 
l a p laza Rus t i cucc i , que t r a n s f o r m ó en 
s a n t u a r i o de P í o X , recogiendo con ve-
n e r a c i ó n todos los recuerdos de cualquier 
clase del san to P o n t í f i c e . Contaba par-
t i c i p a r en las f ies tas centenar ias que 
p r ó x i m a m e n t e se h a b í a n de celebrar en 
R í e s e con l a - i n a u g u r a c i ó n del monumen-
to a P í o X . — D A F F I N A . 
Una audiencia 
R O M A , 3 0 . — E l P o n t í f i c e ha rec ib ido 
h o y a l P . M a r o t o , Supe r io r gene ra l de 
í o O s mis ioneros del C o r a z ó n de M a r í a 
— E n e l V a t i c a n o se c e l e b r ó l a con-
g r e g a c i ó n de R i to s p r e p a r a t o r i a de la 
d i s c u s i ó n de l g rado hero ico de las v i r -
tudes de l a venerable m a d r e de M a t t i a s , 
f undadora de las A d o r a t r i c e s Perpetuas . 
D A F F I N A . 
R O M A , 30 .—La U n i v e r s i d a d Gregor i a -
La supresión de ministerios y la 
reorganización consiguiente 
a fines de septiembre 
Una mejora de 400 millones como 
mínimo en ios presupues-
tos de 1936 
E L ALZA DE RECAUDACION PA-
SARA DE 200 MILLONES 
En los dos útimos meses los ingreso» 
han compensado a los gasto» 
MEJOR DOTACION AL EJERCITO 
Y MAS EFICACIA 
U n t r aba jo intenso pesará sobre algU" 
nos m i n i s t r o s durante este período es-
t i v a l , de reposo p a r a los parlamentarios. 
E l m i n i s t r o de l a Guerra prepara a fon-
do el estudio de l a mejora del Ejérci-
to en busca de una mejor dotación y 
de que resul te verdaderamente eficaz 
p a r a las necesidades nacionales. El de 
Hacienda , de acuerdo con la Ponencia 
que con él f o r m a n los señores Lerroux 
y G i l Robles, a c o m e t e r á la poda presu-
pues ta r ia , p a r a l a que el Gobierno ^ 
sido au to r i zado por la ley de Restriccio-
nes. E x i s t e e l decidido propósito de no 
defraudar , s ino en todo caso de supe-
rar , las promesas que hiciera el señor 
C h a p a p r i e t a an te l a Cámara. Para el 
a ñ o de 1936 se mejorará el presupues-
to, a l menos, en cuatrocientos millones. 
L a posible supresión de 
ministerios 
Planean los ministros en un ambien-
te que t rasc iende a seguridad política, 
y con v i s i ó n p a r a una labor fecunda 
h a s t a m á s a l l á del verano, el cual ofre-
ce p o l í t i c a m e n t e perspectivas tranquilas 
y apacibles, s i no surge una contingen-
c ia i m p r e v i s t a . 
Desde luego todas las referencias coin-
. V Í \ I J \ , o v . — u a uiuvers iuaa p r e g o n a - - ,1 *. j n n los 
h a p r e s t a * , a , Pontmce . a . pubU- ^ ¡ ^ ^ ^ n a 
caciones p e r i ó d i c a s edi tadas p o r l a U n i -
v e r s i d a d y l a p u b l i c a c i ó n mensua l de los 
a lumnos t i t u l a d a " S i n t U n u m " . — D A F -
F I N A . 
Etiopía recluta urgentemente soldados blancos en Africa del Sur 
»t • • 
Se ha ordenado que regresen todos los barcos de guerra italianos 
que estaban fuera del país 
Ayer de paso para Ginebra conferenció Edén en París con Laval 
L O N D R E S , 30 .—Comunican de E l Ca-
bo a l a Agenc i a Reuter , que el empera-
dor de A b i s i n i a h a cablegrafiado a esta 
cap i t a l , sol ic i tando el e n v í o urgente de 
rec lu tas de raza blanca, ins t ru idos en el 
se rv ic io m i l i t a r , p a r a servi r en ca l idad 
de oficiales en el E j é r c i t o etiope. 
E l emperador de A b i s i n i a ha envia-
do a l representante o f ic ia l de A b i s i n i a 
en E l Cabo instrucciones detalladas pa-
r a a l i s t a r en esos cuerpos a s ú b d i t o s b r i -
t á n i c o s . 
Se han adoptado toda clase de m e d i -
das p a r a equipar urgentemente a es-
tos rec lu tas y enviar les inmed ia t amen te 
a A b i s n i n i a po r v í a a é r e a . 
Voluntarios egipcios 
L O N D R E S , 30.—Comunican de A l e -
j a n d r í a al « T i m e s » que los egipcios dan 
pruebas de un i n t e r é s s iempre en aumen-
to p o r el conf l ic to I t a l o a b i s i n í o , y de 
una ab ie r t a s i m p a t í a p o r Ab i s in i a . 
Oficiales egipcios y t u r c o s r e t i r ados 
so l i c i t an el honor de ing resa r en el E j é r -
c i to abisinio. 
E n los mercados egipcios se ex te r io -
r i z a l a a l a rma p o r el encarecimiento y 
la f a l t a de cebada a consecuencia de las 
considerables compras de este p roduc-
to hechas por los i ta l ianos. 
Se declara que, en breve E g i p t o se 
v e r á obligado a i m p o r t a r cebada a p re -
cios exorb i tan tes . 
E l P a t r i a r c a copto h a convocado el 
Consejo supremo de l a Ig l e s i a cop t a 
de E g i p t o , que cuen ta en este p a í s con 
unos 850.000 afi l iados, con objeto de 
d e t e r m i n a r la a c t i t u d de la Iglesia cop-
ta ante el conf l i c to i t a l o a b i s i n í o . 
C o m o se r e c o r d a r á , u n terc io , a p r o -
x imadamente , de la p o b l a c i ó n de A b i -
s inia, pertenece a la r e l i g i ó n copta . 
Se anuncia que la « U n i ó n de j ó v e n e s 
musulmanes de E g i p t o » o r g a n i z a r á t a m -
b i é n manifes taciones en favor de A b i -
s inia . 
Tropas de Trípoli 
L O N D R E S , 30. — Comunican de E l 
Ca i ro a l « D a i l y T e l e g r a p h » , que las t r o -
pas fascistas de T r í p o l i han sido re le -
vadas para ser enviadas a la f r o n t e r a 
abis in ia . 
P o r o t r a p a r t e , y s e g ú n esta m i s m a 
i n f o r m a c i ó n , el Gobierno i t a l i a n o p ro -
cede a l a r e c l u t a i n t e n s i v a de á r a b e s 
en T r í p o l i p a r a la f o r m a c i ó n de c a m -
pos en E r i t r e a . 
Se llama a los barcos 
de guerra 
¡ P A R I S , 30 .—La Agenc ia F o u r n i e i 
anunc ia que los navios de guer ra I t a -
l ianos que v i s i t a b a n algunos puer tos 
t u rcos han s ido l lamados t e l e g r á f i c a -
mente y han comenzado ya su v ia je 
de regreso a sus bases. 
» * » 
D J I B O U T I , 30 .—Not ic ias no c o n f i r -
madas dicen que miembros de las t r i -
bus de M i j j e r t o n , Somal ia , e n t r a n en 
t e r r i t o r i o b r i t á n i c o p a r a l i b r a r s e del re-
c l u t a m i e n t o que hacen los i t a l i anos pa-
r a el Cuerpo de T r a b a j o . 
N o se t i ene c o n f i r m a c i ó n de l a n o t i -
cia c i r cu lada s e g ú n l a cua l h a b í a n re-
sul tado muer tos i t a l i anos y ab is in ios en 
un encuentro en W a l k a i t . L a no t i c i a , 
po r lo t an to , se considera f a l s a . — U n i -
ted Press. 
Edén y Laval 
P A R I S , 3 0 . — A l t e r m i n a r l a en t rev i s -
ta f r a n c o b r i t á n i c a , e n t r e v i s t a que ha d u -
rado cua ren ta m i n u t o s , el s e ñ o r L a v a l 
ha declarado a los per iodis tas que las 
conversaciones se h a n re fe r ido a l a cues-
t i ó n que e s t á en la o rden d e l d i a de l a 
Sociedad de Naciones . 
E s t a c u e s t i ó n — a g r e g ó — h a s ido exa-
m i n a d a en s u con jun to y desde d ive r -
sos aspectos. 
Los s e ñ o r e s L a v a l y E d é n m a r c h a n 
esta noche a Ginebra . 
S e g ú n l a U n i t e d Press, E d é n h a ex-
presado l a ansiedad de I n g l a t e r r a y e l 
deseo de que se e v i t e n n i n g ú n nuevo 
re t raso p a r a encon t ra r una s o l u c i ó n a l 
c o n ñ i c t o . Se cree t a m b i é n que ha dado 
a L a v a l una l a r g a e x p l i c a c i ó n de las 
razones po r las que I n g l a t e r r a cons i -
dera indeseable u n nuevo a p l a z a m i e n t o 
para que la c u e s t i ó n no sea t r a t a d a en 
su t o t a l i d a d por la Sociedad de N a c i o -
nes. Se cree que h a declarado que los 
an ter iores ap lazamientos h a n se rv ido 
para que I t a l i a h a y a enviado grandes 
destacamentos de fuerzas y grandes 
aprovis ionamientos de munic iones a l a 
f r o n t e r a de A b i s i n i a , preparados pa ra 
cualquier eventual idad. 
L O N D R E S , 30. — S i las en t rev i s t a s 
f rancoinglesas celebradas h o y en P a r í s 
han hecho aparecer la pos ib i l i dad de l l e -
g a r a un acuerdo ang lo f r anco i t a l i ano so-
bre e l p roced imien to de c o n c i l i a c i ó n d i -
r ec ta entre I t a l i a y A b i s i n i a , los i n -
gleses han de a d m i t i r que e l Consejo de 
l a Sociedad de Naciones p o d r á l i m i t a r 
sus t r aba jos a l n o m b r a m i e n t o de u n 
q u i n t o á r b i t r o . 
E n este caso la d i s c u s i ó n genera l se 
a p l a z a r í a hasta el 25 de agosto, sa lvo 
aquello que se refiere a l a s o l u c i ó n de l 
confl ic to i t a l o a b i s i n í o . 
E n el caso con t ra r io , la D e l e g a c i ó n i n -
glesa i n s i s t i r á p a r a que el Consejo t r a -
te i n m e d i a t a m e n t e de la t o t a l i d a d del 
conf l ic to . 
E l embajador de los Es tados Unidos , 
que a y e r c e l e b r ó una extensa conferen-
c ia con e l m i n i s t r o de Negoc ios E x t r a n -
jeros, S i r Samuel Hoare , que le expuso 
el c r i t e r i o del Gobierno b r i t á n i c o en re -
l a c i ó n con el conf l ic to I t a l o e t í o p e , a s i 
como lo re lacionado con l a p o l í t i c a na -
v a l inglesa, ha s ido recibido h o y por el 
je fe del Gobierno, s e ñ o r B a l d w i n . 
H o a r e rec ib ió a y e r a los a l to s comisa-
r ios de los D o m i n i o s , a l o s que comu- l 
n i c ó e l p u n t o de v i s t a de l Gobierno b r i -
t á n i c o en l a c u e s t i ó n de A b i s i n i a , 
L a Impresión en Ginebra 
G I N E B R A , 30 .—En v í s p e r a s de l a re-
u n i ó n de l Consejo de l a Sociedad de 
Naciones, los c í r c u l o s i t a l i anos t i enen 
l a segur idad de que el Consejo aplaza-
r á la i n v e s t i g a c i ó n de los fundamentos 
de l conf l ic to i t a l o a b i s i n í o y c o n v o c a r á 
u n a n u e v a r e u n i ó n de la C o m i s i ó n de 
a r b i t r a j e , s e g ú n los deseos de I t a l i a . 
L a L i g a espera ansiosamente una 
a c l a r a c i ó n de l a a c t i t u d que a d o p t a r á 
I n g l a t e r r a , porque todos los m i e m b r o s 
de l Consejo, se cree, e s t á n dispuestos 
a l i m i t a r sus esfuerzos pa ra l o g r a r la 
nueva r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n de a r b i -
t r a j e , y a s í ev i t a r u n a crisis i nmed ia t a . 
E n estos momentos , en los c í r c u l o s 
in te rnac iona les se d u d a de que I n g l a t e -
r r a i n t e n t e una g e s t i ó n que p rec ip i tase 
l a r e t i r a d a de I t a l i a de l a Sociedad de 
Naciones , pero se cree que e l l a insis-
t i r á en que se den nuevas g a r a n t í a s po r 
los m i e m b r o s de l a Sociedad de Nac io -
nes, que no se r e c u r r i r á a las a rmas 
antes de que I n g l a t e r r a preste su con-
f o r m i d a d a l a convoca to r ia de l a nue-
v a r e u n i ó n de l a C o m i s i ó n de a rb i t r a j e . 
E s t o d a r í a a I t a l i a o t r o mes p a r a com-
p l e t a r sus p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s . — U n i -
t e d Press. 
* * * 
A D D I S A B E B A , 30 .—El Gobierno, 
que como se sabe, ha acogido con g r a n 
s a t i s f a c c i ó n la n o t i c i a de que u n a re-
p r e s e n t a c i ó n i t a l i a n a a s i s t i r á a las re-
uniones de la Sociedad de las Nacio-
nes, considera que esta c i rcuns tancia 
m e j o r a mucho la s i t u a c i ó n , esperando 
que se l og re l l ega r a una s o l u c i ó n pa-
c í f i c a de l conf l ic to , pues las sesiones 
de l Consejo de la Sociedad s e r á n deci-
s ivas p a r a la paz o p a r a la gue r r a . 
* * * 
T O K I O , 30.—En r e l a c i ó n con el ac-
t u a l conf l i c to i t a l o a b i s i n í o , la o p i n i ó n 
p ú b l i c a japonesa man t i ene l a a c t i t u d 
de mero espectador a l m a r g e n del con-
f l i c t o ; pero, en benef ic io del m u t u o amor 
a. l a H u m a n i d a d y a la paz m u n d i a l , 
condena la innecesaria i n v o c a c i ó n de 
I t a l i a . d e l p r o b l e m a de la raza. 
E l p e r i ó d i c o " H e k u m i n " dice en su co-
m e n t a r i o que el J a p ó n no es t a n ton to 
como p a r a ser envue l to en la d isputa , 
a pesar de la sensacional c a m p a ñ a an-
t i japonesa de l a P rensa i t a l i a n a . 
S in embargo , no puede ser Indi ferente 
a l hecho de que I t a l i a inyec te el ele-
men to de l a raza en su con t rovers i a con 
A b i s i n i a y alegue Infundadamente que 
e l Gobie rno j a p o n é s defiende l a causa 
de l a r aza de co lo r en con t ra de I t a l i a . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o declara que cua l -
qu ie r I n t e n t o de c a m b i a r al mundo en 
a rena p a r a la con t i enda de la raza t iene 
que ser rechazado por a m o r a la paz 
m u n d i a l . 
( M á s i n f o r m a c i ó n e n c u a r t a p l ana ) , 
i nmed ia t a . N o se ve ningún motivo ni 
j u s t i f i c a c i ó n inmediata, y si no surge en 
estos d í a s n i n g u n a novedad, parece que 
no h a b r á r eo rgan izac ión en tanto ésta 
no sea ob l igada por las restricciones eco. 
n ó m i c a s , s i se insiste—como parec&— 
en s u p r i m i r ministerios. Naturalm611* 
te , l a s u p r e s i ó n de dos, tres o cuatro 
m i n i s t e r i o s c r e a r í a un problema p»1'11" 
co de e q u i l i b r i o de fuerzas que tendrán 
que reso lver los jefes politices; pero na-
da de esto es inmediato, sino que ocu-
r r i r í a a l l á a fines de septiembre y Par* 
c o n t i n u a r u n a situación parecida a ia 
a c t u a l . 
L a é p o c a de agregar alguna represen-
t a c i ó n p a r a l a reforma constitucional no 
e s t á p r e v i s t a a ú n , ni parece urgente. 
L a r a z ó n de s e ñ a l a r ese plazo para ia 
r e f o r m a m i n i s t e r i a l es que no paree8 
opor tuno , s e g ú n impresiones que reciDj-
mos, que l a t a rea de reorganizar servi-
cios y s i m p l i f i c a r l a Administración vaya 
e f e c t u á n d o s e po r medio de disposiciones 
parc ia les . N o es cosa de suprimir hoy un 
Consejo, m a ñ a n a una Dirección general 
( h a y qu ien hace pasar de 20 el núm61".0 
de S u b s e c r e t a r í a s y Direcciones supn-
m i b l e s ) . Probablemente, como ha ocu-
r r i d o rec ien temente en otros países, loa 
decretos-leyes aparecerán conjuntamen-
te, cuando e s t é próxima la reapertura 
de Cortes . N o se sabe aún con qué of" 
ficultades p o d r á n tropezar estos p^P0" 
s i tos . . 
E n t r e t a n t o , las impresiones son ao 
n o r m a l i d a d p o l í t i c a y trabajo intenso, 
de modo que buena parte de los w 
n i s t ro s apenas podrán tomarse un°3 
d í a s de descanso. En este periodo pro-
bablemente se afrontarán algunos pro-
blemas p o l í t i c o s que afectan a la reia-
c i ó n de los par t idos gobernantes, y «l"8 
no hubo t i e m p o para resolver mientras 
las Cor tes estuvieron abiertas. 
200 millones de mejora Para 
l a recandación 
E l m i n i s t r o de Hacienda ha dado 
( C o n t i n ú a a l final de la primera colum-
na de l a segunda página.) 
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Deportes 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... Ptó-
C r ó n i c a de sociedad P̂ g-
L a v ida en Madrid 
I n f o r m a c i ó n comercia! y fi-
nanciera • P^" 
Anunc io s por palabras PÍS-
Aven tu ra s del Gato Félix ... Ptó-
E l as de bastos (folletín), 
por Georgea Thierry Pá» 
No tas del b íock ^ 
P R O V I N C I A S . - Son detenidos en 
Barce lona los estafadores que falsifica-
ban, a d e m á s , moneda, Captura de va-
r ios extranjeros sospechosos de ac"" 
vidades comunistas.-Se recobran di-
nero y objetos robados durante la re' 
v o l u c i ó n en Asturias (pág. 
E X T R A N J E R O . — E l Papa saldrá hoy 
por la t a rde para Castelgandolfo.—-
H a fal lecido el sobrino de Pío x-— 
íCden y L a v a l han conferenciado ayer 
en P a r í s ; el Gobierno abisinio recluta 
con u rgenc ia soldador en Africa del 
Su r .—El embajador de Norteamérica 
en M o s c ú ha quedado en la capital 
pa ra v ig i l a r el Congreso de la IH I n -
ternacional (pág. 1). 
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Guerra informo 
a'ara úemrvolÍQ del plan se utilizará la industria 
nacional. Cuando haya que importar se tendrá en 
cuenta las compensaciones que se nos ofrezcan 
Medidas para garantizar el orden el día primero de agosto 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
r e u n i ó e) Consejo de m i n i s t r o s l a 
Presidencia T e r m i n ó l a r e u n i ó n a la una 
y media de la tarde . E l sefior Luc i a dió 
l a s iguiente referencia : 
" C o m e n z ó el Consejo con la acos tum-
brada e x p o s i c i ó n del presidente del Go-
bierno de las peticiones recibidas d u -
r an t e la semana Merecen ser ieataca-
da? p r imeramen te la del A y u n t a m i e n t o 
do L a Granja , sobre l a s i t u a c i ó n de aquel 
M u n i c i p i o , que carece de los ingresos 
para c u m p l i m e n t a r sus obligaciones La 
f ó r m u l a del A y u n t a m i e n t o os modesta 
en su p lan f inanciero , en la que f i g u r a 
la c e s ión de ter renos del Es tado P a s ó 
a estudio del m i n i s t r o de Hacienda . 
Se refiere o t r a p e t i c i ó n , a l a p r o v i n -
cia de L o g r o ñ o , cuyos campos h a n sido 
las p r imeras v i c t i m a s de las heladas, que 
acabaron en las Mdes ^on las f n ^ r l i a ^ 
de este a ñ o . T a m b i é n han suf r ido da-
ñ o s de las ú l t i m a s t o r m e n t a s . Todos 
los d iputados de esa p r o v i n c i a han so-
l i c i t a d o obras p ú b l i c a s p a r a r e m e d i a r 
esta s i t u a c i ó n , pet iciones que h a n pa-
sado a estudio del m i n i s t r o del r a m o . 
Ha seguido el Consejo e s t u d í a m e 
cuanto se ref iere a l c u m p l i m i e n t o y eje-
c u c i ó n de la l ey de Restr icciones, espe 
c la lmente en lo que se re f ie re a l a reor-
g a n i z a c i ó n m i n i s t e r i a l . L a Ponencia for -
m a d a por el presidente del Consejo y 
los m i n i s t r o s de Hacienda y Gue r r a se 
r e u n i r á m a ñ a n a p a r a ve r s i es posible 
l l e v a r l a p ropues ta a l Consej i l lo que se 
c e l e b r a r á el jueves antes del Consejo que 
p r e s i d i r á Su Excelencia . 
Se ha acordado que duran te el verano 
y si el ap remio de asuntos no exige o t r a 
cosa, só lo se celebre Consejo semar.al 
que nrobablemente s e r á los m i é r c o l e s 3 
Jueves. 
El Gobierno ha f lel lberadr «sobre ta 
fecha del 1.° de agosto, porque, como 
ustedes saben, es la designada pa'M la 
f iesta ro ja . Tiene el Gobierno absoluta 
segur idad en si m i s m o y l a conf ianza 
de que ha de bas ta r e l la p a r a oue nada 
ocur ra . 
De todos modos e s t á a t en to a esa fe-
cha y po r el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
se han expuesto las medidas de p recau-
c ión tomadas . 
A m p l i a m e n t e , como en todos los Con-
sejos, se ha t r a t a d o de l a s i t u a c i ó n I n -
t e rnac iona l en sus dos aspectos: po l í t i -
co y comerc ia l . 
Por el m i n i s t r o ^e A g r i c u l t u r a se han 
expuesto, t a m b i é n , sus proyec tos sobre 
los p roblemas remolachero , alcoholero v 
tabaquero. 
Respecto a este ú l t i m o se ha a c o r d a i o 
p r o r r o g a r el r é g i m e n ac tua l sobre c u l t i -
v o de tabaco, en espera de que las Cor-
tes f i j en el d e f i n i t i v o en los p r imeros 
d í a s de l a p r ó x i m a ' t a n a na r l amen ta r l a . 
U n per iod i s ta ' ? p r e g u n t ó 1 
— ¿ P u e d e usted decirnos a q u é hora 
se r e u n i r á la ponencia m i n i s t e r i a l ? 
—Creo que s e r á t emprano , hacia las 
diez de l a m a ñ a n a . 
E1 m i n i s t r o de Hacienda m a n i f e s t ó 
que el Consejo hab la sido m u y admin i s -
t r a t i v o y de mucho papeleo ,pero s i n no-
t i c i a s o o l í t i c a s de n i n g u n a clase. 
- ;. Se ha t r a t a d o de las cuestiones cJ-~ 
orden p ú b l i c o ? 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e 
— E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n — a ñ a -
d i ó nos ha dado "uenta de lap •ne1:da 
cuen ta a sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno 
en el Consejo de l a buena m a r c h a de 
l a r e c a u d a c i ó n merced a l a a p l i c a c i ó n 
de todos los resortes. V e i n t i t r é s m i l l o -
nes de m e j o r a en j u n i o ; una can t idad 
p a r e j a — a ú n no precisada—en j u l i o , ha-
cen suponer u n a lza r ecauda to r i a de 
doscientos mi l lones anuales s ó l o po r 
esa t a r e a de severidad, s i n c o n t a r con 
posibles r e fo rmas p a r a crear t r i b u t o s , 
s ino p a r a mod i f i ca r los en busca de su 
m a y o r ef icacia y j u s t i c i a , pero s in a f á n 
de recargo. L a I n s p e c c i ó n se h a l l evado 
t a m b i é n a C a t a l u ñ a . 
A esto h a y que a ñ a d i r los r e su l t a -
dos de l a c o n v e r s i ó n de Deuda, que se 
ca lculan en m á s de c ien to c incuen ta m i -
adoptadas en p r e v i s i ó n de que pudiera 
haber cua lquier a l t e r a c i ó n de orden p ú -
blico el d i a 1.° de agosto. Desde luego, 
puede adelantarse que no s u c e d e r á na-
da, porque las medidas adoptadas l o Im-
p e d i r á n . 
T a m b i é n se le pregunta «tf - 'K(*M 
mente c o m e n z a r í a a r edac ta r los decre-
tos re la t ivos a la ley de r iestr lcclones. 
— N o — c o n t e s t ó — ; pueden ustedes Irse 
a veranear t r anqu i los . E n el mes de 
agosto no s a l d r á nada. Br cambio apa-
r e c e r á n algunos de esos decretos en sep-
t iembre, antes de la 'eapor^nra del Par-
lamento 
NOTA OFICIOSA 
Trabajo.—Decreto disponiendo queden 
en suspenso las facultades del a r t í c u l o 
40 del Reglamento de C o l o c a c i ó n obre-
ra de 6 de agosto de 1932 concedidas a 
las Comisiones inspectoras de Ofic inas 
locales y provinciales . 
Guerra .—Normas pa ra la c o n c e s i ó n de 
recompensas por servicios de Protecto-
rado y por los prestados por unidades 
armadas. 
C o n c e s i ó n a l comandante de In fan te -
r í a d iplomado don L u i s A n g u i a n o Gar-
c ía de la medal la de Suf r imien tos por 
la Pa t r i a . 
Concurso de a r r iendo pa ra el de u n 
local con destino a Caja de Reclu tas y 
a Jun ta de C la s i f i cac ión de Albacete . 
C o n f i r m a c i ó n de los empleos obteni-
dos por m é r i t o de g u e r r a a l personal de 
jefes y oficiales que f i g u r a n en el mis-
mo, consecuente a lo dispuesto en la 
ley de 8 de j u n i o pasado. 
Marina .—Decreto concediendo l a g ran 
cruz del M é r i t o N a v a l blanca a d o n Juan 
de la Cierva y C o d o r n í u . 
Hacienda.—Concediendo p e n s i ó n extra-
o rd ina r i a de 3.250 pesetas a u n guard ia 
de Asal to por I n u t i l i z a c i ó n en acto de 
servicio. 
F i j ando en 4.50 por 100 el e m p r é s t i t o 
del M a j z é n mejorable por concurso. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . — Decreto c las i f i -
cando como b e n e m é r l t o - d o c e n t e de ca-
r á c t e r p a r t i c u l a r la F u n d a c i ó n I n s t i t u i -
da por Fel ipe I I y nombrada Monas ter io 
de San Lorenzo de E l Esco r i a l ; las Ins-
t i tu idas en M a d r i d denominadas : Cole-
srio de Nues t r a S e ñ o r a de L o r e t o ; pre-
mio Fas t emra th , B a s í l i c a de A t o c h a y 
Colegio de Santa Isabel, I n s t i t u ido en 
1595 por el rey Fe l ipe I L 
Creando, con el nombre de I n s t i t u t o 
del L i b r o E s p a ñ o l , en el m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y en l a Bib l io teca 
Nacional u n organismo encargado de la 
tutela e c o n ó m i c a y c u l t u r a l del l i b r o es-
p a ñ o l . 
Jubi lando a l c a t e d r á t i c o de M a t e m á t i -
cas del I n s t i t u t o Nac iona l de Segunda 
E n s e ñ a n z a del Cardenal Cisneros, de 
M a d r i d , don Ignac io S u á r e z Somonte, y 
al de L a t í n de M a h ó n , don J o s é Pons 
Alsina. 
G o b e r n a c i ó n . — R e i n g r e s o de va r ios of i -
ciales de Segur idad s e p a r a d o s el 
a ñ o 1933. 
Obras p ú b l i c a s . — D e f i n i e n d o la f u n c i ó n 
pert inente a l Consejo Super ior de Fer ro-
carri les. 
Aprobando e l proyecto de muel le del 
T u r l a , en el puer to de Valencia . 
de Hac i enda sobre l a pos ib i l idad de esa 
s u p r e s i ó n del m i n i s t e r i o de M a r i n a . 
Mejora la situación del Tesoro 
S i n necesidad de a p l i c a r l a l e y de 
Restr icciones, n i med ida e x t r a o r d i n a r i a 
a lguna, la m a r c h a del presupuesto ha 
mejorado no tab lemente . E l s e ñ o r Cha-
papr i e t a I n f o r m ó a sus c o m p a ñ e r o s so-
bre esta m a t e r i a , y e l Consejo m a n i -
f e s t ó su v i v a s a t i s f a c c i ó n . Y a es cono-
cido que en l a cuenta de T e s o r e r í a del 
Banco de E s p a ñ a , e l Es t ado ha pasado 
de deudor a acreedor de 20 m i l l o n e s ; 
pero, a d e m á s , en los dos ú l t i m o s meses 
los ingresos han bastado p a r a compen-
sar los gastos, aunque esto no puede 
tomarse, n i mucho menos, como í n d i c e 
de equ i l i b r i o presupuestar io . E l hecho, 
s in embargo, se ha dado merced a una 
a d m i n i s t r a c i ó n severa. E l m i n i s t r o de 
Hacienda ha ac tuado de ordenador de 
pagos í n t e g r a m e n t e , y ha f renado el 
p r u r i t o exis tente en los min is te r ios , don-
de los ordenadores t i enen a g a l a ago-
t a r los c r é d i t o s de que disponen. Por 
o t r a par te , se ha i n t e rven ido severa-
mente en l a cobranza y se ha persegui -
do l a d e f r a u d a c i ó n . A s í se ha logrado, 
de u n lado, una e c o n o m í a de unos se-
t e n t a mi l lones , y de o t ro , cua ren ta o 
c incuenta mi l lones de aumento de re -
c a u d a c i ó n , c i f r a no precisable porque 
a ú n f a l t a n los datos de Julio (sobre el 
cua l las impresiones son m u y h a l a g ü e -
ñ a s ) . E n j u n i o , los Ingresos supe ra ron 
e: 23 mi l lones a los de i g u a l mes del 
a ñ o an t e r io r . 
Sólo un Consejo semanal 
C o m o var ios m i n i s t r o s quieren dedi -
carse a p r e p a r a r con in tens idad asun-
tos de su depa r t amen to , se h a acorda-
do que se celebre u n solo Consejo ca-
da semana, p robab lemente los Jueves, 
sa lvo los fes t ivos . 
El orden público 
cáñamo español 
L a « G a c e t a » del 30 de j u l i o t r a e el 
r eg l amen to de l a C o m i s i ó n del C á ñ a m o , 
uno de cuyos p r inc ipa l e s fines es p ro -
teger el de p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a . 
E l r e g l a m e n t o es m u y extenso, pues 
ocupa t res p lanas de la « G a c e t a » . L a 
C o m i s i ó n se f o r m a r á a s í : 
L a preside el d i r e c t o r genera l , y en 
su defecto el ingen ie ro de la m i s m a 
D i r e c c i ó n en qu i en delegue, es tando I n -
t e g r a d a por los jefes de las Seccio-
nes t é c n i c a s de l a D i r e c c i ó n genera l 
de I n d u s t r i a , p o r u n Ingeniero de la 
D i r e c c i ó n genera l de A g r i c u l t u r a , un 
voca l en r e p r e s e n t a c i ó n de los f a b r i -
cantes r a s t r i l l ado re s , o t r o vocal en re-
p r e s e n t a c i ó n de los cu l t ivadores , o t r o 
voca l en r e p r e s e n t a c i ó n de los h i l ado -
res m e c á n i c o s , o t r o voca l en represen-
t a c i ó n de los f ab r i can te s de te j idos de 
c á ñ a m o y , a d e m á s , u n voca l represen-
t ando a los f ab r i can te s de a r t í c u l o s que 
u t i l i z a n fibras t ex t i l e s vegetales fue r t es 
del p a í s o e x ó t i c a s . 
Pr cada uno de estos vocales se 
n o m b r a r á un suplente . 
L a d u r a c i ó n de estos cargos s e r á de 
c inco a ñ o s , r e n o v á n d o s e p o r designa-
c ión o e l e c c i ó n de las representaciones 
antes Indicadas o po r p r ó r r o g a del m a n -
da to o po r r e e l e c c i ó n personal . 
L a s vacantes que puedan p roduc i r se 
por cua lqu ie r causa se c u b r i r á n en t o -
do t i e m p o que o c u r r a n p o r qu ien co-
rresponda, a e x c e p c i ó n de l a p r i m e r a 
r e n o v a c i ó n , que se h a r á a los t res a ñ o s 
po r m i t a d de los componentes . 
A d e m á s de l a c o n s t i t u c i ó n antes d i -
cha f u n c i o n a r á u n C o m i t é con c a r á c t e r 
pe rmanente , compues to p o r vocales de 
la m i s m a C o m i s i ó n . 
E x i s t i r á u n secre ta r io de la C o m i -
s ión , que s e r á un f u n c i o n a r i o de l a D i -
r e c c i ó n gene ra l de I n d u s t r i a , e l que 
a s i s t i r á a las sesiones de d icha C o m i -
s ión , teniendo voz, pe ro no v o t o . 
A d e m á s de este func iona r lo , la Co-
m i s i ó n p o d r á p ropone r a l a s u p e r i o r i -
dad el n o m b r a m i e n t o de personal a u -
x i l i a r de l a S e c r e t a r í a que p a r a l a bue-
na m a r c h a de los servicios se crea ne-
cesario, con las remunerac iones que se 
e s t imen per t inen tes . 
AMPLIACION 
E l Consejo de m i n i s t r o s se o c u p ó de 
l a a p l i c a c i ó n de l a ley de Restr icciones, 
pero s in e n t r a r a fondo en el p rob lema , 
porque t o d a v í a no se ha reunido la Po-
nencia m i n i s t e r i a l designada en el Con-
sejo a n t e r i o r p a r a este fin. L a p r i m e r a 
r e u n i ó n se c e l e b r a r á hoy , a las diez de 
l a m a ñ a n a , en la Presidencia, y a ella 
a s i s t i r á n los s e ñ o r e s L e r r o u x , G i l Ro-
bles y Chapapr ie ta , p a r a t r a t a r del p l a n 
genera l de e c o n o m í a s y del r esu l t ado 
de l a l abor p a r l a m e n t a r i a ú l t i m a m e n t e 
real izada, en l o que afecta a los pre-
supuestos. 
E l resu l tado de esta r e u n i ó n se co-
m u n i c a r á a l resto del Gobierno p a r a su 
a p r o b a c i ó n en el Consej i l lo que ha de 
preceder m a ñ a n a a l Consejo con el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . Seguida-
men te s e r á é s t e i n f o r m a d o de los p la -
nes e c o n ó m i c o s . 
La supresión de ministerios 
E l m i n i s t r o h a guardado reserva acer-
ca de c u á l e s m in i s t e r i o s p o d r á n ser su-
l lones, m á s una can t i dad m u y respe- p r i m i d o s , y p robab lemente l a con t inua -
tab le que se p r e v é de l a a p l i c a c i ó n de l a 
l e y de Res t r icc iones . P o r todo el lo se 
ca l cu l a p a r a los presupuestos de 1936 
u n a m e j o r a e fec t iva super io r a l a de 
cua t roc ien tos mi l lones , que se h a b í a 
anunciado. 
E n los dos ú l t i m o s meses, como i n -
dicamos en la re fe renc ia del Consejo, 
los ingresos han bastado pa ra sa t i s fa-
cer los gastos . 
L a necesidad de a tender a gas tos ex-
t r a o r d i n a r i o s (paro y defensa nac iona l ) 
d i sminuye la b r i l l a n t e z de la p o l í t i c a 
de e c o n o m í a s ; pero el Gobierno y e l se-
ñ o r Chapapr ie ta entienden que esta po-
l í t i c a r e s t r i c t i v a no puede i r en p e r j u i -
c io de l a a t e n c i ó n de necesidades t a n 
perentor ias . 
P a r a l o s p r ó x i m o s p r e s u p u e s t o s 
Todo esto ha de p l a smar en los p r ó -
x i m o s presupuestos que i r á n a c o m p a ñ a -
dos de una serie de leyes complementa -
r ias . L a ley de Restr icciones, que ha 
puesto en manos del Gobierno valiosos 
elementos pa ra i r hac ia el e q u i l i b r i o 
presupuestar io , h a a tendido m á s que a 
nada a cohonestar l a necesidad de unoa 
presupuestos con la I m p e r f e c c i ó n de los 
mismos, que a s í p o d r á irse cor r ig iendo . 
L a p o l í t i c a del s e ñ o r Chapapr ie ta , que 
ha sido no solo apoyada, sino a len tada 
en las Cortes por las fuerzas g u b e r n a -
mentales, y de modo especial en el Go-
bierno por los s e ñ o r e s G i l Robles y L e -
r r o u x . se r e f l e j a r á en oc tubre en pro-
yectos de ley. 
L a ley de Restr icciones, c o n t r a l o que 
p ropa lan algunos sectores, en espe-
c ia l en p e r i ó d i c o s catalanes, d a r á , se-
g ú n las impresiones de var ios m i n i s -
t ros , un resul tado de e c o n o m í a s cuan-
tiosas. A p a r t e de esto, a la h o r a de cor-
t a r abusos se p r o c e d e r á s i n v a c i l a c i ó n 
y s e r á n cont raproducentes ac t i tudes de 
cualquier g é n e r o , que no son de espe-
ra r , de los afectados, cua lquiera sea su 
clase; por a ñ a d i d u r a , se r e s p e t a r á n los 
derechos l e g í t i m o s de los f u n c i o n a r i * . 
E l Gobierno y el m i n i s t r o reciben m i -
l lares de te legramas de a l ien to en l a 
labor saneadora. 
* * * 
De la r e u n i ó n de l a Ponencia , en l a 
que se a c o r d a r á e l p lan general de eco-
n o m í a s , se d a r á cuenta m a ñ a n a e n e l 
Consejo en Palacio. 
r á guardando , pa ra e v i t a r que los 
m i n i s t r o s a c t ú e n con u n c a r á c t e r de i n -
t e r i n idad , nada conveniente. De todas 
maneras, l a r e o r g a n i z a c i ó n no se espera 
has ta bien en t rado sept iembre . 
E l s e ñ o r R o y o V i l l a n o v a d i jo que como 
se hab l a de r e f u n d i c i ó n de los m i n i s t e -
r ios de M a r i n a y de G u e r r a en uno de 
Defensa Nac iona l , é l q u e r í a decir que si 
se iba a esa s o l u c i ó n , c o n v e n í a crear , 
a l pa r que se s u p r i m e el m i n i s t e r i o de 
M a r i n a , el A l m i r a n t a z g o , i n s t i t u c i ó n de 
g r a n u t i l i d a d y que cuenta en E s p a ñ a 
con una respetable t r a d i c i ó n . A s i se 
c o n s e g u i r á , a ñ a d i ó , una i n s t i t u c i ó n que 
d é c o n t i n u i d a d y pe rmanenc ia a una 
p o l í t i c a nava l que tenga u n acusado 
c a r á c t e r nac ional . N a d a se i n d i c ó por 
p a r t e de los d e m á s min i s t ro s n i p o r el 
O t r o t e m a t r a t a d o en e l Consejo, f ü é 
el de l o rden p ú b l i c o , en r e l a c i ó n sobre 
todo con el p r i m e r o de agosto, que cele-
b r a n el d í a r o j o los comunis tas en todo el 
mundo. A u n q u e los e lementos e x t r e m i s -
tas i n t e n t a r a n a l g ú n d e s m á m , el m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha comunicado 
que nada p o d r á n consegui r de e fec t ivo 
y que todas las medidas e s t á n tomadas . 
L o s in formes de o rden p ú b l i c o son de 
t oda E s p a ñ a sa t i s fac tor ios . F u e r a de Con-
sejo se t r a t ó p o r a lgunos m i n i s t r o s del 
tono adoptado en l a p ropaganda p o r a l -
gunos oradores de i zqu ie rda . A u n q u e las 
impres iones son de que estos m í t i n e s se 
celebran ante escaso p ú b l i c o (has ta el 
p u n t o que a lguno ha ten ido que ser sus- C O P E N H A G U E , 3 0 . - L o s campesinos 
pend ido) , no po r eso se puede d e s a t e n - Kn ^mfnazado fC0^ Una_?eTQ Q 
der e l ev i t a r esas exci taciones, s i n que Clón de l a e x p o r t a c i ó n a g n c o l a a I n g l a -
esto sea o b s t á c u l o a l a . tendencia de i r 
res tableciendo l a n o r m a l i d a d c o n s t i t u -
c iona l . 
Las Cortes aprobaron 
leyes en la última etapa 
La mayor parte de ellas fueron ela-
boradas desde mayo 
Esta labor h a sido desarrollada 
en 1 1 9 sesiones 
E l s e ñ o r A l b a f a c i l i t ó ayer una rela-
c ión de las l e y e s decretadas y sanciona-
das por las C o r t e s desde el p r i m e r o de 
octubre de 1934 h a s t a el v ie rnes de la se-
mana pasada. E l í n d i c e contiene 198 le-
yes, la m a y o r p a r t e de las cuales fue ron 
elaboradas en l o s t res ú l t i m o s meses de 
esta etapa p a r l a m e n t a r i a . 
Las leyes de Hac ienda—70—ar ro j an el 
mayor c o n t i n g e n t e . Se debe ello a que 
todos los c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s y los 
suplementos do c r é d i t o h a n de ser apro-
bados por las C o r t e s . I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca só lo ha p r e s e n t a d o una ley, en la que 
se concede u n a s u b v e n c i ó n a l A y u n t a -
mien to de San S e b a s t i á n . 
Las C o m i s i o n e s especiales h a n presen-
tado dos leyes, u n a de ellas la dest inada 
a r emedia r e l p a r o . 
A la P r e s i d e n c i a corresponden seis, en-
t re las que figura l a de l r é g i m e n p r o v i -
s ional de C a t a l u ñ a . 
A Estado. 18. Casi todas ellas se re-
fieren a T r a t a d o s y Convenios in te rna -
cionales. 
A Jus t i c ia , 1 1 . E s t á n en t a l g rupo la 
r e p r e s i ó n de d e l i t o s de a l a r m a y atracos, 
la m o d i f i c a c i ó n d e no rmas sobre tenen-
cia i l í c i t a de a r m a s y explosivos, repre-
s ión de c ie r tos d e l i t o s . 
A Guer ra , 27. C o r r e s p o n d e n a este de-
p a r t a m e n t o l a m o d i f i c a c i ó n del C ó d i g o 
de Jus t i c i a M i l i t a r , s u p r e s i ó n del Con-
sorcio de I n d u s t r i a s M i l i t a r e s , c r e a c i ó n 
de la C o m a n d a n c i a m i l i t a r de As tu r i a s , 
m i l i t a r i z a c i ó n d e f á b r i c a s de a rmas y 
munic iones y v o l u n t a r i a d o de l E j é r c i t o , 
r e o r g a n i z a c i ó n d e las D iv i s i ones o r g á -
nicas, no rmas r e l a t i v a s a los sargentos, 
subtenientes y b r i g a d a s , y u t i l i z a c i ó n de 
terrenos p a r a c a m p o s de t i r o y m a n i -
obras. 
A M a r i n a , 13. E s t á n en t re estas le-
yes las de c o n s t r u c c i ó n de dos buques 
minadores , l a d e a d q u i s i c i ó n de u n bu-
que-tanque, l a r e o r g a n i z a c i ó n del se rv i -
cio h i d r o g r á f i c o y las modif icaciones en 
el r e c l u t a m i e n t o d e l a I n f a n t e r í a de M a -
r i n a y en el E n j u i c i a m i e n t o de M a r i n a , 
Setenta leyes de Hacienda 
Amenazan en Dinamarca 
de los campesinos 
La situación internacional 
T a m b i é n se c a m b i a r o n impres iones 
d u r a n t e bas tante t i e m p o sobre l a s i t u a -
c i ó n i n t e rnac iona l , sobre todo en r e l a -
c ión con el p l e i t o i t a lo -ab i s in io . I n f o r -
m ó sobre esta m a t e r i a el m i n i s t r o de 
Estado, s e ñ o r Rocha. L u e g o h a b l a r o n 
a lgunos m i n i s t r o s . Es te cambio de i m -
presiones se r e f i r i ó a l a a c t i t u d de los 
d i fe ren tes Gobiernos y a l a m a n e r a 
en que es tud ian el p r o b l e m a en cuan to 
a l a r e p e r c u s i ó n que pueda tener en el 
m u n d o m u s u l m á n . 
E n el Consejo de la Sociedad de l a s 
Naciones, donde se v a a t r a t a r de este 
p rob lema , a c t u a r á de delegado e s p a ñ o l 
el s e ñ o r L ó p e z O l i v á n . 
E l s e ñ o r Rocha d i jo que l a d e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a a c t u a r á en G i n e b r a en una ac-
t i t u d de p a c i f i c a c i ó n , como corresponde 
a las conveniencias de n u e s t r a p o s i c i ó n 
y a l e s p í r i t u de la C o n s t i t u c i ó n . 
La defensa nacional 
t é r r a , a consecuencia de l a n e g a t i v a del 
R e y y de l p res idente del Consejo p a r a 
r e m e d i a r l a g r a v e cr is is p o r que a t r a -
viesa el ag ro sueco. 
L a o r g a n i z a c i ó n de g ran je ros que p r o -
m o v i ó l a m a n i f e s t a c i ó n ce lebrada aye r 
en las c e r c a n í a s de l pa lac io r e a l h a he-
cho p ú b l i c a u n a d e c l a r a c i ó n , en l a que 
se dice que i n t e n t a r í a n i n f l u i r p a r a que 
se t o m e n medidas dest inadas a l o g r a r 
u n a l z a de precios p a r a sus p roduc tos . 
U n i t e d Press. 
P a r t e de l a r e u n i ó n hubo de dedicar-
se a l a r e f o r m a en que v a a desarro-
l larse el p l a n de defensa nac iona l , t e -
m a que expuso e l s e ñ o r G i l Robles. E s 
p r o p ó s i t o decidido servi rse de l a i n d u s -
t r i a nacional , de modo que e l desa r ro l lo 
del p l a n c o n t r i b u y a a l a u m e n t o de t r a -
bajo. S in embargo, h a y a rmas y m a t e -
r i a l que es preciso t r a e r del ex t r an je ro , 
y de l o que se t r a t a es de que l a ad-
q u i s i c i ó n se compense p o r l a c o m p r a de 
o t ros p roduc tos e s p a ñ o l e s p o r los p a í -
ses beneficiados. A t a l fin se f o r m a r á una 
Ponencia, en l a cine e s t a r á n representa-
dos los m i n i s t e r i o s de Hac i enda e I n -
d u s t r i a . A Igua ldad de condiciones t é c -
nicas se c o m p r a r á el m a t e r i a l de los p a í -
ses que ofrezcan m a y o r c o m p e n s a c i ó n . 
El problema azucarero 
Se t r a t ó a m p l i a m e n t e de a lgunos de-
cretos de A g r i c u l t u r a , como uno r e l a -
t i v o a l a l i m i t a c i ó n de f á b r i c a s de a z ú -
car y a l p r o b l e m a remolachero en ge-
neral , que ha quedado pendiente p a r a 
o t r o Consejo, pues se t r a t a de buscar l a 
mejor m a n e r a de i m p e d i r que en t a n t o 
se a b r e n las Cor tes y se d iscute una ley 
pendiente, s iga el aumento de f á b r i c a s 
azucareras y c o n t i n ú e a g r a v á n d o s e el 
problema. L l e v ó t a m b i é n el s e ñ o r Ve la -
yos u n decreto sobre alcoholes. 
E l m i n i s t r o de Hac ienda l levó o t r o 
decreto sobre e l c u l t i v o de l tabaco, que 
t i ene el c a r á c t e r de p r ó r r o g a de o t ros 
an te r io res , p a r a que c o n t i n ú e el c u l t i -
vo. E l s e ñ o r S a l m ó n dió cuenta de un 
decre to sobre las Comisiones inspecto-
ras de las Oficinas de C o l o c a c i ó n , a las 
que se q u i t a l a f a c u l t a d de hacer deter-
minados nombramien tos , que v e n í a n 
rea l i zando has ta a h o r a p o r medio de 
concursos y que o f r e c í a n poca g a r a n t í a . 
—Se ap roba ron t a m b i é n a lgunas de-
signaciones de mandos m i l i t a r e s . 
El Instituto del Libro 
E l s e ñ o r D u a l d e m a n i f e s t ó que h a b í a 
l levado a i Consejo de h o y u n decreto re -
ferente a l I n s t i t u t o de l L i b r o E s p a ñ o l , 
por e l que se crea u n a C o m i s i ó n , de la 
que f o r m a r á n p a r t e e l d i r e c t o r de l a 
B i b l i o t e c a N a c i o n a l , el r e c t o r de l a U n i -
ve r s idad C e n t r a l , e l pres idente de la 
A c a d e m i a de l a Lengua , el pres idente 
de l a Sociedad de A u t o r e s , dos ed i to-
res de Barce lona , uno p o r l a C á m a r a 
O f i c i a l d e l L i b r o y o t r o p o r e l Consor-
cio L i b r e r o ; o t ros dos edi tores de M a -
d r i d , en r e p r e s e n t a c i ó n de l a C á m a r a 
O f i c i a l de l L i b r o y del S ind ica to E x p o r -
t ador del L i b r o E s p a ñ o l , y u n f u n c i o -
na r io a d m i n i s t r a t i v o del m i n i s t e r i o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
D i c h o C o m i t é se c o n s t i t u i r á e l d í a 
8 de agosto, en e l m i n i s t e r i o , y en esta 
r e u n i ó n se n o m b r a r á n los delegados que 
i n m e d i a t a m e n t e h a n de s a l i r a las R e -
p ú b l i c a s amer icanas , y p robab lemente 
a M é j i c o , p a r a c o n s t i t u i r d e p ó s i t o s de 
l ibros , y d a r comienzo a l a idea en que 
el decre to se h a Inspi rado. 
A g r e g ó que en l a ac tua l idad t iene en 
estudio el asunto re ferente a l Conserva-
to r io de M ú s i c a , p a r a lo que consu l ta 
los E s t a t u t o s de los p r inc ipa les Centros 
in ternac ionales de esta Indole. 
Hac ienda , 70. E n t r e las p r inc ipa les 
e s t á el c r é d i t o d e diez mi l lones para 
reparaciones p o r l o s sucesos de As tu r i a s , 
c r e a c i ó n de 200 p l a z a s de guardianes de 
Prisiones, j u b i l a c i ó n de func iona r ios c i -
viles, u n s u p l e m e n t o de c r é d i t o de 60 m i -
llones pa ra los d a ñ o s causados en A s t u -
rias, pensiones a l a s f a m i l i a s de las v íc-
t i m a s de los sucesos revoluc ionar ios , p r ó -
r r o g a de los P r e s u p u e s t o s , e x e n c i ó n del 
g r a v a m e n de p r o p i o s en las ventas de 
terrenos r e a l i z a d a s por los A y u n t a m i e n -
tos pa ra r e f o r m a s urbanas , los presu-
puestos pa ra e s t e segundo semestre del 
a ñ o , a u t o r i z a c i ó n p a r a e m i t i r bonos de 
T e s o r e r í a a l 4 p o r 100, au tor izac iones a l 
Gobierno p a r a r e s t r i n g i r los gastos del 
Estado y c o n v e r s i ó n de l a Deuda pú-
b l ica . 
A G o b e r n a c i ó n , c u a t r o ; u n a de ellas, 
las bases p a r a l a l ey M u n i c i p a l . 
A I n s t r u c c i ó n , u n a . 
A Obras P ú b l i c a s , cua t ro . F i g u r a n en-
t r e é s t a s l a a u t o r i z a c i ó n a las Compa-
ñ í a s f e r r o v i a r i a s p a r a e m i t i r bonos de 
T e s o r e r í a , bas ta c i n c u e n t a mi l lones . 
A Traba jo , se is . L a r e f o r m a de la le-
g i s l a c i ó n de J u r a d o s m i x t o s y l a suspen-
s i ó n de var ias b a s e s de l a ley de Coor-
d i n a c i ó n S a n i t a r i a e s t á n en este apar tado . 
A A g r i c u t l u r a , n u e v e . A l g u n a s de ellas 
son la de p r o t e c c i ó n a yun te ros y pe-
q u e ñ o s l a b r a d o r e s , las autor izac iones pa-
r a el p rob lema de l o s t r igos , la de a r r en -
damien to de fincas r ú s t i c a s , c r e a c i ó n del 
p r é s t a m o a n o t a b l e , m o d i f i c a c i ó n de las 
vedas de caza y r e f o r m a de la R e f o r m a 
agra r i a . 
A I n d u s t r i a y C o m e r c i o , c inco. Corres-
ponden a este m i n i s t e r i o l a i m p o s i c i ó n 
de tasas sobre l o s a r t í c u l o s con t ingen-
tados, l a fijación d e l precio de los p e r i ó -
dicos y l a r e p r e s i ó n de l a pesca con ex-
plosivos. 
A C o m u n i c a c i o n e s , dos. U n a es l a de-
r o g a c i ó n de las l e y e s de Bases sobre reor-
g a n i z a c i ó n de los s e r v i c i o s de Correos y 
T e l é g r a f o s . 
E n l a r e l a c i ó n f a c i l i t a d a po r el pre-
sidente de las C o r t e s figura e l n ú m e r o 
de sesiones que é s t a s h a n celebrado en 
l a ú l t i m a e tapa p a r l a m e n t a r i a . E n to -
t a l , 119. Desde el 6 m a y o a l 26 de Julio 
hubo 51 sesiones. 
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O P O S I C I O N E S 
A P O L I C I A 
Convocadas m á s d e 100 plazas. E d a d : 
21 a 35 a ñ o s . N o s e exige t í t u l o . Sueldo 
de ingreso, 3.750 pese t a s . 
Pa ra p r o g r a m a , "Contes tac iones" y 
p r e p a r a c i ó n , d i r í j a n s e a " I N S T I T U T O 
R E U S " . Preciados, 2 3 , y P u e r t a d e l Sol, 12. 
E n las cua t ro ú l t i m a s oposiciones he-
mos obtenido e l n ú m e r o 1 y 456 plazas, 
cuyos nombres y a p e l l i d o s figuran en el 
prospecto que r e g a l a m o s . 
Los p r é s t a m o s sobrePROTE 
trigos restablecidos 
Ayer se reunió la Diputación per-
manente de las Cortes 
E n e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a se 
ha f a c i l i t a d o esta n o t a : 
f A l d e t e r m i n a r 'a ley de R e t e n c i ó n 
del t r i g o , l a p r i m a c í a p a r a l a c o m p r a 
por el E s t a d o de aque l t ue es tuviera p i g -
norado en e l C r é d i t o . g r í c o l a a vo -
l u n t a d de los d u e ñ o s , hizo que hubie-
r a n de suspenderse los p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a p r e n d a r i a de t r i g o que h a c í a 
aquel cen t ro , p a r a e v i t a r el confusio-
n i smo que p o d r í a establecer con los 
nuevos p r é s t a m o s que l l evaba con l a ley 
fija su c o m p r a p o r e l Es tado, a l m i s m o 
t i e m p o que f a c i l i t a r el -rabajo del C r é d i -
to a b r u m a d o entonces por t ener que l i -
qu ida r a l .lia todas las operaciones de 
esta clase p a r a conoc imien to de los 
o r g a n i s m o s p r i n c i p a l e s que hablan de 
hacer l a o m p r a . 
Desaparecidas y a estas causas y con-
vencido este m í n i s t i-io de la f u n c i ó n so-
c ia l t a n i m p o r t a n t e en estos momentos 
que d e s e m p e ñ a el C r é d i t o A g r í c o l a con 
estas operaciones, se v a a restablecer 
i n m e d i a t a m e n t e p r é s t a m o sobre t r i g o , 
s i b ien s u j e t á n d o l o con nuevas m o d a l i -
dades p a r a s a lva r los inconvenientes 
que l a p r á c t i c a ha puesto de mani f i e s -
to y es ta m i s m a semana p o d r á n reanu-
darse estas operaciones, que t a n t o bene-
fician a todos los a g r i c u l t o r e s . » 
El señor Velayos no dimite 
SUBffl D[ S H i 
E n e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a f a c i -
l i t a r o n l a s s iguientes no ta s : 
c A l g u n o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d y p ro -
v inc ias h a n dado l a n o t i c i a de que el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a pensaba d i m i -
t i r p o r encon t ra r se del icado de sa lud. 
Independ ien temen te de que ha l l en o no 
u n a segunda i n t e n c i ó n en l a e x p r e s i ó n 
y m o t i v o s de esa supues ta d i m i s i ó n , ai 
m i n i s t r o le in te resa hacer cons ta r que 
no h a resue l to , p o r ahora , abandonar l a 
c a r t e r a . P o r e l c o n t r a r i o , y a p a r t e de 
que su s a l u d es y a , a fo r tunadamen te , 
bas tan te buena, h a y de p o r medio razo-
nes p o d e r o s í s i m a s que le o b l i g a n m o r a l -
mente a c o n t i n u a r 1 f r e n t e del m i n i s -
t e r i o , de en t r e las cuales entiende m á s 
d i g n a de tenerse en cuen ta l a de que es-
t á r ec ib iendo u u m e r o s í s i m o s t e l eg ramas 
y c a r t a s de a l i en to y f e l i c i t a c i ó n po r l a 
rec iente a p r o b a c i ó de l a l ey de re fo r -
m a de l a R e f o r m a A g r a r i a , ley que a 
despecho de cuan to d i c t e l a p a s i ó n po-
l í t i c a , t i e n e u n con ten ido social mucho 
m á s a m p l i o , generoso y p r o t e c t o r de las 
clases h u m i l d e s que l a r u é ap roba ron 
las Cons t i t uyen t e s . 
L a í m p r o b a l abo r que queda a ú n por 
r ea l i za r , los c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s 
con l a o p i n i ó n po r e l P a r t i d o A g r a r i o 
e s p a ñ o l , c^ue el m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a 
t iene e l deber de s e rv i r , y o t r a s m ú l t i -
ples c i r c i m s t a n c i r - de todos conocidas, 
son u n poderoso ac ica te p a r a que, o l -
v idando convenienc ias personales y has-
t a s í las hubiese exigencia ; de sa lud , e l 
m i n i s t r o consida" * que no debe deser ta r 
de su pues to de t r a b a j o y de sac r i f i c io , 
en donde c o n t i n u a desa r ro l l ando su mo-
desta y p a t r i ó t i c a l a b o r . » 
Se reúne la Diputación per-
- manente de las Cortes 
A ú l t i m a ho ra de l a t a r d e se r e u n i ó 
l a D i p u t a c i ó n p e r m a n e n t e de las Cor-
tes, con as is tencia de los s e ñ o r e s A l b a , 
Ca r r a sca l , A l v a r e z Robles, Ig les ias (don 
E m i l i a n o ) y D e l R í o (don C i r i l o ) . 
L a r e u n i ó n de l a P e r m a n e n t e de las 
Cor tes f u é breve, pues to que s ó l o se 
t r a t a b a de c o n s t i t u i r s e y proceder a l 
n o m b r a m i e n t o de los cargos vacantes . 
F u e r o n elegidos, v icepres idente , don M a -
n u e l G i m é n e z F e r n á n d e z , y vicesecreta-
r i o , e l s e ñ o r A l v a r e z Robles . De secre-
t a r i o c o n t i n ú a el s e ñ o r Car rasca l . 
La labor en los ministerios 
L a m i n o r í a p o p u l a r a g r a r i a pub l i ca -
r á en b r e v e u n a n o t a s en las que d a r á 
c u e n t a de l a l abor r e a l i z a d a p o r sus m i -
n i s t r o s y de l a o r i e n t a c i ó n que cada uno 
de el los en t iende debe darse a sus res-
pec t ivos d e p a r t a m e n t o s . 
Llegan a Alemania los 
duques de Kent 
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Los te léfonos de E L D E B A T E 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094, 2 1 0 9 5 y 21096 
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M U N I C H , 30. — H a n l legado a esta 
c i u d a d los duques de K e n t . Les acom-
p a ñ a b a e l p r í n c i p e A l e j a n d r o , h i j o del 
p r í n c i p e r egen t e Pab lo de Yugoes lavia , 
que h a c o n t i n u a d o e l m i s m o d í a e l v ia je 
a su p a í s . 
L o s duques de K e n t p e r m a n e c e r á n en 
M u n i c h h a s t a el jueves p r ó x i m o , que 
m a r c h a r á n t a m b i é n a Y u g o e s l a v i a con 
ob je to de v i s i t a r a sus par ientes . 
El Ayuntamiento de Valencia h ha 
hecho subir a esta cifra para la 
ejecución de unas escuelas 
Los gestores de la Derecha Re0| 
nal proponen ejecutar el proyecto 
casi por la mitad 
V A L E N C I A . 30 .—La Derecja Rp . , 
na l Valenciana, d e s p u é s de uM > • „ ^ "n 
de su D i r e c c i ó n p o l í t i c a , ha a j ™ " 
que sus concejales que f o n ^ u'lc'" 
do la C o r p o r a c i ó n mun ic ipa l (fc y ^ , 
cia y que fueron elegidos por w r a o . i n 
un iversa l , se abs tengan de ^ ^ 
r a d e f i n i t i v a de a s i s t i r a laa sesiones 
mien t r a s p redominen en la Corporación 
los dieciocho ediles designados p,,,. n 
b r amien to gube rna t ivo . A s l n n ^ ha 
acordado que presenten la d lmig^ i0a 
gestores provinc ia les que represe,,^, a 
l a o r g a n i z a c i ó n en e l organlanjp 8ustI . 
t u t i v o de la a n t i g u a DlputacJjW 
E n el A y u n t a m i e n t o de Valen¿ia an-
tes del 6 de octubre , la 1 »erechj Regio-
nal Valenciana , s i bien en mln^ i^ te-
n í a los votos suf ic ientes para qUe no 
pudiese e x i s t i r q u ó r u m s in BU presen. 
cia. E l p a r t i d o Au tonomis t a , á u ^ j ^ 
a l Rad ica l E s p a ñ o l , a p r o v e c h ó l o , su . 
cesos de octubre , s e g ú n afirmaí-jog ele-
mentos de l a Derecha H e g i o ^ para 
c u b r i r c ier tas vacantes y sustjtafc a los 
radicales socia l is tas y a los «¿jaiistas 
po r dieciocho concejales gu^ j a t i vos , 
todos au tonomis tas , s i n participación 
n i n g u n a de Derecha R e g l o n a M ^ 
Ija subasta 
E n la "Gaceta" del d í a 21 de(jte meg 
ha aparec ido una subasta, a baae de 26 
mil lones de pesetas ofrecidos As-
tado, y que el A y u n t a m i e n t o de Valen-
c ia eleva a 64 mi l lones , p a r B . c o n s . 
t r u c c i ó n de a lgunas e s c u e l a s . » 
L a Derecha Reg iona l dice que no se 
t r a t a de una i n i c i a t i v a del Ayuntimien-
to de Valenc ia , s ino de la inidathra de 
una Sociedad, que o f r e c i ó unos senci-
l los planos a l A y u n t a m i e n t o de Valen-
c ia p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de ui^Kue-
las. E l A y u n t a m i e n t o , con l a protesta de 
l a m i n o r í a de Derecha Regional Valen-
ciana, c o n c e d i ó a esa Sociedad el dere-
cho de t an teo y , a d e m á s , el dereíbo a l 
cobro de u n m i l l ó n de pesetas loa 
proyectos , sea cua l fuere la Sodedad 
que, en def in i t iva , se llevase ese pro-
yec to . 
H a sido é s t e un asunto discutMfalmo. 
E n pleno A y u n t a m i e n t o de Valénda ha 
habido concejales de Derecha Regional 
que h a n ofrecido e jecutar el proyecto 
p o r casi el 50 por 100 de lo presupues-
tado. I n t e rv i enen , pues, en este asunto 
cantidades que. por lo menos, afectan a 
20 ó 25 mi l lones de pesetas de diferen-
cia . 
E l d í a 21 de este mea ha aparecido 
en l a "Gaceta" el anunc io de subasta 
de todo este proyecto , cuando, precisa-
men te po r promesas del ministerio de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , se confiaba en que 
las obras s a l d r í a n po r grupos escolares 
y que, p o r lo t an to , d a r í a n l u g a r i una 
m a y o r competencia . 
E n v i s t a de que n i n g ú n caso tu he-
cho l a m i n o r í a a u t o n o m i s t a del Apun-
t a m i e n t o de V a l e n c i a a discursos pro-
nunciados por los representantes de De-
recha Regiona l , en r e u n i ó n habida-bajo 
l a pres idencia del je fe del p a r t i d o sefior 
L u c i a , a c o r d ó , con todas sus consecuen-
cias r e t i r a r l a r e p r e s e n t a c i ó n de la mi-
n o r í a , lo m i s m o en el Ayuntamlentp.qae 
en l a D i p u t a c i ó n . E s de adve r t i r , que 
en el A y u n t a m i e n t o de Va lenc i a queda 
so lamente la r e p r e s e n t a c i ó n del parÓdo 
a u t o n o m i s t a valenciano. 
E n censurar esa p o l í t i c a coinciden las 
fuerzas e c o n ó m i c a s , el p a r t i d o socialis-
ta , los radicales-social is tas , los azañistas 
y l a Derecha Reg iona l Valenciana, 
El nuevo provecto de 
Alcoholes 
Para retirar cien mil hectolitros 
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E N T R A D A L I B R E 
C A R R E R A D E S A N J E R O N I M O , 3 2 
— ¿ S e r á s b u e n m a r i d o ? 
— Q u e r i d a m í a , c u a n d o es temos casados , t u s deseos 
s e r á n ó r d e n e s p a r a m í . Me b a s t a r á c o m p r e n d e r q u e 
q u i e r e s e s t a r sola , p a r a que me v a y a i n m e d i a t a m e n t e 
a pasar unas h o r a s a l c a f é . 
.C"Moustique,•, C h a r l e r o i . j 
— ¡ Q u é v e r g ü e n z a ! ¡ R e ñ i r a s í p o r v e i n t i c i n c o c é n t i m o s ! ¿ Q u é h u -
b i e ra i s hecho si se t r a t a r a de v e i n t i c i n c o m i l l o n e s ? 
— N o s los h u b i é r a m o s r e p a r t i d o en paz . 
á , " G u e r i n Mescli ine '" , M i l á n . ) 
0 
0 
D E CAZA 
— ¿ H a s tirado a algo? 
—Sí . 
— ¿ L o has dejado en la cocina? 
—No; en el hospital. 
LC"Moustique"a Charleroi . ) j 
L a <Gaceta> p u b l i c a el proyecto de 
ley de Alcoholes del s e ñ o r Velayos, que 
dice a s i : 
« A n t e l a escasa c i c a d a de la ley íe 
Alcoholes de 4 de Junio ú l t i m o , deWd» 
a l r e t raso con que f u é p romulgada ; pró" 
x i m a l a é p o c a de l a v e n d i m i a , con g**** 
des exis tencias en las bodegas, sin 
Hda pa ra los vinos, y dada la Impo»1' 
b l l l dad de poner en p r á c t i c a las autori-
zaciones que l a c i t ada ley concede al 
m i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a , por f a l t a * 
capac idad p a r a el a lmacenamiento o 
I n m o v i l i z a c i ó n de los alcoholes y 36 
medios legales pa ra l a e x a c c i ó n nec»* 
s a r i a con que su f r aga r los gastos 
or ig ine , de acuerdo con el Consejo $ 
m i n i s t r o s , el de A g r i c u l t u r a tiene 
h o n r a de somete r a l a d e l i b e r a c i ó n * 
las Cor tes e l s igu ien te proyecto de ley: 
A r t í c u l o ú n i c o . E l p á r r a f o primero 
y e l que establece l a a u t o r i z a c i ó n w 
de 1- m e d i d a 2.» del apa r t ado D) del 
a r t í c u l o ú n i c o de la ley de Alcoholeí 
de 4 de Junio de 1935 q u e d a r á n redac-
t ados como s igue: 
<2.« E n los casos en que por exceso 
de p r o d u c c i ó n o f a l t a de sal ida de lo? 
v i n o s se co t icen é s t o s , p a r a el consu-
m o o d e s t i l a c i ó n , a precios Inferiere» 
a 1,60 pesetas, g rado y hectol i t ro , «fl 
a u t o r i z a a l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a ' p * 
r a que, med i an t e las disposiciones opoff 
t unas , s e g ú n l a é p o c a y circunstancias, 
y p r e v i o i n f o r m e del I n s t i t u t o Nació* 
n a l del V i n o , p o r el o r d e n que estlni« 
opor tuno , a l t e r n a t i v a o s imul t áneamen! • 
t e , d i sponga : 
a ) L a I n m o v i l i z a c i ó n o almacena-
m i e n t o h a s t a 100,000 hec to l i t r o s de al" 
coho l de v i n o , po r concurso entre LP8 
f ab r i can te s del m i s m o o entidades le-
g a l m e n t e au tor izadas , cuyos gastos se-
r á n satisfechos con ca rgo a una exac-
c i ó n t r a n s i t o r i a de dos c é n t i m o s P * 
" t r o de a lcohol de v i n o que se destín» 
a l consumo con derechos pagados y qufl 
s a t i s f a r á n o b l i g a t o r i a m e n t e los fabril 
cantes de este a lcohol cuando asi se 
ordene p o r e l m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , 
Pero d u r a n t e e l t i e m p o estr ictamente 
indispensable p a r a s u f r a g a r d ichos gas-
tos . D i c h a e x a c c i ó n s e r á recaudada po* 
el I n s t i t u t o N a c i o n a l de l V i n o , que uti-
l i z a r á el p r o c e d i m i e n t o de ap remio ju-
d i c i a l para su cobranza en los caso» 
de n e g a t i v a o moros idad .> 
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EL DEBATE - Alfonso X I , 4> 
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E n Cabezo, pueblecillo de Las Hurdes, no hay 
ni un signo de civilización 
Ganado y seres humanos viven bajo el mismo techo. 
Las casas están hechas con piedras toscas superpuestas 
( C r ó n i c a de nues t ro enviado especial) 
E n las p r imera s horas de l a tarde 
del v ie rnes sa l i e ron de M a d r i d dos au-
t o m ó v i l e s oficiales que c o n d u c í a n a Las 
Hurdes , en v i s i t a de i n s p e c c i ó n , a l sub-
secre ta r io de Sanidad, don M a n u e l Ber -
m e j i l l o ; a don E n r i q u e B a r d a j í , d i rec-
t o r de l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l de Hig i ene , 
de M a d r i d ; a don A n t o n i o S á n c h e z San-
t i l l a n a , secre ta r io del P a t r o n a t o Nac io -
n a l de L a s H u r d e s ; a don E v a r i s t o A l -
va rez M a y o , o f i c i a l t é c n i c o y l e t r ado de 
l a S e c r e t a r í a de l P a t r o n a t o , y don A n -
g e l de l R í o y Soler de C o r n e l l á , secre-
t a r i o p a r t i c u l a r de l s e ñ o r B a r d a j í . 
L a e x p e d i c i ó n p e r n o c t ó en B a ñ o s de 
M o n t e m a y o r y a las ocho de l a m a ñ a -
pueden ser, en ocasiones, m u y p e l i g r o -
sas. Y , a las cua t ro de l a m a d r u g a d a , 
todo el m u n d o en p ie p a r a emprender 
el asal to de las elevadas m o n t a ñ a s h u r . 
d a ñ a s . E n l a f a c t o r í a h a y m é d i c o , p rac-
t i can te y maes t ro y siete n ú m e r o s de 
l a Guard ia c i v i l . Se l e v a n t a r o n m u y t e m -
prano p a r a despedir a los expedic iona-
r ios . H a s t a Cabezo, a l q u e r í a p e r d i d a en 
u n a hondonada, son cinco cua r tos de 
h o r a a cabal lo . H a y que i r po r "caminos 
de perd iz" hechos toscamente sobre las 
fa ldas de laderas que t i enen desniveles 
de setenta y ochenta me t ros , cor tados 
a pico en l a roca. E l calor e ra a s f i x i a n -
te . C incuen ta y cinco grados . I b a m o s 
en f i l a i nd i a , guiados po r u n m a e s t r o 
E l subsecretario de Sanidad, doctor Bermejillo, al llegar a la alquería 
hurdana de Cabezo 
na del d i a s igu ien te c o n t i n u ó v i a j e a 
L a s Hurdes . Los v ia je ros v i s i t a r o n e l 
p in toresco V a l í e de Batuecas , donde a l -
m o r z a r o n ; por l a t a rde a d m i r a r o n a l -
gunas p i n t u r a s rupes t res que se con-
se rvan en aquellos lugares y encima 
de las cuales h a n escr i to desaprensivos 
excurs ionis tas frases de m a l gus to y 
alusiones p o l í t i c a s ; ac to seguido, y des-
p u é s de v i s i t a r una ig les ia que per tene-
ció a los PP. C a r m e l i t a s y que se en-
cuen t r a des t ru ida p o r las l l amas , los 
expedic ionar ios c o n t i n u a r o n su m a r c h a 
hac ia l a f a c t o r í a de Mestas . 
E n Batuecas, cipreses que recuerdan 
y p e r p e t ú a n el es tab lec imien to de a n t i -
guas e rmi tas , daban el a d i ó s a l a re-
p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l de una c i v i l i z a c i ó n 
que p u g n a po r e n t r a r has ta los luga -
hurdano y o t ros hab i t an te s de Mes tas . 
L l evamos a l a cabeza unos amp l io s som-
breros de pa ja ; otros , bo ina ; el s e ñ o r 
D e l R í o , u n "sa lakof f" que hace las de-
licias de los tu r i s t a s . E l « s a l a k o f f » c a m -
bia de d u e ñ o cada diez minu tos , con l a 
n a t u r a l d e s e s p e r a c i ó n del s e ñ o r D e l R í o . 
A s í , h a s t a Cabezo. E n l a ig les ia del 
pueblo, de reciente c o n s t r u c c i ó n , o í m o s 
misa . H a y una t r e i n t e n a de mujeres , en 
e l t e m p l o . Casi todas v a n descalzas v 
solamente dos o t res ca lzan zapatos de 
t a c ó n a l to , y lucen m e d í a s de color b l an -
co. E l aspecto del pueblo es impres io -
nante . A l g u n o s n i ñ o s padecen t r a c o m a . 
U n a n i ñ a de seis a ñ o s , nos dice que v a 
a la escuela; se l e v a n t a todas las m a -
ñ a n a s a las ocho. Como t o d a v í a no ha 
cumpl ido la edad r e g l a m e n t a r i a no se 
Terminan en Santander los 
cursos para señoritas 
En los actos de clausura se rindió 
un homenaje a Santa Teresa 
S A N T A N D E R , 30 .—Hoy h a n t e r m i -
nado las clases del mes de j u l i o en la 
U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a de V e r a n o . 
E l s e ñ o r Gallegos R o c a f u l l t r a t ó so-
bre el t r aba jo y su va lo r . 
E l s e ñ o r B e i t i a h a b l ó , a grandes ras-
gos, de los p r inc ip ios c a r a c t e r í s t i c o s de 
A c c i ó n C a t ó l i c a como obra necesaria, 
ob l iga to r i a , un ive rsa l , i n s u s t i t u i b l e y 
m á s eficaz que cualquier o t r a ob ra de 
apostolado. 
E l padre J u l i á n F e r n á n d e z , domin ico , 
h a b l ó de Jesucr is to como obje to de 
nues t r a a d o r a c i ó n y del fundamen to teo-
l ó g i c o del c u l t o a l Sagrado C o r a z ó n de 
J e s ú s ; el c u l t o a l a V i r g e n S a n t í s i m a y , 
por fin, c ó m o Jesucris to, en cuan to h o m -
bre, es Rey de l a C r e a c i ó n . 
E l s e ñ o r Y a b e n e x p l i c ó el p r i n c i p i o 
de causal idad y el p r o b l e m a de l a fi-
na l idad . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Ol iveros h a b l ó del 
l i b r o « L a U t o p í a » , d é Santo T o m á s 
M o r o . 
E l s e ñ o r G r a ñ a t e r m i n ó su diser ta-
c ión sobre « C r ó n i c a s P e r i o d í s t i c a s » . 
E n el colegio de los Sagrados Cora-
zones se c l ausu ra ron los cursos de ve-
rano p a r a s e ñ o r i t a s . A s i s t i e r o n a l ac-
t o el Obispo de l a d i ó c e s i s , el secre-
t a r i o canci l le r , el v i c e r r e c t o r de los 
cursos del Colegio C á n t a b r o , s e ñ o r Fe-
r r o ; profesores, re l ig iosos y sacerdotes. 
E l acto de c lausura f u é u n homenaje 
dedicado a San t a Teresa de J e s ú s . H i z o 
una breve d e s c r i p c i ó n de Santa Teresa 
l a s e ñ o r a Blases». D e s p u é s se pusieron 
en escena dos estampas de l a ob ra "San-
t a Teresa", de M^i rqu ina . A c t u a r o n b r i -
l l a n t í s i m a m e n t e las s e ñ o r i t a s Cano, L a -
r a ñ a , Ol ive ro , Veber y Esc r ibano . 
A l final l a s e ñ o r i t a M a r í a M a d a r i a g a 
hizo u n p a r a n g ó n en t r e las cinco mise-
r ias o defectos que e m p a ñ a n e l a lma 
moderna y las cinco v i r t u d e s que ador-
n a n el c o r a z ó n de San t a Teresa. C i t a 
t ex tos de los Evange l ios , de San t a Te-
resa, San B e r n a r d o y autores moder-
nos. 
P o r ú l t i m o , se r e p r e s e n t ó u n cuadro 
p l á s t i c o , en el que todas las regiones 
e s p a ñ o l a s es taban representadas por 
muchachas a tav iadas con los t ra jes t í -
picos. 
Los cursos internacionales 
S A N S E B A S T I A N , 31.—Los cursos 
in ternac ionales c a t ó l i c o s h a n cont inua-
do hoy en el Colegio de San ta M a r í a . 
D i s e r t ó , en p r i m e r t é r m i n o , el doc to i 
R o d r í g u e z O r d u ñ a , sobre la s e n s a c i ó n . 
E l profesor de l a U n i v e r s i d a d de M i -
l án , s e ñ o r A . F a n f a n i , d i s e r t ó sobre el 
desarrol lo de la U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a 
en E u r o p a . 
P o r l a t a rde , don R o m á n Riaza , se-
c r e t a r i o de l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d , 
h a b l ó acerca del padre V i t o r i a y el De-
recho in t e rnac iona l . 
A las seis, e l doctor Juan Z a r a g ü e t a , 
d i s e r t ó acerca de « B a l m e s , a p o l o g i s t a » . 




OTA A LOS ¡Setecientos mi l dólares 
OE 
LAS OffiASPOTENCIAS 
En principio piensa construir cinco 
acorazados y medio centenar 
de cruceros 
• 
Propondrá en la próxima Conferen-
cia la abolición de los submarinos 
Don Manuel Parada de la Puente, que ha obtenido por unanimidad 
el premio extraordinario de Composición en el Conservatorio 
Roban un collar de rubíes C h a r í a s del tiempo 
Un golpe de mano en pleno día 
en Nueva York 
Una de las mil-estampas que se descubren a cada momento en .las 
alquerías de Las Hurdes 
res m á s apa r t ados de esa v e r g ü e n z a 
n a c i o n a l que son L a s Hurdes . 
De la factoría, a un mun-
d o terrible 
Prec ioso v ia je desde B a ñ o s de M o n t e -
j n a y o r a Ba tuecas y desde Ba tuecas has-
t a la f a c t o r í a . E n l a conf luenc ia de los 
r í o s Cuerpo de H o m b r e y F r a n c i a , don-
de se f o r m a el A l a g ó n , u n p a s t o r c í l l o 
s i n g u l a r tocaba, con una f l a u t a r u r a l , 
m e l o d í a s e x t r a o r d i n a r i a s ; pas t aba el ga-
nado en l a m a r g e n i zqu ie rda del r í o , y 
e l p a s t o r c í l l o v a g a b a de u n lado a o t r o 
de l m o n t í c u l o , a la s o m b r a de una ar-
boleda f i n í s i m a ; t a n p r o n t o es taba a r r i -
b a como abajo; lo v e í a m o s y , de p ron to , 
l o p e r d í a m o s de v i s t a ; s a l t aba como si 
f u e r a u n a cabra . N o se nos o l v i d a r á 
n u n c a aquel gesto b u c ó l i c o d e l paisaje, 
n i aque l l a m e l o d í a , que p o d r í a i n s p i r a r 
a l m e j o r compos i to r de l m u n d o . 
E n la f a c t o r í a de Mes tas h i c i m o s no-
che. P a r a encont ra rse en L a s Hurdes , 
e l a l o j amien to e ra excelente. Buenas ca-
mas, comedor es t i lo a n t i g u o , agua co-
r r i e n t e . Só lo u n de t a l l e : f a l t a de luz 
e l é c t r i c a . E n las ven tanas , unos enre-
j i l l a d o s de a l ambre p a r a i m p e d i r l a en-
t r a d a de mosqu i tos , cuyas p icaduras 
n i s M i i n i i i i M ^ 
Bicarbonato Torres Muñoz 
V A L M A S E D A 
R O P A D E C A S A 
6, E S P O Z Y M I N A , 5 
iiMiiniiimiiiniiin 
Balneario de T R I L L O 
M u y e c o n ó m i c o . Reuma, nervios, escró-
f u l a y pie l . I n f o r m e s : Ho te l Leones de 
Oro . Carmen, 30. 
ffiiiiiiiniiniiiimiiiniiiiniiiiH 
Baños Salinos de Elgo-
rriaga (Navarra) 
C o n t r a l in fa t i smo, anemia, escrofulosis, 
as temia, reumat i smo, enfermedades de la 
muje r , esteri l idad. R e c o m e n d a d í s i m o s 
con t r a enfermedades in fan t i les . 
Servic io de f e r r o c a r r i l del Bidasoa hasta 
l a e s t a c i ó n de Santesteban. 
¡Por car re tera a 57 k i l ó m e t r o s de San 
S e b a s t i á n , 
P o r car re te ra a 39 k i l ó m e t r o s de I r ú n . 
le da l a r a c i ó n de c o m i d a a que t e n d r í a 
derecho. A l g u i e n l e en t rega u n cupro-
n í q u e l ; o t r o , ve in te c é n t i m o s . L a n i ñ a 
cede é s t o s a su madre , y se n i ega a des-
prenderse de l a moneda de b lanco me-
t a l . Todo t iene u n aspecto t e r r i b l e de 
hambre y de mise r i a . L a s mujeres l l e -
v a n un p a ñ u e l o a l a cabeza, u n a blusa 
negra y f a lda de colores. Nos p iden l i -
mosna. « ¿ E s us t ed c a s a d a ? » , p r e g u n -
tamos a una. «Sí , s e ñ o r . Pero m í J o s é 
ha sal ido h o y a c o m p r a r h a r i n a ; en es-
te m o m e n t o no tengo en casa n i u n solo 
c é n t i m o s » . O t r a , que t iene u n a n i ñ a de 
catorce meses en los brazos, le e n s e ñ a 
una moneda que le ha entregado el se-
ñ o r B e r m e j i l l o , y dice: « ¡ M i r a ! Pa ra 
gal le tas , p a r a m i s o l ! » . E n Cabezo hay 
unos sesenta y cinco vecinos, con un 
t o t a l de m á s de 150 hab i tan tes . L a s ca-
sas, hechas con piedras toscas, a p i ñ a d a s 
unas sobre otras, ofrecen u n aspecto 
desolado y t r i s te . Ganado y seres hu-
manos, v i v e n bajo el m i s m o techado. 
N o hay n i u n s igno de c i v i l i z a c i ó n . U n o 
piensa en p a r a q u é s i rven t a n t o s avio-
nes, t an tos aparatos de « r a d i o » , t an tos 
« b a r e s » a u t o m á t i c o s , tantos rascacie-
los . . . 
Neuros is de la angus t i a , hambre , fie-
bre de d ine ro ; cre t inos , hombres do seis 
dedos, muje res que creen e n las b r u -
jas y suponen que ven imos a a l t e r a r sus 
s u e ñ o s . . . Todo dice a lgo que se c i ñ e a la 
g a r g a n t a y nos ahoga . N o obstante , en 
medio de todo, vemos que l a l abo r de 
hombres generosos—el Ca rdena l Segu-
ra , el s e ñ o r S á n c h e z San t i l l ana , etc.— 
v a f ruc t i f i cando . H a y una t ó n i c a m o r a l , 
de conjunto , suficiente. " V a y a usted con 
Dios" . " M e l lamo J o s é R o d r í g u e z , pa-
r a s e r v i r a Dios y a usted", "Buenos 
d í a s nos d é D i o s » . Todo dicho con l a 
boina en l a mano. Con respeto que ya 
q u i s i é r a m o s para muchos mundos c i v i -
lizados. Y a caballo, el doctor B a r d a j í 
t i r a a un p e q u e ñ u e l o h a m b r i e n t o una 
moneda de p la t a ; l a c r i a t u r a se agacha, 
le s a l t a n las l á g r i m a s a los ojos de emo-
c ión y m u s i t a : "Dios le guarde, s e ñ o r ; 
Dios se lo pague..." 
M o m e n t o s d e s p u é s y una vez repa-
radas fuerzas, sa l imos p a r a L a d r i l l a r . 
A t r á s queda toda una t r aged ia que A l i -
m i e r i s e r í a incapaz de descr ibi r . E l ob-
je t ivo nues t ro es l l ega r ahora a L a d r i -
l la r , a l no r t e de l a r e g i ó n . . . 
L . M E N D E Z D O M I N G U E Z 
Es grave la situación del 
liberalismo 
Un Congreso en Londres 
L O N D R E S , 30 .—En el Club N a c i o n a l 
L i b e r a l de Londres se h a ver i f icado el 
Congreso de l a I n t e l i g e n c i a i n t e rnac io -
na l de los pa r t i dos radicales, a la cual 
as is t ie ron representantes de 42 Estados 
europeos. 
E l pres idente del C lub N a c i o n a l L i -
bera l h a declarado que l a s i t u a c i ó n del 
l ibe ra l i smo es grave en todos los p a í s e s , 
po r lo cua l se h a c í a necesario l a cele-
b r a c i ó n de este Congreso. 
N U E V A Y O R K , 30 .—Ayer ha sido l l e -
vado a cabo un t e m e r a r i o asal to c o n t r a 
una de las m á s famosas j o y e r í a s de la 
Q u i n t a A v e n i d a . 
M i e n t r a s l a muchedumbre de t r a n -
s e ú n t e s l lenaba l a calle y u n agente de 
P o l i c í a estaba apostado a unos cincuen-
t a pasos, va r ios bandidos pene t r a ron en 
la j o y e r í a y se h i c i e ron e n s e ñ a r , como 
si fue ran s imples clientes, diversas j o -
yas. Repent inamente , se p r e c i p i t a r o n so-
bre el gerente y sobre u n cabal lero que 
estaba en la t ienda, y a t a r o n a sus víc-
t imas . Entonces escogieron las m á s be-
l las piezas y , sin ap resu ra r r e t i r a -
ron , ante los ojos de numerosos t r a n -
s e ú n t e s , del escaparate u n co l l a r de 
r u b í e s de ines t imable v a l o r que per te -
n e c i ó a M a r í a A n t o n i e t a . N o o l v i d a r o n 
l l eva r un documento que cer t i f ica l a au-
t en t i c i dad de l a joya . 
Los ladrones abandonaron l a j o y e r í a 
s in ser molestados, l l e v á n d o s e joyas po r 
u n v a l o r t o t a l de m á s de 250.000 d ó l a r e s . 
N o se posee ind ic io a lguno de su iden-
t i d a d n i de su paradero . 
Los Cascos de Acero piden la intercesión 
del mariscal Mackensen 
Ayer ha sido disuelta la Asociación en Sajonia 
E L GOBIERNO ALEMAN PROTESTA EN WASHINGTON CON-
TRA E L INCIDENTE DEL "BREMEN" 
B E R L I N , 30 .—El Gobierno h a p r o h i -
bido l a o r g a n i z a c i ó n de los « C a s c o s de 
A c e r o » , y el l l e v a r u n i f o r m e s en e l Es -
tado de Sajonia . F i r m a l a o r d e n e l m i -
n is t ro del I n t e r i o r de Sajonia, F r i t s h . 
Se basa e n que se h a b í a probado, s in 
dejar l u g a r a dudas, de que « m u c h o s 
enemigos incor reg ib les del a c t u a l r é g i -
men, h a b í a n encontrado re fugio en las 
organizaciones de los « C a s c o s de A c e -
r o » , donde p e r s e g u í a n secretas i n t r i g a s 
con t ra el te rcer R e i c h » . 
E l comunicado of ic ia l dec lara que 
l a o r g a n i z a c i ó n « h a b í a v io lado pa lpa-
blemente l a p r o h i b i c i ó n a n t e r i o r de rea-
l i za r desfiles, y que los jefes, esperando 
la p r o h i b i c i ó n se h a b í a n l levado los fon-
dos a un l u g a r s e g u r o » . 
Se cree que Seldte, el jefe de ios 
« C a s c o s de A c e r o » , ha persuadido a l 
mar i sca l de campo, v o n Mackensen , que 
es m i e m b r o h o n o r a r i o de los « C a s c o s de 
A c e r o » , medie cerca de H í t l e r p a r a sal-
v a r la o r g a n i z a c i ó n de una t o t a l y com-
ple ta d i s o l u c i ó n . — U n i t e d Press. 
L a campaña antisemita 
B E R L I N , 30 .—El rec ientemente n o m -
brado comisar io p a r a inspeccionar ¡ a s 
act iv idades a r t í s t i c a s de los no ar ios , 
Hans H i n k e l , ha declarado a l a Prensa 
que su m i s i ó n s e r á l a de p e r m i t i r a los 
a r t i s t a s y escri tores j u d í o s que se d i r i -
j a n exc lus ivamente a u n p ú b l i c o j u d í o : 
pero ais lado del p ú b l i c o no j u d í o . 
E n cuanto a l a c a m p a ñ a an t i s emi t a , 
he a q u í a lgunos de los acontec imientos 
de hoy. E l Consejo m u n i c i p a l de W i t t -
l i ch , a o r i l l a s del Moselle, ha p roh ib ido 
que los j u d í o s vayan a v i v i r a d i cha l o -
cal idad y , a l m i s m o t i empo , no se les 
p e r m i t e c o m p r a r propiedades a l l í . A d e -
m á s , " n i n g ú n amigo de un j u d í o " p o d r á 
ostentar u n cargo m u n i c i p a l . L a compra 
de productos en las t iendas j u d í a s es 
descr i ta po r el Consejo m u n i c i p a l como 
una t r a i c i ó n a l pueblo. E n H a l l e h a n s i -
do detenidas t rece personas, po r "conta-
m i n a c i ó n de razas". Son hombres de ne-
gocios j u d í o s que, s e g ú n se les acusa, 
"se han aprovechado de las dif icul tades 
financieras de muchachas a r i as" . Se han 
publicado los nombres de los hombres y 
de las muchachas , l o que es de desta-
car, pues has ta a h o r a se h a b í a n o m i t i -
do s iempre los nombres de las m u c h a -
chas. 
E n Bres lau , v e i n t i c u a t r o j u d í o s y " r e -
negadas mujeres a r i as" h a n sido dete-
nidos y l levados a u n campo de concen-
t r a c i ó n . 
El incidente del "Bremen" 
W A S H I N G T O N , 30 .—La E m b a j a d a 
de A l e m a n i a h a pro tes tado cerca del 
depa r t amen to de Es tado po r e l inc iden-
t e provocado en e l t r a s a t l á n t i c o ale-
m á n " B r e m e n " , cuando se encont raba 
en el pue r to de N u e v a Y o r k , p o r un 
g r u p o de comunis tas nor teamer icanos 
que a r r i a r o n la bandera con l a e s v á s t i -
ca y la a r r o j a r o n a t i e r r a . 
L a p ro te s t a expresa el deseo de que 
las autor idades hagan todos los esfuer-
zos posibles p a r a l a d e t e n c i ó n y e l cas-
t i g o de los culpables. N o se pide, s i n 
embargo, n i n g u n a p r e s e n t a c i ó n de excu-
sas of ic ia lmente . 
E n la p ro t e s t a no se hace la menor 
m e n c i ó n al caso de P a u l Krcss , e l m a -
sa j i s t a a l e m á n , a quien h a negado la 
l icenc ia p a r a p r a c t i c a r su p r o f e s i ó n el 
alcalde de N u e v a Y o r k . 
Coincidiendo con la p ro tes t a de A l e -
m a n i a , e l D e p a r t a m e n t o de Estado, po r 
s u g e s t i ó n de l pres idente Roosevel t , ha 
publ icado el t e x t o de u n a c a r t a en la 
cua l se con tes ta a o t r a rec ib ida de una 
o r g a n i z a c i ó n j u d í a no r t eamer icana . 
E n la c o n t e s t a c i ó n se dice que el De-
p a r t a m e n t o de Estado comprende com-
p le tamen te su s o l i c i t u d en lo que se re-
fiere a l o que los grupos j u d í o s suf ren 
en A l e m a n i a y t e r m i n a diciendo que la 
p r á c t i c a de l a l i b e r t a d re l ig iosa h a sido 
s iempre uno de los fundamentos de las 
creencias p o l í t i c a s y sociales de los Jus-
tados Unidos y que el pueblo nor teame-
r i cano h a deseado s i empre el m a n t e n i -
m i e n t o de l a l i b e r t a d re l ig iosa en los 
Estados Unidos y en los d e m á s p a í s e s . 
U n i t e d Press. 
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CABREIROA 
Muy carbónica. Muy bicarbonatada 
L A MEJOR AGUA DE MESA 
M i é r c o l e s 8 1 j u l i o 1935 
L U N A creciendo ( c u a r t o 
creciente el 7 de j u n i o ) . E n 
M a d í i d sale a las 6,8 de l a 
m a ñ a n a y se pone a las 
7,58 de la t a rde . 
S O L : E n M a d r i d sale a las 5,10 y se 
pone a las 7,32; pasa por el mer id i ano 
a las 12 h., 21 m. , 2 s.; d u r a el d í a 14 
horas y 22 minu tos , o sea, dos m i n u t o s 
menos que ayer . 
- P L A N E T A S : L u c e r o de l a m a ñ a n a . 
Sa tu rno ( p r ó x i m o al m e r i d i a n o ) . L u -
cero de l a tarde . Venus (a p o n i e n t e ) ; 
t a m b i é n J ú p i t e r y M a r t e ( i n c l i n á n d o s e 
a pon ien t e ) . 
L O N D R E S , 3 0 . — E l redac tor n a v a l del 
" D a i l y T e l e g r a p h " dec la ra es ta m a ñ a -
n a que el p r o g r a m a de construcciones 
navales b r i t á n i c a s p a r a los s ie te p r ó -
x i m o s a ñ o s , publ icado po r el " D a i l y He -
r a l d " , es u n a p u r a f a n t a s í a . 
"C ie r t o es—dice—que el Gobierno de 
L o n d r e s h a i n f o r m a d o a va r ios Gobier-
nos ex t ran je ros de a lgunas p a r t i c u l a r i -
dades de l p r o g r a m a n a v a l i n g l é s de 
los p r ó x i m o s a ñ o s , pero el p r o g r a m a 
d e f i n i t i v o apenas puede ser f i j ado s i n 
que se conozcan las intenciones de las 
d e m á s potencias navales ." 
E l a r t i c u l i s t a expone la s i t u a c i ó n de 
l a m a n e r a s i gu i en t e : 
P r i m e r o . E l ú n i c o f i n de l a p o l í t i c a na-
v a l del Gobierno b r i t á n i c o consiste en 
e v i t a r u n a nueva c a r r e r a de a r m a m e n -
tos a l e x p i r a r el acuerdo de W á s h i n g -
t o n en d ic iembre de 1936. P a r a con-
segui r este f i n , I n g l a t e r r a hace todo lo 
posible p a r a l l e v a r a las d e m á s grandes 
potencias navales a descubr i r sus car-
tas. E l c a r á c t e r conf idenc ia l de las ne-
gociaciones se exp l i ca por lo delicado 
del t ema . Puede s e ñ a l a r s e que algunas 
potencias ex t r an j e ra s h a n consentido 
en comun ica r sus p r o g r a m a s de cons-
t rucc iones s ó l o bajo l a c o n d i c i ó n ex-
presa de que el Gobierno b r i t á n i c o no 
haga de estas comunicaciones m á s que 
u n uso conf idencia l . 
Segundo. N u n c a se ha pensado en 
colocar en los a ñ o s 1937 y 1938 las qu i -
l las de ocho navios de l ínea . Es proba-
ble que se c o n s t r u y a n has ta 1939 c incó 
unidades de esta c a t e g o r í a , dos en 1937, 
dos en 1938 y uno en 1939. S i l a p r ó -
x i m a Conferencia n a v a l consigue resu l -
tados pos i t ivos , es posible que este p ro -
g r a m a r e s t r i n g i d o l o sea a ú n m á s . 
Te rce ro . E n l o que concierne a los 
cruceros, su n ú m e r o a u m e n t a r á en el 
m á s b reve plazo de c incuen ta a sesenta 
s i los p r o g r a m a s ex t ran je ros no son re-
ducidos considerablemente . 
C u a r t o . N i I t a l i a n i n i n g u n a o t r a po-
tenc ia n a v a l han propues to f o r m a l m e n -
te l a a b o l i c i ó n de los navios de l í n e a . 
P o r el con t ra r io , I t a l i a cons t ruye en l a 
a c t u a l i d a d los dos navios de l í n e a m a -
yores de l mundo entero . 
Q u i n t o . E n l a p r ó x i m a Conferenc ia 
nava l , I n g l a t e r r a p r o p o n d r á l a a b o l i c i ó n 
y p r o h i b i c i ó n gene ra l de los s u b m a r i -
nos. E n este t e r r e n o s e r á apoyada s i n 
reserva a lguna p o r los Es tados U n i d o s 
y A l e m a n i a . I t a l i a h a r á depender su ad-
h e s i ó n de l a a c t i t u d de F r a n c i a . A s í se 
e s t a r á po r p r i m e r a vez an te u n bloque 
potente que preconiza l a a b o l i c i ó n de los 
submar inos , y , -por consecuencia, l a es-
peranza de que se l legue a s u p r i m i r de-
finitivamente este a r m a espantosa e s t á 
m á s fundada que nunca. 
Un nuevo rayo 
para impedir una ley 
El presidente de una Compañía co-
braba medio millón cuando ya 
no se repartían dividendos 
W A S H I N G T O N , 30.—Los inves t iga -
dores del Senado que t r a b a j a n p a r a des-
c u b r i r las act iv idades de las c a m a r i -
l l a s de los pasi l los del Congreso, han 
revelado que H o w a r d C. Hopson. je fa 
de l a Assoc ia ted Gas and E l e c t r i c C o m -
pany, que se ha gas tado 700.000 d ó l a r e s 
p a r a que f u e r a der ro tado el p royec to 
de l ey W h e e l e r - R a y b u r n , ha p e r c i b i -
do p a r a é l y sus C o m p a ñ í a s p a r t i c u l a -
res u n t é r m i n i o medio de 500.000 d ó l a -
res a l a ñ o de ganancias, d e s p u é s de ce-
sar el r e p a r t o de dividendos de las ac-
ciones. 
E l senador Schwellenbach, d e m ó c r a t a 
p o r W á s h i n g t o n , ha recogido cifras , se-
g ú n las cuales Hopson y sus compa-
ñ í a s h a n rec ib ido 2.805.000 d ó l a r e s da 
1929 a 1935. L a C o m p a ñ í a de jó de pa-
g a r dividendos en 1932. Dicho a ñ o , H o p -
son y sus asociados pe rc ib ie ron 533.000 
d ó l a r e s , y duran te el a ñ o s iguiente d ó -
lares 449.669.—United Press. 
* * * 
M I N N E A P O L I S , 30 .—La J u n t a de d i -
rectores de General M i l l s I n c o r p o r a t e d 
h a adve r t i do a los accionistas, en su 
s é p t i m a r e u n i ó n anual , que la con t inua 
i n t e r f e r e n c i a del Gobierno federa l en la 
v i d a de los negocios amenaza "con me-
noscabar se r iamente nues t r a hab i l i dad 
p a r a s e r v i r vues t ros intereses, e i n c l u -
so con des t ru i r , en ú l t i m a ins tancia , 
vues t ras inversiones de capital".—Uni-
ted Press. 
El comercio exterior 
L a temperatura máxima 
del año 
Se despide j u l i o con un ca lor t a n abra -
sador que ha alcanzado e l t e r m ó m e t r o 
en estos ú l t i m o s d í a a a l t u r a s a que no 
h a b í a l legado en e l presente a ñ o . 
T r a s de una serie f a t i g o s a de d í a s 
c á l i d o s , m o n ó t o n o s , iguales, e l domingo , 
28, i n i c i ó una sub ida p r o p i a de u n esca-
la to r res y l l e g ó la t e m p e r a t u r a a u n v a -
T e m p e r a t u r a s m í n i m a s 
l o r m á x i m o en M a d r i d de 37°, 1. E n J a é n 
t u v o l u g a r ese d í a l a m á x i m a de t o d a 
E s p a ñ a , que f u é de 42 grados . 
Favorec ido po r una s i t u a c i ó n a tmos-
f é r i c a de m u c h a calma, s i g u i ó el t e r -
m ó m e t r o en alza e l lunes, 29, y a 380,6 
l l e g ó en M a d r i d . L a m á x i m a del a ñ o , 
por ahora, y o j a l á que quede como de-
finitiva. A poco m á s es t a m b i é n la m á -
x i m a de lo que v a de s ig lo ; s ó l o le aven-
ta ja la de 380,9, que se r e g i s t r ó el 8 de 
agosto de 1933. 
E l mar tes , 30, con m a y o r a g i t a c i ó n en 
la a t m ó s f e r a , merced a unos v ien tec i tos 
T e m p e r a t u r a s m á x i m a s 
de poniente , se ha suavizado, aunque no 
mucho, la t e m p e r a t u r a , que s igue siendo 
m u y super ior a l a n o r m a l . 
P o r c ie r to que e l a ñ o pasado, t a m b i é n 
en l a m i s m a fecha que en é s t e , e l d í a 28, 
se r e g i s t r ó en M a d r i d un a lza fuer te del 
t e r m ó m e t r o ; pe ro f u é m u y l levadera , 
porque desde el s iguiente d í a se esta-
b lec ió el r é g i m e n de t o r m e n t a s , que este 
a ñ o no acaba de estal lar . Y entre t a n -
to ( v é a s e el m a p a ) , media E s p a ñ a a l -
rededor de los cuarenta grados . 
Lec to r e s : m u c h o calor . 
W A S H I N G T O N , 30. — Por p r i m e r a 
vez desde hace t res meses, las expor -
taciones de los Estados Unidos han ex-
cedido a las impor tac iones . 
Es te hecho se debe p r i n c i p a l m e n t e al 
aumento exper imentado en la e x p o r t a -
c i ó n de productos a g r í c o l a s , especial-
mente de; a l g o d ó n b r u t o . 
Nuevos impuestos 
W A S H I N G T O N , 30. — L a C o m i s i ó n 
correspondiente de l a C á m a r a ha apro -
bado los nuevos impuestos sobre las 
rentas, sobre las donaciones y sobra 
las herencias, impues tos que han sido 
sol ic i tados p o r el Pres idente Roosevelt 
y que a p o r t a r á n a l Tesoro un t o t a l de 
275 mi l lones de d ó l a r e s . 
yos que p e r m i t e n l a i d e n t i f i c a c i ó n da 
navios de g u e r r a y aviones a una dis-
t anc i a de 50 m i l l a s de l a costa. 
L a Gene ra l E l e c t r i c cons t ruye ahora 
— s e g ú n el p e r i ó d i c o — a p a r a t o s en loa 
que se desenvuelve y perfecciona ei nue , 
v o inven to . 
Se g u a r d a el secreto m á s absoluto 
sobre las d e m á s pa r t i cu l a r idades de es-
tos rayos . E l fue r t e h a reforzado su 
g u a r d i a . 
Bases aéreas japonesas 
N U E V A Y O R K , 30 .—El " N e w Y o r k 
T i m e s " anunc ia que en el l a b o r a t o r i o 
del cuerpo de s e ñ a l e s de F o r t M o n m o u t h 
( N u e v a Jersey) se h a n descubier to ra-
T O K I O , 3 0 . — E l d e p a r t a m e n t o de l a 
G u e r r a c o m u n i c a que h a n sido creados 
en K a g a m i g a h a r a ( J a p ó n ) y K u e i n a 
(Corea s e p t e n t r i o n a l ) puestos a e r o n á u -
t icos . A d e m á s se h a n creado en Corea 
dos y en el J a p ó n t res secciones de de-
fensa a é r e a . 
T a m b i é n h a n sido creados i n s t i t u t o s 
t é c n i c o s y ta l leres de construcciones ae« 
r o n á u t i c a s . 
Se restringe en 
el cultivo de la vid 
Francia El periodista alemán está 
en libertad 
Ayer se redactó un decreto sobre Su colega inglés continúa en poder 
vinos y alcoholes 
P A R I S , 3 0 . — E l Gobierno ha aproba-
do u n decreto- ley encaminado a reme-
d i a r l a crisis de l a v i t i c u l t u r a , o r g a n i -
za r el mercado de alcoholes, consol idar 
l a s i t u a c i ó n de los p lantadores de re -
m o l a c h a y l o g r a r u n a d i s m i n u c i ó n del 
precio del a z ú c a r . 
D i c h o decreto s e r á publ icado m a ñ a n a 
en el " D i a r i o O f i c i a l " , y en él se p r e v é 
el es tab lec imiento de u n c o n t r o l gene-
r a l de los vinos de marca , siendo en-
cargado de la v i g i l a n c i a a este respecto 
u n C o m i t é especial. Se s e ñ a l a l a nece-
s idad de a r r a n c a r los v i ñ e d o s de de te r -
minadas zonas, r e o r g a n i z á n d o s e l a i n -
d u s t r i a a lcoholera con el fin de u t i l i z a r 
considerables cant idades de v i n o de ex-
ceso. 
El comercio con Norteamérica 
P A R I S , 30. — D u r a n t e el Consejo de 
m i n i s t r o s , el de Comerc io , se^or Bonet , 
expuso a sus colegas l a s i t u a c i ó n de las 
negociaciones comerciales a c t u a l m e n t e 
en curso con los Es tados U n i d o s . 
S e g ú n una personal idad m u y a u t o r i -
zada, e l m i n i s t r o h a indicado a sus co-
legas que las negociaciones que se l l e -
v a n a cabo en A m é r i c a desde hace bas-
tan te t iempo, evoluc ionan e n u n s e n t i -
do e x t r e m a d a m e n t e favorable , y que t e -
n í a la esperanza de que p r ó x i m a m e n t e 
se c o n c e r t a r í a u n acuerdo c o m e r c i a l sa-
t i s f a c t o r i o pa ra ambas par tes . 
Un juicio sobre las Cortes 
E n el « T i m e s » del d ia 27 se in se r t a 
este j u i c i o sobre l a labor de las Cortes 
e s p a ñ o l a s : « H a c e poco m á s de dos me-
ses la coa l i c ión de l a C. E . D . A . , par -
t ido r a d i c a l y p a r t i d o a g r a r i o se res-
t a b l e c i ó y los m i n i s t r o s p r o m e t i e r o n 
que no p e r m i t i r í a n que las diferencias 
de p a r t i d o obstacul izasen las t a reas u r -
gentes de r e c o n s t r u c c i ó n soc ia l y eco-
n ó m i c a . H a s t a a h o r a han m a n t e n i d o su 
pa labra . Respaldados por u n a m a y o r í a 
e fec t iva en las Cor tes , e s t á n l levando a 
cabo e l p r o g r a m a expues to cuando el 
s e ñ o r G i l Robles l l e v ó l a C. E . D . A . a 
la R e p ú b l i c a , a cambio del apoyo r a d i -
cal p a r a r e f o r m a r l a C o n s t i t u c i ó n . » 
Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano recibirán E L DE-
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado. 
de los bandidos chinos 
P E I P I N G , 30 .—La E m b a j a d a b r i t á -
n ica en P e i p i n g h a sido avisada te le-
f ó n i c a m e n t e desde K a l g a n que el co-
r responsa l de l a A g e n c i a D . N . B . H e r -
b e r t M u l l e r , que h a b í a sido cap tu rado 
p o r los bandidos chinos, h a sido puesto 
en l i b e r t a d . S é encuent ra ac tua lmen te 
en Pao-Chang y l l e g a r á probablemente 
m a ñ a n a a K a l g a n . 
E l corresponsal i n g l é s Jones, cap tu -
rado a l m i s m o t i empo , c o n t i n ú a en po-
der de los bandidos. 
* * * 
L O N D R E S , 30 .—Comunican de P e k í n 
a la A g e n c i a Reu te r que se s iente g r a n 
i n q u i e t u d po r l a sue r te del pe r iod i s ta 
b r i t á n i c o G a r r e t h Jones, r ap t ado pou 
unos bandidos chinos en c o m p a ñ í a del 
corresponsal de la A g e n c i a D . N . B . 
Como se sabe, e l pe r iod i s t a a l e m á n 
y a h a s ido puesto en l i b e r t a d . 
Los bandidos chinos, que se supone 
sean an t iguos soldados y que se ocu l -
t a n en las m o n t a ñ a s , exigen un resca-
te de ocho m i l l ib ras esterl inas por el 
pe r iod i s t a b r i t á n i c o . 
Se s iguen haciendo gestiones pa ra 
l o g r a r l a l i b e r t a d de dicho per iod is ta . 
Armas en Vigo en 1933 
De l a serie de repor ta jes que p u b l i -
ca « E x c e l s i o r » , de P a r í s , sobre los con-
t rabandos de a rmas , son las l í n e a s que 
s iguen: 
« M e e m b a r q u é e l 19 de j u l i o de 1933 
en L i sboa a bordo del « S i q u e i r o Cam-
p o s » , barco b r a s i l e ñ o que i b a de Río 
a l H a v r e . P r i m e r a escala: V i g o . Y p r i -
me ra r e f l e x i ó n del c a p i t á n cuando apa-
rec ieron los contornos de este puer to 
e s p a ñ o l : 
— ¡ D e c i r que den t ro de quince d í a s 
t e n d r é que rea l i za r e n ese p u e r t o un 
m o n t ó n de t rucos! 
—¿...? 
— S í . Los suramer icanos pasamos por 
eternos f raguadores de revoluciones y 
guerras . E n consecuencia, en E u r o p a 
dejan de buena gana sa l i r a r m a s para 
B a h í a , R í o Janeiro, Buenos A i r e s o M o n -
tevideo. Só lo que cuando l legamos a V i -
go o a las Canar ias esas a rmas las des-
cargamos. S i rven en Europa . L o s sur-
americanos somos la coar tada. ¿ U s t e d 
comprende? 
— N o m u y bien. 
—Tenemos una r e p u t a c i ó n s ó l i d a m e n -
t e establecida de revo luc ionar ios y gue-
r reros . E s t a r e p u t a c i ó n E u r o p a la me-
rece mucho m á s que nosotros desdio 1914. 
Pero las leyendas t ienen v i d a l a r g a . . . 
L a nues t r a s irve mucho a loa cont ra-
bandis tas de la m u e r t e europeos, como 
us ted dice. Tenemos buenas espaldas. 
Y hay en t re nosotros algunos funciona-
r ios complacientes . . .> 
M i é r c o l e s 31 do j u l i o de 1935 (4) E L D E B A T E 
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AMBOS SON AUTORES DE VARIAS FECHORIAS Y 
FABRICABAN ADEMAS MONEDA FALSA 
B A R C E L O N A , 3 0 . — A l subirse a un 
t r a n v í a en la R a m b l a ha sido detenido 
Fernando Zapino, conocido estafador, 
rec lamado por un Juzgado de M a d r i d , 
a u t o r de diversas estafas. L a P o l i c í a 
detenido i n t e r v i n o el encargado de la 
f á b r i c a , que t a m b i é n q u e d ó detenido. 
Convocan en sesión a los 
La minoría de la C. E. D. A. insis-
te en su retirada de la Diputación 
Los gestores de la C. E . ü . A . de la 
E n el Mercado de San A n d r é s fué re- D i p u t a c i ó n de M a d r i d han f ac i l i t ado la 
s iguiente n o t a : 
"Los que r e p r e s e n t a b á m o s a A c c i ó n 
Popular como gestores de la D i p u t a c i ó n 
Recobran objetos robados La Prensa francesa se "Record" hípico mundial del salto de longitud 
durante la rebelión inclina por Italia 
querido por un gua rd i a u n vendedor 
ambu lan te pa ra que se re t i rase . Este, 
p r a c t i c ó un reg i s t ro en su domic i l io , ca- lejos de obedecer, se a b a l a n z ó c o n t r a e l , 
He de C ó r c e g a , y m c o n t r ó bi l letes f a l - gua rd i a y le a r r a n c ó un b o t ó n de la i m a d r i l e ñ a y que, como es notor io , deja 
guer re ra ; d e s p u é s se d ió a la fuga. E l 
gua rd i a le p e r s i g u i ó y l o g r ó detenerle. 
Todos los detenidos han sido puestos 
a d i s p o s i c i ó n del T r i b u n a l de U r g e n c i a 
Discurso enviado al auditor 
sos de diversos p a í s e s , troqueles, bar ras 
de plata, oro en polvo y todo lo nece-
sar io p a r a la fa l s i f i cac ión . E n el mis -
m o piso v i v í a o t ro ext ranjero , el cual, 
l levado a la Comisar ia , r e s u l t ó ser un 
famoso estafador y falsif icador i n t e rna -
cional , l l amado VValter Rodolf V i v a r t . 
Como hace d í a s se venia notando la B A R C E L O N A , 30 .—El domingo en E! 
c i r c u l a c i ó n en el mercado de bi l le tes y Vendre l l se i n a u g u r ó una escuela, con 
monedas falsos, se cree que d icha f a l - asis tencia del consejero de C u l t u r a , se-
s i f icac ión haya sido realizada por Ion ¡ ̂ o r D u r á n y Ventosa. Este p r o n u n c i ó 
detenidos un discurso a los n i ñ o s , a los que di jo, 
en t re o t ras cosas, que p rocu ra r an s iem-
Extranjeros sospechosos pre mantener la nac ional idad ca ta lana . 
-> . "7"" ~ 7, ~~~ r T Í E l t ex to del discurso ha sido enviado ai 
B A R C E L O N A , 30.—Con m o t i v o del1 
descubr imiento de una p e n s i ó n en la ca-
l le de En r ique Granados, donde se alo-
j aban ex t ran je ros sospechosos, la Po-
l ic :a ha aver iguado que uno de é s t o s , 
aud i to r por s i lo considera de l i c t i vo . 
Robo de joyas 
B A R C E L O N A . 30.—En una j o y e r í a 
l l amado I s r a e f Cetenberg. t e n í a en su; del Paseo de Grac ia se hizo un pedido 
poder var ios documentos pertenecientes de joyas, que fueron l levadas a domi-].su d ía fueron mot ivos rundameniale> 
mos de ac tuar por i ncompa t ib i l i dad con 
determinados s e ñ o r e s , nos encont ramos 
hoy con la sorpresa de ser convocadot 
para celebrar s e s i ó n , cuando no hace 
mucho recibimos el cese del cargo. De 
c ó m o pueda ser esto asi, es a lgo incom 
prensible que dejamos para o t r a o c a s i ó r 
su I n t e r p r e t a c i ó n adecuada. C ú m p l e n o s 
.ioy mani fes ta r p ú b l i c a m e n t e que, colo-
cados donde e s t á b a m o s , no es posibk 
que nos prestemos a un juego que, 
apar te de la fa l ta de seriedad, s ign i f ica 
r ía l levar aparejada la in jus t i c i a de de' 
j a r malparados a los s e ñ o r e s que han 
comet ido el solo del i to de velar por lof 
intereses que les estaban encomendados 
De acuerdo con nuestro propio cntenc, 
y a tentos al manda to y o r i e n t a c i ó n cit 
nuestras organizaciones, mantenemos i n 
tegramente los puntos de v is ta que ei 
a un e s p a ñ o l que fué dependiente en ¡ c i l io por el encargado de la t ienda . Des-
I . íontec .ar lo y fa l l ec ió a l l í . Se indaga p a - i p u é s de esperar l a rgo ra to a d v i r t i ó que 
r a conocer la causa de que dicho ex t r an - |se t r a t a b a de una estafa, 
j o ro posea í a l e s documentos | E l i m p o r t e de lo robado asciende a 
Desacato a la autoridad unas 1 000 peseta,3-
B A R C P : L O N A . 30 .—En la calle de' B A R C E L O N A , 30.—Ha sido puesto a 
X'dclá va r ias mujeres se inso len ta ron d i s p o s i c i ó n del aud i to r el d i r ec to r del 
T - . t r a unos guardias . T a m b i é n en la p e r i ó d i c o ana rqu i s t a " T i e r r a y L í b e r -
calle Nueva de la R a m b l a fueron de- t a d " . 
tenidas unas mujeres por el m i s m o mo - i * ' * 
• ivo . y en una " fábr ica de la calle de | B A R C E L O N A , 30.—Ha sido detenido 
Pedro I V una obrera a r r o j ó u n cubo el ex t r emi s t a Ignac io Melero , rec lama-
de agua sobre unos guard ias . A l ser do por var ios Juzgados. 
autores 
una agresi&n 
autor de una 
ai 
E n el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d se 
da po r descontado que la s o l u c i ó n da-
da a l ple i to p r o v i n c i a l ( re ingreso de to -
dos los gestores, salvo los de A c c i ó n 
Popu la r y aquellos o t ros dos que, a l 
oponerse a l a p o l í t i c a seguida ú l t i m a -
mente, p rovocaron l a c r i s i s ) s e r á p ro -
v is iona l , y que l a d e f i n i t i v a v e n d r á del 
Gobierno. 
Y a un r n m i i n k t a m i P hirió a imn E n ,a m a d r u g a d a del d í a 24 del co l E l s e ñ o r Salazar Alonso r e c i b i ó la 
í a Un COmunISia que mr o a Uno r r i e n t e en l a ca r r e t e ra de F ranc i a , cer- v i s i t a del gobernador, que h a b í a te-
Üe r a i ange fcSpanOla |ca y a dej pueblo de Fuenca r r a l . f u é ] n i d o el o b j e t o — s e g ú n e x p l i c ó luego 
* i agredido, a las once de la noche, po r un ¡ a q u é l a los periodis tas—de agradecer a l I 
E l subsecretar io de G o b e r n a c i ó n ma- j j °d5viduo que se dió a la fUgai ei c o n - ¡ a l c a l d e de M a d r i d las faci l idades que 
tnnrtniP-flrta a Inc nPrif.Hista-ql , . i - • - — " " ¡ hab ia dado p a r a ia r e s o l u c i ó n del COU-¡ 
para adoptar la d e t e r m i n a c i ó n de n ú e s 
t r a r e t i r ada de la D i p u t a c i ó n , siench 
esta a c t i t u d inquebrantab le nasta t an t r 
subsistan las causas que la m o t i v a r o n 
Por los representantes de Acc ión Popu 
lar, J e s ú s del P ino ." 
Ha sido nombrado gestor p rov inc ia 
dei pa r t i do a g r a r i o don J o s é de la Fuen 
te Kivacoba, y por ios melquiadis tas 
;lon T o m á s P é r e z de Toledo. 
No se ha aceptado la d i m i s i ó n a io. 
s e ñ o r e s Noguera Tra hado v K s t é v a n e / 
La solución definitiva 
Se sigue la pista del individuo que 
se apoderó de ellos 
O V I E D O , 30.—Por el g r u p ó m ó v i l de 
Sama de Lang reo se Iba a proceder a 
la d e t e n c i ó n de R a m ó n Alonso S á n c h e z , 
sol tero, que t r aba j aba en "Carbones A s -
tu r ianos" , hospedado en casa de N a t i -
v idad Lan te ro , en T o r r e de Abajo , por 
tener sospechas de que duran te la revo-
luc ión se h a b í a apoderado de d inero y 
objetos en diversas casas saqueadas. Pe-
ro avisado, s in duda, por a l g ú n c ó m p l i -
ce. R a m ó n se d i ó a la fuga antes de 
que llegasen los guard ias . H a s t a ahora 
no se ha dado con su paradero, aunque 
se le s igue la p i s ta . P rac t i cado un re-
g i s t r o en su domic i l io , se le encont ra -
ron seis monedas de oro de 25 pesetas, 
o t ras monedas de menos valor , una p u l -
sera de oro. va r ios l ibros de diferentes 
bibl iotecas, abundante ropa in t e r io r , ga-
bard inas y o t ras prendas, robado todo 
ello en diferentes saqueos efectuados du-
ran te el m o v i m i e n t o de oc tubre . Las 
monedas y los objetos encontrados fue-
r o n puestos a d i s p o s i c i ó n del Juzgado 
de i n s t r u c c i ó n , el cual p rac t i ca las d i -
l igencias del cajfeo. 
Recog da do armas y 
detenciones 
O V I E D O . 30. — D u r a n t e las ú l t i m a s 
v e i n t i c u a t r o horas han sido recogidas las 
s iguientes a r m a s : U n a tercerola , u n 
m o s q u e t ó n , cinco r e v ó l v e r e s , una escope-
ta, dos a rmas blancas. Se han p r a c t i -
cado t res detenciones. 
Presuntos autores de 
n i f e s t ó de madrugad los pe od stas duct.or de una camioneta , l l amado H i -
que el obrero M a n u e l S u á r e z , agredido :póUto G a r c í a . S u f r i ó t a n graves her idas 
el domingo en A s t u r i a s por cinco de3-|de a r m a biancai qUe fa i i ec ió a los dos 
conocidos, que d i spa ra ron sobre é l y l e i d í a 3 en el H o s p i t a l de la Beneficencia, 
causaron t res heridas, habia reconocido i L a p0iiCia p r a c t i c ó gestiones en bus-
como autores del hecho a cinco sujetos lca de] a u t o r del hecho, del que s ó l o se 
sabia era u n sujeto apodado "e l Ga-
l leeo Chico" . 
detenidos por la P o l i c í a , 
E n S e v i l l a — a g r e g ó — l a P o l i c í a ha de-
tenido a l comun i s t a Al fonso Gi l abe r t , 
p resunto a u t o r de las lesiones p roduc i - neta , Carlos G o n z á l e z , a l pasar po r la 
das a L u i s Torres , fascista. Se conocen piaza dei Progreso, v ió a un i n d i v i d u o 
a otros dos indiv iduos que iban con el i i amado A u r e l i o Ramos C a ñ a ( a ) "el 
agresor cuando c o m e t i ó el hecho y a 
los que se busca. 
f l i c t o p rov inc ia l . 
Sesión de la Gestora 
Con asistencia de los s e ñ o r e s Nogue-
ras, G a r c í a T r a b a d o y E s t é v a n e z ( r a -
dica les) , P é r e z de Toledo ( m e l q u i a d í s t a ) 
| y Fuen te R í b a c o b a ( a g r a r i o ) , c e l e b r ó 
A y e r m a ñ a n a , el d u e ñ o de la camio-1 s e s i ó n la C o m i s i ó n ges tora de la D i p u -
t a c i ó n P r o v i n c i a l . 
E l secre tar io de la C o r p o r a c i ó n d ió 
l ec tu ra a un oficio del gobernador c i -
v i l , en el que se hace cons tar que. en 
una agresión 
O V I E D O , 30 .—Manuel S u á r e z F e r n á n -
dez, he r ido en el mon te del Naranco , 
s igue mejorando. Sabe q u i é n e s fueron 
sus agresores, pero se ha negado te r -
m i n a n t e m e n t e a dar sus nombres . Los 
que le conocen creen posible que el he-
r ido se niegue a dar estos nombres para 
tomarse la j u s t i c i a por su mano. 
Como presuntos autores del agentado 
han sido detenidos tres i ruüvi .üuos cuyos 
nombres se i g n o r a n por la g r a n reserva 
con que se l l evan estas d i l i g e n o ú i s . H o y 
los t res detenidos se han declarado au-
tores del hecho, mani fes tando que ha-
b í a n esperado a M a n u e l S u á r e z d e t r á s 
de u n zarza l , cuando regresaba de ver 
a su novia . D i j e ron t a m b i é n que los dis-
paros los h a b í a n hecho los t res y que 
la a g r e s i ó n o b e d e c í a a an t iguos resen-
t i m i e n t o s que t e n í a n con él. Se dice 
t a m b i é n que uno de estos detenidos pre-
t e n d í a a la novia de Manue l S u á r e z . 
Por imprimir pasquines 
Chorre ro" , de v e i n t i s é i s a ñ o s , vendedor 
de gaseosas, que v ive en A m p a r o . 50, y ¡ a t e n c i ó n a la u rgenc ia con que d e b í a re-
T a m b i é n en Sevi l la las fuerzas de ¡ r e c l a m ó el a u x i l i o de una pare ja de solverse el p r o b l e m a planteado en la 
A s a l t o de tuv ie ron a Pedro N e i r a y A n - ¡ g u a r d i a s de Seguridad, que procedieron 
t o n i o Gama cuando t r a t a b a n de ex ig i r a detener a l A u r e l i o , y lo t r a s l ada ron a 
en un es tablecimiento l a en t rega de co-
mest ibles , amenazando con sacar una 
pis tola , que d e s p u é s se c o m p r o b ó no l l e -
vaban . O t r o i ndus t r i a l de Sevil la, donde 
t r a t a r o n de rea l i za r un acto a n á l o g o , los 
ha reconocido como autores del hecho. 
Se inaugura en Tánger la 
Casa de España 
T A N G E R . 3 0 . — Se ha celebrado la 
i n a u g u r a c i ó n oficial de la Casa de Es-
p a ñ a , d e s p u é s de las r e fo rmas efectua-
das en el loca l por la nueva D i r e c t i v a . 
A i acto asis t ieron, a d e m á s del m i n i s t r o 
de E s p a ñ a , s e ñ o r Rojas , todSs ¡as per-
sonalidades de nues t ra colonia y repre-
sentaciones de a lgunos organ ismos ex-
t ran je ros . E l presidente s e ñ o r A m a t ex-
puso en u n discurso el p rograma social 
y c u l t u r a l que se propone desa r ro l l a r 
a l f rente del o rgan i smo. 
W!":W ! ¡ l l l : l l l ¡nK 
úrico 
l a D i r e c c i ó n de Seguridad, po r suponer 
el denunciante que era coautor, cuando 
menos, de la a g r e s i ó n a l m e c á n i c o . Des-
p u é s de i n t e r rogado en la D i r e c c i ó n , pa-
s ó a l Juzgado de gua rd i a , donde m a n i -
C o m i s i ó n gestora, que se agudizaba por 
la necesidad de aprobar la d i s t r i b u c i ó n 
de fondos del mes, no a d m i t í a la d i m i -
s ión que de sus cargos t e n í a n presen-
tada los s e ñ o r e s Nogueras , G a r c í a T r a -
bado y E s t é v a n e z , y n o m b r a b a a don 
J o s é de la Fuen te R í b a c o b a ( a g r a r i o ) y 




Con el uso del U r o m i l en en-
fermos gotosos, r e u m á t i c o s , l i -
t i á s i c o s . etc., he logrado una 
f ác i l e l i m i n a c i ó n de compues-
tos ú r i c o s y sus derivados, ha-
b i é n d o m e convencido del segu-
ro resultado de este precioso 
elemento t e r a p é u t i c o en el t r a -
t amien to del a r t r i t i s m o y sus 
consecuencias. 
D r . A N G E L O T E R O L O P E Z 
D e l Colegio de M é d i c o s de San-
t iago de Compostela. 
Las experiencias realizadas por m u -
c h í s i m o s c l ín i cos acerca del poder disol-
ven te del U r o m i l sobre el á c i d o ú r i c o 
son confirmadas por las repet idas c u -
raciones en enfermos desilusionados, que 
no h a b í a n encontrado a l i v i o con las pre-
paraciones m á s reputadas l l amadas an-
t i ú r i c a s . 
H a sido probado que un c á l c u l o de u n 
g r a m o en agua n a t u r a l du ran te u n mes 
n o pierde nada de su volumen, mien t ras 
que, puesto en a g u a urorni l izada , da la 
r e a c c i ó n c a r a c t e r í s t i c a del á c i d o ú r i co 
comple tamente filtrado y disuel to . Es 
u n a prueba evidente del poder d i u r é t i c o 
de l U r o m i l , y las personas sujetas a los 
ataques de reuma, go ta , c á l c u l o s , a r en i -
l las, etc., pueden ev i ta r estos g raves su-
f r i m i e n t o s s iguiendo el consejo m é d i c o . 
T o m e n todos los meses, du ran te algunos 
d í a s , un poco de U r o m i l en u n vaso de 
agua, y de una mane ra sencil la y agra -
dable se e l i m i n a r á n po r l a o r ina todas 
las concreciones ú r i c a s , que son l a cau-
sa esencial de los males mentados . 
•'il!'lll!i;W!l¡iHllli;BIIII;BllllinilliHll!¡iHII l iB i i i i in i i i iB in i i 
del d í a 23 has ta las once de la noche, 
estuvo como mozo de carga con H i p ó -
l i t o , y mediada la noche m a r c h ó , s i n que 
has ta esta m a ñ a n a tuviese no t ic ias de 
que H i p ó l i t o h a b í a fa l lec ido a conse-
cuencia de l a a g r e s i ó n . Como Car los in -
sistiese, con detal les que f a c i l i t ó a la 
P o l i c í a , en la probable cu lpab i l i dad de 
A u r e l i o , el juez p r o c e d i ó a d i c t a r au to 
de p r i s i ó n c o n t r a é s t e . 
S e g ú n Car los G o n z á l e z , cuando f u é a 
v i s i t a r a l he r ido a l Hosp i t a l , le p regun-
t ó s i A u r e l i o h a b í a tomado p a r t e en la 
a g r e s i ó n , y la v i c t i m a c o n t e s t ó po r se-
ñ a s a f i rma t ivamen te , poco antes de fa-
llecer. 
T a m b i é n ha ordenado e l juez rea l i za r 
di l igencias en Co lmenar Vie jo , cuyo Juz-
gado i n s t ruye el s u m a r i o correspondien-
te. Se sabe t a m b i é n que el m i s m o d ía 
23, y a de noche, el conductor del ca-
m i ó n e n t r e g ó a A u r e l i o diez pesetas, 
i m p o r t e de su t raba jo . A u r e l i o r e c o g i ó 
l a cant idad , m a r c h ó p r i m e r o a l a calle 
de l a Fe, n ú m e r o 13, y luego a su d o m i -
c i l io , A m p a r o , 50. 
F a l s i f i c a d o r de sellos 
detenido en Zaragoza 
Z A R A G O Z A , 30.—Ha sido detenido 
Wenceslao M a r t i n M a r t í n , que se h a c í a 
pasar po r presidente de la A s o c i a c i ó n 
de I n v á l i d o s , con residencia en M a d r i d . 
D i c h o sujeto se p r e s e n t ó en la repre-
s e n t a c i ó n de l a Tabaca le ra hace unos 
d í a s pa ra ped i r se le permi t iese vender 
en los estancos unas carpetas de sellos, 
cuyo produc to se d e s t i n a r í a a los • i n -
v á l i d o s de E s p a ñ a , ven ta que iba a ser 
au to r i zada por el Gobierno d u r a n t e un 
mes. L e f u é dada, y c o n s i g u i ó colocar 
a lgunas carpetas en va r i o s estancos, cu-
yos d u e ñ o s le abonaron en el ac to el 
i m p o r t e . 
Como Wenceslao l l evaba una v i d a d i -
sipada, d e s p e r t ó po r ello sospechas y, 
solici tados in fo rmes a M a d r i d , se supo 
aue estaba rec lamado por igua l estafa. 
H a ingresado en l a c á r c e l . E l i m p o r t e 
de l o estafado en Zaragoza asciende a 
unas m i l pesetas. 
Nuevas escuelas salesianas 
en Triana 
P r e p a r a c i ó n intensiva. C O N T E S T A C I O -
N E S . P r o g r a m a grat is . A C A D E M I A 
B I L B A O . Fuencar ra l , 119, 2.° 
IIBIIIIIHIIIIIBII iiaiiiiniiunii 
Con unos ricitos rubios 
e s t á guapo cualquier nene. Un 
poco de C A M O M I L A I N T E A en-
tre las r a í c e s , a l peinarlo, y que-
da u n rub io precioso. No tenga 
cuidado: la l e g í t i m a , la buena CA-
M O M I L A I N T E A es vegetal e in-
ofensiva. Todas las p e r f u m e r í a s la 
tienen. No acepte imitaciones. 
S E V I L L A , 31.—Se h a reunido en T r i a -
na, en las escuelas Salesianas en cons-
t r u c c i ó n , una Junta , presidida por el 
inspector de la p r o v i n c i a h é t i c a de ios 
Salesianos, reverendo padre Pastor , y a 
l a que as i s t i e ron indus t r ia les y an t iguos 
a lumnos . Dichas escuelas s e r á n capaces 
p a r a 600 n i ñ o s . L o gastado en ellas as-
ciende y a a medio mi l lón de pesetas. Se 
ha dado cuen ta en la Jun ta de que va-
r ios i n d u s t r í a l e s e s t á n dispuestos a an-
t i c i p a r mater ia les , con objeto de que las 
escuelas puedan estar t e rminadas en oc-
tubre . 
Los Ejercicios Espirituales 
de Lugo 
C O R U Ñ A . 3 1 . — T e r m i n a r o n hoy en 
L u g o los Eje rc ic ios Esp i r i tua les con que 
se i n a u g u r ó la Casa de Ejerc ic ios dis-
puesta en aquella c iudad. P r e s i d i ó los 
Eje rc ic ios e l padre L u í s H e r r e r a . E n la 
m i s a de c o m u n i ó n ofició el s e ñ o r Obis-
po, doctor Balanza t . 
O R I H U E L A . 30 .—El gobernador ha 
impues to una m u l t a de 5.000 pesetas a 
I s ido ro S á n c h e z y A n t o n i o Cubi . d u e ñ o s 
de la i m p r e n t a " L a C o m e r c i a l " , po r i m -
p r i m i r pasquines y fijarlos s in pie de 
i m p r e n t a n i sello de la au to r idad . 
Hace pocos meses que la m i s m a i m -
p r e n t a fué c lausurada y m u l t a d o s sus 
d u e ñ o s po r i m p r i m i r hojas, subversivas. 
d i s t a ) pa ra s u s t i t u i r a los s e ñ o r e s M u -
ñ o z y Asenjo, que figuraban en la an-
t e r i o r ges tora con c a r á c t e r r ad ica l . 
E l s e ñ o r Nogueras , que pres id ia l a se-
s ión , d i r i g i ó breves pa labras de sa ludo 
y b ienvenida a los nuevos gestores. Es-
tos contes taron dando las gracias , y t r a s 
breves palabras del s e ñ o r G a r c í a T r a -
bado, r a t i f i c á n d o s e en eu p o s i c i ó n an te 
el problema, se a c o r d ó la d i s t r i b u c i ó n de 
fondos pa ra pago de empleados y a ten-
ciones de los es tablecimientos bené f i cos . 
Las ponencias s e g u i r á n d i s t r i bu idas co-
mo has ta ahora, y la presidencia con-
t i n u a r á o c u p á n d o l a el s e ñ o r Nogueras . 
E l jueves v o l v e r á a celebrarse s e s i ó n , 
pa ra despachar asuntos de t r á m i t e . 
Los gestores de A c c i ó n Popu la r no 
as i s t i e ron a la s e s i ó n , y f a c i l i t a r o n la 
s igu ien te no ta : 
Tres mil personas en un 
acto de A. P. en Leja 
G R A N A D A , 30. — Con m o t i v o de la 
i n a u g u r a c i ó n del nuevo loca l de A c c i ó n 
Popu la r en L o j a , con as is tencia de los 
d iputados y d i r ec to r gene ra l de P r i s i o -
nes, se congregaron en l a plaza del pue-
blo cerca de t res m i l personas, que o b l i -
ga ron a sa l i r a l b a l c ó n a l s e ñ o r D e l g a -
do I r i b a r r e n y d iputados , que t u v i e r o n 
que i m p r o v i s a r u n m i t i n . H a b l a r o n el 
presidente del C o m i t é de Lo ja , don A l -
fredo R o m e r o ; el presidente de l a 
J. A . P . de M o t r i l , don A n t o n i o M o l i n a , 
y los d iputados s e ñ o r e s M o r e n o D á v i l a , 
M o r e n i l l a Blanes, t a m b i é n d ipu t ado del 
pa r t i do , y R a m ó n Ruiz Alonso . H a b l a -
r o n t a m b i é n e l pres idente p r o v i n c i a l de l 
pa r t ido , don Franc i sco R o d r í g u e z G ó -
mez, y el d i r ec to r genera l de Pris iones, 
s e ñ o r Delgado I r i b a r r e n . 
Acto en Pedernoso 
C U E N C A , 30 .—En E l Pedernoso se 
ve r i f i có u n ac to de p ropaganda de l a 
J. A . P . P r i m e r o se c e l e b r ó u n a so lem-
ne f u n c i ó n re l ig iosa , en a c c i ó n de g r a -
cias p o r haber mejorado t o t a l m e n t e 
los j ó v e n e s de A c c i ó n Popular , h i jos del 
pueblo, que r e s u l t a r o n g r a v e m e n t e he-
ridos en el vuelco de una c a m i o n e t a 
cuando el ac to de U c l é s . E l t e m p l o es-
taba t o t a l m e n t e l leno de fieles. 
D e s p u é s hubo u n banquete de m á s de 
un centenar de comensales, A l t e r m i -
nar é s t e , en una g r a n explanada, con 
asistencia de m á s de 3.000 personas, se 
c e l e b r ó el m i t i n de p ropaganda . E n v i a -
ron representaciones m á s de 20 J u v e n 
tudes. 
H i z o la p r e s e n t a c i ó n e l pres idente de 
la J . A . P . de E l Pedernoso, don M a -
nuel G a s c ó n . H a b l ó d e s p u é s e l p re s i -
dente de las Juventudes po r l a p r o v i n -
cia y l a cap i t a l , don Conceso Coso, q u l ^ n 
a l e n t ó a las Juventudes para i m p l a n -
t a r en toda ja p rov inc ia la p o l í t i c a nue-
va p ropugnada por G i l Robles. 
Seguidamente h a b l ó e l delegado p r o -
v i n c i a l de A c c i ó n Popular , don F r a n c i s -
co M o l i n a , que a b o g ó p o r una p o l í t i c a 
de j u s t i c i a social . Puso de re l ieve l a l a -
bor del m i n i s t r o de T r a b a j o , 
A c o n t i n u a c i ó n hab ló el pres idente de 
A c c i ó n Popula r de Cuenca, don R i c a r -
do Gonzá lez , quien di jo que el p a r t i d o 
no quiere proceder con e s p í r i t u de re -
vancha, sino sus t i t u i r al odio po r e l 
amor y l l egar a l a lma del pueblo con 
las doct r inas que desde, hace muchos 
t iempos legaron a los hombres unos sa-
bios P o n t í f i c e s , 
F ina lmen te c e r r ó el ac to el d iputa-
do de la C. E . D . A . don Enr ique C u a r -
tero, que r e s u m i ó la labor rea l izada por 
la m i n o r í a en e! Pa r l amen to , encamina-
da exc lus ivamente a encauzar la obra 
Consultas en Atenas con 
los republicanos 
Con todo, la mayor parte de los 
periódicos da consejos de 
moderación 
(Viene de p r i m e r a p lana ) 
P A R I S , 30.—-"Le Jou r " defiende abier-
t amen te la causa de I t a l i a en la cues-
t i ó n ab is in la . 
A e x c e p c i ó n de L e ó n B l u m y sus co-
legas que, en odio a l fascismo, no quie-
ren o í r r a z ó n a lguna, nadie en F ranc i a 
dec lara que el p a í s vecino no pueda ha-
cer lo que ha hecho Franc ia , y a que dis-
pone de medios p a r a seguir su ejemplo. 
L a s palabras " t e m p o r i z a c i ó n " y "con-
c i l i a c i ó n " vienen a los puntos de la p l u -
m a de todos los redactores d i p l o m á t i c o s 
de los d ia r ios . 
" L e Jou rna l " , " L ' O e u v r e " y o t ros pe-
r i ó d i c o s declaran que el s e ñ o r L a v a l In -
v o c a r á la r e s o l u c i ó n de 25 de mayo, que 
p r e v é un plazo p a r a el a r b i t r a j e hasta 
el 25 de agosto y el n o m b r a m i e n t o de 
un q u i n t o á r b i t r o a p a r t i r del 25 de 
j u l i o 
L a Prensa ve el ú n i c o medio de ev i -
t a r una r u p t u r a i t a l i a n a y la ú l t i m a po-
s ib i l idad de dar el t i empo necesario pa-
r a encon t ra r una s o l u c i ó n sa t i s fac tor ia . 
" E s t a tesis—dice el " Journa l"—ofre-
ce la venta ja de no pe r jud ica r a nadie 
n i menoscabar el p r i n c i p i o del pacto. 
Es indudable que el Consejo de min i s -
t ros a p r o b a r á p lenamente a l s e ñ o r L a v a l . 
E l « P e t i t P a r i s i é n » , e s t ima que el 
s e ñ o r L a v a l par te bajo favorables au3-
picios, y a ñ a d e : « N o se le o c u l t a r á qus 
la t a rea es ardua, pero los cambios de 
impresiones que h o y c e l e b r a r á con ei 
s e ñ o r E d é n , l levados en un e s p í r i t u de 
acuerdo y cord ia l s i m p a t í a , no p o d r á n 
por menos de a y u d a r a a lcanzar resul-
tados s a t i s f a c t o r i o s » . 
E l « P e t i t J o u r n a l » dice: « P u e d e de-
cirse que F r a n c i a d e s e m p e ñ a r á el pa-
pel de mediadora . E s t a del icada ac t i -
t u d no deja de ofrecer p e l i g n s. Es m á s 
j u s t o decir que i n t e r v e n d r á , sobre to-
do, como c o n c i l i a d o r a » . 
« L ' E c h o de P a r i s » . recomienda a! 
s e ñ o r L a v a l que contempor ice , y t e r m l -
m i n a diciendo: « M u s s o l i n í debe com-
prender que nos c o l o c a r í a en una pos-
tu ra insostenible s i . por sus frases y 
sus actos, cons t i t uye ra el « d o s s i e r > de 
la a g r e s i ó n ab is in ia y r o m p i e r a con es-
t r é p i t o todos los Tra tados . M u s s o l i n í 
c o o p e r a r á en E u r o p a con las potencias 
conservadoras y le f e l i c i t amos por ello. 
Pero no puede compor ta r se fuera d» 
E u r o p a como una fuerza revoluc ionar ia 
s in a u m e n t a r pe l ig rosamente las dif i-
c u l t a d e s » . 
Un artículo inglés 
L O N D R E S . 30. — E l r edac to r diplo-
m á t i c o de! « D a i l y T e l e g r a p h » dice es-
pec ia lmente : « L o s m i n i s t r o s b r i t á n i c o s 
e s t iman que la ú n i c a pos ib i l idad de l le-
v a r a I t a l i a a la m o d e r a c i ó n , consiste 
en una estrecha c o l a b o r a c i ó n ent re I n -
g l a t e r r a y i ' r a n c i a . L a a n t i g u a i m i s 
t a d f r a n c o - i n g l e s a - í t a l o - b r i t á n i c a h a 
c o n t r i b u i d o a m p l i a m e n t e ?< co r robo ra r la 
p o s i c i ó n de I t a l i a en A b i s i n i a . pero los 
efectos de esta a m i s t a d han sido con-
t r a r r e s t ados por la p ropaganda anglo-
foba de los p e r i ó d i c o s i t a l i anos . BÍ 
a p a r t a m i e n t o aparen te del Gobierno 
f r a n c é s ha dejado el puesto a un inte-
r é s creciente. L a s dos razones de este 
f e n ó m e n o son apa ren temen te que la 
p o l í t i c a francesa e s t á basada, t a n só-
l i d a m e n t e como l a inglesa, en la So-
ciedad de Naciones, y en que F ranc i a 
se inqu ie t a po r las consecuencias f i -
nancieras y e c o n ó m i c a s de una aven-
t u r a m i l i t a r i t a l i a n a . I t a l i a , que care-
ce en absoluto de dinero , busca el apo-
y o de F r a n c i a . S in embargo , el s e ñ o r 
L a v a l no i g n o r a que no puede exponer-
se a l reproche de haber d i lap idado ¡as 
e c o n o m í a s francesas conseguidas cor. 
los nuevos impuestos y las reduccio-
nes de sueldos y pensiones, para favo-
recer los intereses coloniales de I t a ü a . 
« E s t o s fac tores e j e r c e r á n , t a l vez, 
una in f luenc i a considerable sobre las 
negociaciones confidenciales de las po-
tencias ." 
E l caballo "Tenace", montado por De Catrles, franqueó 
7,60 metros. Quinientos kilómetros de recorrido en pla-
neador. Victoria absoluta de los ingleses en la Copa Davis 
VUELTAS CICLISTAS A CASTILLA Y A ESTELLA 
Se habla de una conferencia ge-
neral de jefes políticos 
A T E N A S , 30 .—El Pres idente de la 
R e p ú b l i c a ha proseguido hoy las con-
sul tas , in ic iadas el s á b a d o pasado, con 
los jefes de los pa r t i dos republ icanos . 
Los jefes de estos pa r t i dos l e h a n ex-
pues to su c r i t e r i o en r e l a c i ó n con l a ac-
t u a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a , especialmente en 
lo que se re f i e re a la c u e s t i ó n de l r é -
g i m e n . 
E l s e ñ o r Z a i m i s p o n d r á al co r r i en te 
de estas ent revis tas al j e fe del Gobier-
no, s e ñ o r Tsa ldar i s . 
P o r o t r a pa r t e , se anunc ia que l a con-
ferenc ia p royec tada de todos los jefes 
po l í t i co s , si l l ega a celebrarse, t e n d r á 
l u g a r d e s p u é s que regrese e i s e ñ o r T s a l -
dar is de su v ia je a l ex t r an j e ro . 
P o r lo tanto , l a c u e s t i ó n del r é g i m e n , 
de l levarse a cabo l a conferencia en d i -
cha é p o c a , p e r m a n e c e r í a en suspenso 
hasta el mes de sept iembre . 
de r e c o n s t r u c c i ó n nac iona l pa ra s a lva r 
a E s p a ñ a . E n u m e r a las leyes aproba-
das, como el paro obrero . Ju rados m i x -
tos y r e fo rma de l a R e f o r m a ag ra r i a , 
que c o n s t i t u í a n el compromiso e lec tora l 
de las derechas de noviembre de 1933. 
A t a c a 1̂ , a c t i t u d de las izquierdas, que 
no sabert q u é pos tu ra adoptar , y po r eso 
buscan el conglomerado de los que fo r -
m a n l a a n t i - E s p a ñ a ; c o n t r a ellos deben 
uni rse las derechas. A b o g ó po r l a Es-
p a ñ a ú n i c a y t r a d i c i o n a l m e n t e c a t ó l i c a . 
Todos los oradores fueron m u y ap lau -
didos, y se d ieron muchos vivas a G i l 
Robles y a los d iputados de derechas. 
Muchos campesinos i n t e r r u m p i e r o n las 
labores de la s iega para as i s t i r a los 
actos, y fueron numerosos los que t u -
v ieron que recor re r largas distancias. 
Homenaje a los gestores 
de la CEDA en Málaga 
M A L A G A , 30 .—En los B a ñ o s del Car-
m e n se ha celebrado el banquete de 
homenaje y a d h e s i ó n a la m i n o r í a m u -
n i c i p a l de la C. E . D . A . 
As i s t i e ron trescientos comensales. Se 
r ec ib ie ron adhesiones de los min i s t ros de 
l a C. E. D. A . 
Se rec ib ió un t e l eg rama de G i l Ro-
bles que fué l e ído en medio de una 
o v a c i ó n . E n t r e v i v a s y aplausos se i n -
t e r p r e t ó por la orquesta el h i m n o de 
Ja J. A . P. 
Pronunc ia ron discursos don E m i l i o 
Hermida , ' don J o s é M é n d e z y don A n -
gel F e r n á n d e z Ruano . 
SPA, 30.—En el Concurso in ternacio-
na l h í p i c o de saltos de l o n g i t u d , el te-
n iente f r a n c é s De Castr ies ha batido 
el « r e c o r d » m u n d i a l , sobre « T e n a c e s * , 
sa l tando siete met ros sesenta c e n t í m e -
t ros . E l « r e c o r d » a n t e r i o r era de siete 
met ros , c incuenta c e n t í m e t r o s . 
E l o b s t á c u l o estaba fo rmado por una 
red precedida de una ba r r e r a con una 
i n c l i n a c i ó n de 45 grados, que f r a n q u e ó 
en u n sal to verdaderamente prodigioso. 
Aviación sin motor 
"Records" de d i s tanc ia 
D A M R S T A D T , 30. — C u a t r o p i lo tos 
han cub ie r to unos 500 k i l ó m e t r o s en 
vuelo a vela, bat iendo as í el « r e c o r d » de 
L u d w i g H o f m a n n , de 474 k i l ó m e t r o s . 
Lawn tennis 
T r i u n f o comple to de los Ingleses 
W I M B L E D O N . 3 0 — E n los singles 
jugados hoy pa ra l a Copa Davis , 
H . W . A u s t i n ( I n g l a t e r r a ) , v e n c i ó a Do-
na ld Budge (Es tados Un idos ) po r 6-2. 
6-4, 6-8, 7-5 .—Uni ted Press. 
« * « 
W I M B L E D O N , 29 .—El c a m p e ó n i n -
g l é s F r e d P e r r y , ha der ro tado a l nor te-
amer icano A l l i s o n , po r un un t an teo de 
4-6, 6-4, 4-7, 7-5, 6 -3 .—Uni ted Press. 
Resumen: 
I N G L A T E R R A 5 v i c t o r i a s 
Estados Unidos 0 v i c t o r i a s 
Atletismo 
G r a n é x i t o de los nor teamer icanos 
V I B O R G ( F i n l a n d i a ) , 30.—Los a t l e -
tas nor teamer icanos que e s t á n hacien-
do una e x c u r s i ó n po r los p a í s e s escan-
dinavos, han obtenido la v i c t o r i a m á s 
decisiva desde que l l ega ron a Europa . 
Los a t le tas han ganado todos los p r i -
meros puestos de los concursos de a t -
le t i smo, sobre p is ta y campos, f ren te a 
a t le tas finlandeses y japoneses .—United 
Press. 
Carreras de galgos 
L a s p r ó x i m a s reuniones 
D u r a n t e esta semana, en vez de tres 
reuniones, el Club Galguero , c e l e b r a r á 
dos reuniones, ambqs nocturnas , pa ra 
los d í a s 1 y 3. A h o r a bien, en l u g a r de 
siete pruebas, cada r e u n i ó n c o n s t a r á de 
ocho. E n la de m a ñ a n a , jueves, figuran 
dos car reras de p r i m e r a c a t e g o r í a , una 
de segunda, t res de t e rce ra y dos de 
cuar ta . 
L a prueba p r inc ipa l s e r á un nuevo 
« m a t c h » ent re las j a u r í a s Bohorques y 
G r a y . A e x c e p c i ó n de esta ca r re ra , las 
restantes siete son de g r a n fondo, so-
bre 675 yardas , 
Excursionismo 
A la Pedr iza 
Siguiendo su anunciado calendar io de 
verano, la Sociedad G i m n á s t i c a Espa-
ñ o l a o rgan iza , pa ra el d ía 4 de agosto, 
a d e m á s de su acos tumbrada e x c u r s i ó n 
a l a Pedr iza , o t r a a los Saltos del A l -
berche. Val le de I rue las , saliendo la p r i -
me ra de la Red de San Lu i s , a las seis 
y m e d í a de l a m a ñ a n a , y l a segunda a 
las seis; pudiendo as i s t i r a estas ex-
cursiones cuantos lo deseen, siendo las 
inscr ipciones en su local social, Barb ie-
r i , n ú m e r o 20. 
P a r a el domingo, d í a 14, se o rgan iza 
o t r a e x c u r s i ó n a l Puer to de los Cotos, 
e f e c t u á n d o s e la ida po r Mlra f lo res , Puer-
to de la Morcuera , Monas t e r io del Pau-
lar , Pue r to de los Cotos, y el regreso 
por Navace r rada . 
Sociedades 
Sangrientos disturbios 
Estambul por el sombrero 
E S T A M B U L , 30.—Se han reg is t rado 
vio lentos incidentes en l a mezqu i t a de 
Mesher, a consecuencia de los cuales 
ha hab ido numerosas v í c t i m a s . Los i n c i -
dentes h a n sido provocados po r los de-
cretos gubernamenta les que ob l igan a 
s u s t i t u i r el fez t r a d i c i o n a l p o r el som-
bre ro . L o s i n d í g e n a s , con este m o t i v o , 
se m a n i f e s t a r o n v io len tamente , t i r o -
teando a l a fuerza p ú b l i c a . A conse-
cuencia del t i ro t eo han resul tado 80 po-
l i c í a s muer tos , asi como numerosos pai-
sanos. A l l u g a r de los sucesos han sido 
enviados refuerzos de P o l i c í a . 
Agitación religiosa 
E S T A M B U L , 30. — E l jeque musu l -
m á n Mussa , que en una conferencia 
p r o n u n c i a d a en la m e z q u i t a h a b í a d i r i -
g'ido duros ataques a l r é g i m e n ac tua l 
en T u r q u í a , ha comparec ido ante los 
T r i b u n a l e s . 
U n numeroso p ú b l i c o ha seguido con 
e l m á s v i v o i n t e r é s las declaraciones 
de los tes t igos y d e m á s incidentes del 
proceso. 
Recientemente , numerosos sacerdotes 
y rel igiosos tu rcos h a n sido amonesta-
dos porque d e s p u é s de l a en t rada en 
v i g o r de l a ley abol iendo los h á b i t o s 
re l igiosos , se h a b í a n paseado con la ca-
beza descubier ta po r las calles o con 
g o r r a s depor t ivas , p a r a p r o t e s t a r con-
t r a las disposiciones r e l a t i v a s a los ves-
t idos . 
E l Gobierno t u r c o e s t á diapuesto a 
r o m p e r po r todos los medios l a opo-
s i c i ó n r e l ig iosa c o n t r a los pr inc ip ios 
p o l í t i c o s de la R e p ú b l i c a . 
U L T I M A H O R A 
Declaración del Cardenal 
Arzobispo de Munich 
M U N I C H , 30 .—El sec re ta r io arzobis-
p a l de M u n i c h ha declarado acerca del 
descubr imien to de m a t e r i a l de propa-
ganda comun i s t a que la Ig l e s i a recha-
za e n é r g i c a m e n t e estas m a n i o b r a s co-
mun i s t a s . L a I g l e s i a c a t ó l i c a lucha des-
de hace a ñ o s c o n t r a el comunismo, y por 
esta causa h a sido perseguida, como des-
p u é s se ha v i s t o en Rus ia . C o n t i n ú a m a -
n i fes tando que se h a l l a n s iempre dis-
puestos a co labora r con la a u t o r i d a d de] 
E s t a d o en c o n t r a de l comun i smo . 
V o l u n t a d D e p o r t i v a 
L a V o l u n t a d D e p o r t i v a ha nombrado 
la s iguiente D i r e c t i v a : 
Presidente, Manue l R i n c ó n ; vicepre-
sidente, Cons tan t ino A m o r e s ; secretar lo, 
Manue l G a r c í a ; vicesecretario, Gregor io 
G a r c í a ; tesorero, Sa tu rn ino H e r n á n d e z ; 
contador, M a n u e l de Pablo ; voca l 1.°, Jo-
sé G a r c í a ; voca l 2.°, M i g u e l Cr iado ; vo« 
cal 3.°, A n g e l T r u c h a ; delegado genera l , 
Nicas io Pu l i do . 
Football 
Stonba a l A t h l é t i c de M a d r i d 
S A N S E B A S T I A N . 30 .—El j ugado r 
Stonba, del U n i ó n de I r ú n , ha firmado 
por el A t h l é t i c de M a d r i d , que ha pa-
gado 10.000 pesetas por la ficha, com-
p r o m e t i é n d o s e a abonar 700 mensuales 
al j ugador . 5.000 pesetas son pa ra el 
U n i ó n y el con t ra to es po r dos a ñ o s . 
Asamblea de la F . V i z c a í n a 
B I L B A O , 30.—Esta noche celebra su 
r e u n i ó n anua l pa ra r e n o v a c i ó n de car-
gos la F e d e r a c i ó n V i z c a í n a de F ú t b o l . 
E n l a M e m o r i a que se presenta se ofre-
cen datos demos t ra t ivos de que la ac-
t u a l t emporada ha sido rea lmente ma la . 
L a r e c a u d a c i ó n ha resul tado bas tan te 
baja a causa de l a c r i s i s de t r aba jo , 
que r e t r a j o g randemente a los espec-
tadores. L a F e d e r a c i ó n ha perdido pe-
setas 11.463, déf ic i t que ha sido cubier -
to g rac ias a l fondo establecida po r el 
a n t i g u o presidente, don Fernando G u -
t i é r r e z . 
Se d i c t an normas sobre la declara-
c ión del profes ional ismo vergonzante y 
se dedican unas l í n e a s a la M e m o r i a del 
i n f o r t u n a d o p o r t e r o del C iosv ín , de V I -
go. A l f o n s o P é r e z , m u e r t o en u n par -
t i d o c o n t r a el E r a n d i o . 
A c t u a l m e n t e e s t á n in sc r i to s en la Fe-
d e r a c i ó n V i z c a í n a de F ú t b o l 37 C l u b s : 
t res de c a t e g o r í a r eg iona l , diez de p r i -
m e r a categoi^a y 24 de segunda. E n la 
F e d e r a c i ó n no hay Clubs de t e rce ra ca-
t e g o r í a . 
E l p a r t i d o que m á s ingresos p rodu jo 
fué el celebrado en t re el M a d r i d y el 
A t h l é t i c de B i lbao , en San M a m é s , re-
c a u d á n d o s e en él 31.050 pesetas. L e s i -
gue, en el m i s m o campo, el celebrado 
en t re el Be t i s y el A t h l é t i c , Copa de Es-
p a ñ a , que d i ó una r e a c u d a c i ó n de pose-
tas 27.554. De 18 p a r t i d o s celebrados, 
doce no l l e g a r o n a 10.000 pesetas. E n 
la L i g a el que menos p rodu jo fué el par-
t i d o c o n t r a el Arenas , que solamente d t ó 
3.691 pesetas. 
E n el campo del A r e n a s la m a y o r en-
t r a d a la d i ó el M a d r i d , en p a r t i d o de 
L i g a , con 12.232 pesetas. H u b o u n par -
t ido en el campo del Ba raca ldo que s ó l o 
i n g r e s ó S26 pesetas. 
E n el campo de Lasesarre el m a y o r 
ingreso no l l e g ó a 3.000 pesetas, y en 
el campo del D e p o r t i v o A l a v é s la m a y o r 
suma a l c a n z ó 2.461 pesetas. 
QUE SE QUEJE CON MOTIVO 
H a y cosas que no se comprenden. 
U n a de ellas es que h a y a un solo es-
p a ñ o l que no s ienta el a r te . E s p a ñ a , 
p a t r i a de a r t i s t a s g lor iosos , p a í s ele-
g ido p o r la Na tu ra l eza , t i e r r a del so!, 
de las flores, del v ino generoso, de las 
mujeres hermosas, de las sabrosas f r u -
tas y las a l imen t i c i a s j u d í a s con ore-
j a . E s p a ñ a . ¡ O h ! 
Si este p á r r a f o se p r o n u n c i a a l f i -
na l de un banquete y en vez de c i t a r 
las j u d í a s se hace re ferenc ia a l a lan-
gosta con salsa verde, en la sala es-
t a l l a u n " m u y b i e n " que produce en 
la v a j i l l a los efectos de un ba r reno ; s i 
lo s i labea a c o n t i n u a c i ó n de u n e s t r i -
b i l l o una a r t i s t a de esas que dan " r e -
c i ta les a r t í s t i c o s de canto y ba i le" y 
en vez de decir lo de las j u d í a s a f i r m a 
que s ó l o en E s p a ñ a pueden nacer m u -
jeres t a n castizas como ella, e l " ¡ o l e ! " 
con que el p ú b l i c o se adhiere a t a l a f i r -
m a c i ó n o r i g i n a una a v e r í a en los ca-
bles de c o n d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i -
ca y h a y que acabar e l e s p e c t á c u l o a 
la luz de unos apara tos de carburo , y 
si e l f i n a l del p á r r a f o se cambia , cuan-
do el que hab la es u n o rador de las 
izquierdas, y se dice en tono dec lama-
t o r i o eso de " a d e m á s , s e ñ o r e s . Pascual 
Leone es e s p a ñ o l " , se a r m a t a l e s c á n -
dalo que desde aquel momen to los asis-
tentes al ac to e s t á n decididos a j u g a r -
se la v i d a a ca ra o c r u z con e l p r i m e r 
va l ien te que les sa lga a l paso. 
Todos sabemos desde p e q u e ñ o s que 
E s p a ñ a es n a c i ó n que produce a r t i s t a s 
con asombrosa p rod iga l i dad . H a y qu ien 
dice que s e r í a p r e f e r i b l e que hub ie ra 
a l g ú n y a c i m i e n t o de p e t r ó l e o de los 
buenos y menos a r t i s t a s . N o compar-
t i m o s nosotros esta o p i n i ó n , pe ro 1c 
expuesto demues t ra que, desgraciada 
mente, hay e s p a ñ o l e s que no t i enen a l -
m a de a r t i s t a . Pocos, n a t u r a l m e n t e . 
E s t a m a d r u g a d a f u é a u n colmado, 
a c o m p a ñ a d o de dos p r i m o s suyos, un 
honrado l a b r a d o r a r a g o n é s . T u v o que 
dejar en manos de sus h i jos las faenas 
de r e c o l e c c i ó n , p a r a ges t ionar en M a -
d r i d l a s o l u c i ó n de un I m p o r t a n t e 
asunto . 
P a r a que e l l abrador pud ie ra presu-
m i r en el pueblo a l c o n t a r las cosas 
que hab ia v i s to en l a c a p i t a l de la Re-
p ú b l i c a , ocuparon u n reservado e h i -
cieron i r con ellos a u n g u i t a r r i s t a y 
a u n c a n t a d o r de f lamenco. 
P r o n t o c o m e n z ó el « c a n t a o r » a l u c i r 
sus habi l idades. «Dió l a casua l idad) de 
que todo lo que cantaba era de un su-
bido tono f ú n e b r e . Todo eran lamentos 
y suspiros. E l a r a g o n é s se a b u r r í a y 
no l l egaba a comprender po r q u é aquel 
h o m b r e s ó l o contaba desdichas, y se 
quedaba absor to cuando observaba que 
el « c a n t a o r > , d e s p u é s de los «j lp los>, 
se echaba en t r e pecho y espalda unas 
cuantas lonchas de j a m ó n y una bue-
na can t i dad de manzan i l l a . ¿ pe ro de 
qu5 se l amen taba aquel h o m b r e ? 
C o m e n z ó el can tador a lanzar ayes 
por d u o d é c i m a vez, y el a r a g o n é s , s in 
que nadie pud ie ra e v i t a r l o , c o g i ó una 
b o t e l l a y con el la d i ó u n t r e m e n d o go l -
pe a l a r t i s t a en l a cabeza. 
U n p o l i c í a que le de tuvo p r e g u n t ó al 
b a t u r r o l a r a z ó n que h a b í a tenido para 
a g r e d i r a l « c a n t a o r » . 
— ¡ T o m a ! « P a » que se que ja ra con 
m o t i v o — c o n t e s t ó el detenido conven-
cido. 
Da a l u z en la c a l l e 
E n las p r i m e r a s horas de la t a rde 
m a r c h a b a por el Puente de Vallecas, 
cerca del campo de f ú t b o l del A t h l é t i c , 
C o n c e p c i ó n Vi l l ave rde , de t r e i n t a y s ie-
te a ñ o s , casada, cuando s i n t i ó r e p e n t i -
nos dolores y d i ó a luz en la cal le . F u é 
t r a s l adada seguidamente a la Casa del 
Socorro del d i s t r i t o , donde q u e d ó en es-
tado sa t i s fac to r io . 
Dos incendios en l a C a s a de C a m p o 
A y e r se p rodu je ron dos incendios en 
l a Casa de Campo. Ono en l u g a r cer-
cano a! s i t i o denominado Casa de V a -
cas y o t r o en el T i r o de P i c h ó n . Se que-
m a r o n buena can t idad de pinos, chapa-
r ros , encinas y malezas. A c u d i ó e l Ser-
v ic io de Incendios, que so focó los s in ies-
t ros . No ocu r r i e ron desgracias persona-
les. 
i n i M i i i i i v i i i i n n i i n i R i n 
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La E l Ayuntamiento, contra el monopolio en el 
Donativo para la Ciudad 
Universitaria 
E n la J u n t a de l a C iudad U n i v e r s i t a . 
r i a se ha recibido, p o r m e d i a c i ó n del a l -
calde de Cazal la de la S ie r ra ( S e v i l l a ) , 
u n dona t ivo de 57,80 pesetas, p roduc to 
de una colecta e s p o n t á n e a o rgan izada 
p o r las n i ñ a s de las escuelas nacionales 
de aque l la c iudad. L a J u n t a de l a Ciu-
dad U n i v e r s i t a r i a destaca ei rasgo ge-
neroso de estas n i ñ a s , que h a n sabido 
d a r una prueba de so l ida r idad y pa t r io-
t i s m o . 
Nuevo académico corres-
ponsal de Medicina 
L a A c a d e m i a N a c i o n a l de Med ic ina , 
por v o t a c i ó n u n á n i m e , ha nombrado aca-
d é m i c o corresponsal al doctor don Ju-
"Esta política hará bajar los precios." Los armado-
res de Gi|ón felicitan a la Comisión gestora 
Crónica de sociedadl^onso García Gal lo 
catedrático de Murcia 
E l A y u n t a m i e n t o y la F e d e r a c i ó n de 
A r m a d o r e s han sal ido a l paso de una 
c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a encaminada a sos-
tener el monopol io de c incuenta y dos 
g u í e n t e e x p l i c a c i ó n de l a t a rdanza pa-
decida en el Mercado y M a t a d e r o de 
A v e s : 
" Interesa hacer constar a l a AlcaldSa-
, Presidencia, que al ver i f icarse el acto de 
conusiomstas i n t e rmed ia r io s en el M e r - l a reCepCión Mde l a obra. fueron aprecia-
cado de Pescados de M a d r i d . das po r los t é c n i c o s diversas deficien-
E I acuerdo de a m p l i a r el n ú m e r o d e ' d a s a t r ibuib les a la cont ra ta , a l a que 
se obligo a que las subsanara. 
l i á n L u i s G a r c í a y G a r c í a - M i ñ ó n , a 
qu ien y a d icha C o r p o r a c i ó n , en el pasa-
do mes de enero, c o n c e d i ó u n p r emio . 
La reexpedición de co-
puestos en el Mercado, , p a r a d i f i c u l -
t a r l a c o n f a b u l a c i ó n en los -precios o 
en las cantidades, y de conceder u n es-
pacio a la F e d e r a c i ó n de A r m a d o r e s de 
Buques—que representa en el comer-
cio del pescado a n á l o g o papel que los 
ganaderos y los h o r t i c u l t o r e s en los 
o t ros Mercados—, se t o m ó en l a pasa-
da s e s i ó n . E n la m i s m a se a c o r d ó , pa-
r a o rdenar los precios y la l l egada de 
m e r c a n c í a s , ceder a m p l i o espacio a la 
f u t u r a F a c t o r í a m u n i c i p a l . 
— N a d a tengo que oponer a esa c a m -
p a ñ a en f a v o r de l a exc lus iva p a r a los 
actuales poseedores de puestos—dijo el 
s e ñ o r Salazar A lonso ayer—. Pero co-
m o el a r t i c u l i s t a deja en t rever que nues-
t ros acuerdos pueden redundar en per-
j u i c i o del abas tec imiento de Pescado 
en M a d r i d , m e in teresa hacer constar 
que no h a y m o t i v o p a r a ese t emor . A n -
tes bien, con la i n t e r v e n c i ó n d i r e c t a de 
los a rmadores y de l a F a c t o r í a m u n i c i -
p a l c o r r e r á menos r iesgo el abasteci -
m i e n t o de pescado. 
P o r o t r a par te , el presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de A r m a d o r e s del P u e r t o de 
Gi jón ha enviado el s iguiente t e l eg ra -
m a : "Fe l i c i t amos ese A y u n t a m i e n t o por 
acertadas disposiciones Mercado de Pes-
rrespondencia 
L a A d m i n i s t r a c i ó n p r i n c i p a l de Co-
r reos nos e n v í a l a s igu ien te n o t a : 
"Viene observando esta A d m i n i s t r a -
c i ó n p r i n c i p a l de Correos que e l p ú b l i -
co, s in duda por desconocimiento de lo 
que d e t e r m i n a en este sent ido el Re-
g lamen to , reexpide y deposi ta en los bu-
zones, s i n i n t e r v e n c i ó n a lguna de los 
car te ros d i s t r ibu idores , l a corresponden-
c ia d i r i g i d a a personas que, y a po r la 
é p o c a de verano, y a po r o t r o m o t i v o 
cua lqu ie ra , se h a n ausentado de M a -
d r i d . 
Como semejantes reexpediciones, a 
m á s de ocasionar u n l amen tab l e r e t r a -
so en el curso de l a correspondencia, 
l l e v a n consigo un aumen to de f ranqueo 
equiva len te a l p r i m e r o , esta A d m i n i s t r a -
c i ó n p r i n c i p a l se ve en l a necesidad de 
a d v e r t i r a l p ú b l i c o en gene ra l que se 
abs tenga de a d m i t i r y env ia r l a corres-
pondencia que h a y a de ser ob je to de d i -
cha r e e x p e d i c i ó n o nuevo curso, y que, 
po r el con t ra r io , i nd iquen a l agente re-
p a r t i d o r l a d i r e c c i ó n de las personas que 
se h a l l a n ausentes y deseen se les re-
expida debida y opo r tunamen te . 
D e no hacer lo a s í , t é n g a s e po r en-
tendido que, a l ser reexpedida por los 
f ami l i a res , t ienen é s t o s que f r a n q u e a r l a 
de nuevo, sin cuyo requ i s i to s e r á , con-
f o r m e se dispone en el R e g l a m e n t o del 
Servic io , de tenida po r insuf ic ientemente 
f ranqueada . 
Cada ca r t e ro encargado del r e p a r t o 
d u r a n t e su servicio l l e v a consigo una 
l ib re t a , des t inada a l a a n o t a c i ó n de las 
nuevas direcciones de los respect ivos 
des t ina tar ios ." 
Movimiento en el Aero-
puerto de Barajas 
M o v i m i e n t o d u r a n t e el d í a de ayer : 
E n t r a d a s : A v i ó n correo de Va lenc ia , 
,a las 9.30, con c u a t r o pasajeros; a v i ó n 
correo de Barcelona, a las 14, con ocho; 
' a v i ó n correo de P a r í s , a las 17,25, con 
" uno; a v i ó n correo de Sevi l la , a las 19,15, 
con nueve, y a v i ó n correo de L a s Pa l -
mas, a las 18,15, con cinco pasajeros. 
Sal idas : A v i ó n correo de P a r í s , a las 
7, con u n pasajero; a v i ó n correo de B a r -
celona, a las 10,15, con ocho; u n a avio-
ne ta de L . A . P. E . p a r a Sevi l la , a las 
12,40, s i n pasajeros; a v i ó n cor reo de Se-
v i l l a , a las 14,30, con cuat ro , y a v i ó n co-
r r e o de Valencia , a las 14,35, con cua t ro 
pasajeros. 
Para hoy 
Mien t r a s esto se h a c í a por el cont rn-
t is ta , los t é c n i c o s y los industr ia les que 
han de t r aba j a r en el Mercado y Mata-
dero de Aves h ic ie ron constar que la 
c o n s t r u c c i ó n a d o l e c í a de otros defectos 
y necesitaba diversas instalaciones com-
plementar ias de t a l impor t anc ia , que. sin 
s u p r i m i r a q u é l l o s y sin l levar a cabo 
é s t a s , no p o d r í a ponerse en f u n c i ó n el 
nuevo establecimiento. 
Interesados la C o m i s i ó n Gestora y su 
presidente en la urgente puesta en mar-
cha del Matade ro y Mercado de Aves 
e n c o m e n d ó al a rqui tec to s e ñ o r Per re ro 
la c o n f e c c i ó n del opor tuno proyecto y 
presupuesto que aprobado con toda ra-
pidez por la C o m i s i ó n de Subsistencias, 
m e r e c i ó la a p r o b a c i ó n del A y u n t a m i e n t o 
en l a ú l t i m a ses ión . 
No tiene responsabil idad en este asun-
to, como en tantos otros, la ac tual Co-
m i s i ó n Gestora; por el con t ra r io , ha te-
nido que ap l i ca r su celo a salvar errores 
de g e s t i ó n y t é c n i c o s que se p rodu je ron 
duran te el manda to del an te r io r Con-
cejo." 
Se abre el plazo para pagar 
el impuesto de inquilinato 
"Desde el 1.° de agosto hasta el d í a 10 
de septiembre p r ó x i m o se v e r i f i c a r á el 
cobro, en p e r í o d o vo lun ta r io , de los re-
cibos del a r b i t r i o sobre los inqui l ina tos 
y desde esta ú l t i m a fecha en adelante 
¡se p r o c e d e r á a l cobro ejecutivo con los 
cados y ofrecemos env i a r pescado ne- recargos del 20 por 100 de las cuotas que 
cesarlo p a r a coadyuva r r e s o l u c i ó n d i -
f icu l tades que puedan presentarse." 
L a e j e c u c i ó n de los acuerdos .—Han 
sido designados p a r a l a e j e c u c i ó n de 
los acuerdos a que nos re fe r imos los se-
se dejen de satisfacer por los con t r i -
buyentes obligados al pago. 
Las s e ñ a s de las recaudaciones son 'las 
siguientes: 
Centro, Barco , 9, bajo izquierda, de 
E n la iglesia p a r r o q u i a l de la Con-
c e p c i ó n se ha celebrado l a boda de l a 
encantadora s e ñ o r i t a C a r m e n Sommer 
A r r o n t e y el d i s t i ngu ido m é d i c o m i l i -
t a r don J e s ú s G a r c í a Campos. 
Bend i jo la u n i ó n el reverendo padre 
V i c t o r i n o Cobas G a r c í a , sobr ino del no-
vio , y fueron padr inos d o ñ a M i l a g r o s 
N o v i l l o de Ru iz y el padre de l a des-
posada, don Car los P é r e z Sommer . 
F i r m a r o n el ac t a como test igos don 
A n d r é s Gar r ido , don I s i d r o Ru iz R a m í -
Ha ganado la cátedra de Historia 
del Derecho a los veinticuatro años 
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PELICULAS NUEVAS 
A los v e i n t i c u a t r o a ñ o s ha ganado, 
po r unan imidad , l a c á t e d r a de H i s t o r i a ; 
rez, don A l f r e d o B á r c e n a s y don J e s ú s ¡del Derecho, en la U n i v e r s i d a d de M u r -
cia, don Al fonso G a r c í a Ga l lo . Es, por 
t an to , el c a t e d r á t i c o de U n i v e r s i d a d m á s 
j o v e n de E s p a ñ a . 
C o m e n z ó sus estudios en l a F a c u l t a d 
de Derecho de la U n i v e r s i d a d de Barce -
ñ o r e s Soler y Andueza . | cua t ro a seis; Hospic io , Mol ino de Vien-
D i s t i n c i ó n de los serenos a l a l ca lde .—| to , 24, de diez a doce; C h a m b e r í , Cova-
L a Sociedad de Socorros y el M o n t e p í o i ̂ ^ s . 15, bajo, de cua t ro a seis; Bue-
, c v Í «i CQf>r^ ¿Q |navista , Motesquinza, 36, de 4 a 7; Coñ-
ac berenos e n t r e 0 a r a noy a i s e ñ o r fc,a- Gobernador. 33, entresuelo dere- M e n c ó s y Bosch ( A m p a r o ) , Ozores y a D l i c a c i ó n de la d o c t r i n a e s p a ñ o l a de la 
lazar Alonso , en u n pe rgamino , el t i - chai de cuat ro a ^eis. Hosp i t a l , Carava- 0 — — " r w ^ . aPl lcaclon ae ,a aocenna e s p a ñ o l u , j 
Ribadenei ra . 
L a numerosa concur renc ia f u é obse-
qu iada con un « l u n c h » en los j a rd ines 
de l a iglesia. 
E l nuevo m a t r i m o n i o s a l i ó de v i a j e 
p a r a d is t in tos pun tos de E s p a ñ a . 
= : A beneficio del Cen t ro de A c c i ó n 
C a t ó l i c a de San Rafae l , u n g r u p o de 
muchachos de l a co lonia ve ran iega ha 
representado la obra « M a d r e A l e g r í a » , 
y ante el é x i t o obtenido la r e p e t i r á n el 
p r ó x i m o s á b a d o y t a m b i é n representa-
r á n la comedia « D o ñ a T u f i t o s » . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n de « M a d r e A l e -
g r í a » t o m a r o n p a r t e las s e ñ o r i t a s M a -
r í a L u z M a r t í n e z V a l d e r r a m a , A n g e l i -
nes V a l d e r r a m a , Rafae la L a f f o r a , B l a n -
ca Losada, B l a n q u i t a Suances, E l i s a 
Cast ro , M i l a g r i t o s R l o p é r e z y M i l á y 
N a t i v i d a d M o n t e r o . 
Nues t ra S e ñ o r a de los Angeles 
Pasado m a ñ a n a , viernes, celebran su 
d í a : 
Duquesa de T a r a n c ó n . 
Marquesas de Aranda , A r r i l u c e de Iba -
r ra , Casa Tamayo , Gadea-Orozco, L la -
mos, Monter rea l , P e ñ a de los Enamora -
dos, Torrchermosa , v iuda de V i l l a m a r t a 
y V i l l a l b a . 
Condesas de A g ü e r a , Ber l anga de Due-
ro, Fuente el Salce, M a r í n , Mori ies , To-
rres de S á n c h e z - D a l p . 
Vizcondesa de Rocamora . 
Baronesa de Ribelles. 
S e ñ o r a s M a r t í n e z - C a m p o s de Roca de i o n a i y ios c o n c l u y ó en la C e n t r a l . A p e -
Togores (don J u a n L u i s ) , v iuda de O b r e - I ^ acabada ia l i cenc ia tu ra , f u é n o m -
g ó n R ive ro de Noguera (don Vicen te ) ayudante y luego a u x i l i a r de H i s -
S ^ R ^ ™ D e r e c f o e / e s t a m i s m a U n i -
(don J o s é L u i s ) , Saavedra de U r q u i j o j v e r s i d a d . D u r a n t e todo el curso, y cuan-
(don L u i s ) , Segura de Moreno (don Pe- do apenas contaba ve in te a ñ o s , e n c a r g ó -
d r o ) . Aras de Peche (don Juan ) , v iuda!se de la e x p l i c a c i ó n en una de las sec-
de Valenzuela, Pelegr i de R u i z de la 'c jones en que, po r el crecido n ú m e r o de 
Prada (don J o s é M a r i a ) , E s c r i v á de ^ alunOBOfl, fué preciso d i v i d i r la clase. A l 
m a n í de Melgar (don Manue l ) , Mercado |mLgmo t i empo le e n c a r g ó la F a c u l t a d 
t X T ^ Z o T l ^ S ^ £ : ¡ < ¡ e t r e c h o ae ^ Cen t ra , l a e x p U c a c i ó n 
t i é r r e z de T e r á n (don J o s é L u i s ) , P e ñ a j d e u n curs i l lo sobre Ins t i tuc iones p o l i -
de G ó m e z - O l e a (don Manue l ) , D á v i l a de , t icas y a d m i n i s t r a t i v a s de E s p a ñ a . Con 
Ramos (don Pablo) , Noguera de Sena- i pos te r io r idad , p r o n u n c i ó en la " C á t e d r a 
vega (don A n t o n i o ) . 'F ranc i sco de V i t o r i a " , de l a U n i v e r s i d a d 
S e ñ o r i t a s de Peyroncel l i y A g u i l a r , ' d e Salamanca, u n a conferencia sobre la 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — « ¡ D u r o . . . 
y a la c a b e z a ! » 
A d e m á s de una i n t r i g a con sabor po-
l i c í aco , en la que se mezcla el conf l ic -
to ent re a g r i c u l t o r e s y una Sociedad 
exp lo t ado ra de p roduc tos a g r í c o l a s , pre-
senta el m á x i m o ac i e r to de sus ten ta r 
cons tan temente u n tono h u m o r í s t i c o , 
no abandonado n i en las m á s d r a m á t i -
cas escenas entre los p is to leros y sus 
perseguidores. 
L a r i sa f l u y e en todo momen to con 
g r a t a y laudable espontaneidad, y la 
c o m i c i d a d no decae u n solo ins tan te , 
den t ro , con s ingu la r ac ie r to , de la m á s 
abso lu ta m o r a l . 
Cagney es el p r i n c i p a l encargado de 
sostener el c a r á c t e r de la p e l í c u l a , a lo 
que c o n t r i b u y e con su p r o v e r b i a l s im-
p a t í a , y en esta empresa le ayuda m u y 
b i en Jenk ins , con su g rac i a pecul ia r , y 
P a t r i c i a E l l i s , a t r a y e n t e y desenvuelta. 
J . O. T . 
t u l o de pres idente honorar io . E l acto:Ca, 4, entresuelo izquierda, de cua t ro a 
s e r á , a las cinco de l a tarde, en l a ca-
l l e de la Manzana , n ú m e r o 17. 
Errores del pasado Ayuntamiento 
seis; Inclusa , Oso, 19, p r inc ipa l , de cua-
t r o a seis; L a t i n a , Gra fa l , 17, p r i n c i p a l 
izquierda, de cuat ro a seis; Palacio, Fo-
mento . 18. p r i m e r o izquierda, de cuat ro 
"•a seis; Univers idad . Fe rnando el Ca tó -
Santa M a r i n a ( A r a n d a ) , F / 1 ^ J O r t e m ^ A s o c i a c i ó n le i n -
bach (Bugete) , M á r q u e z de la P l a t a y 6"c » , ^ ^ . 
Carvaja l (Corbos), Tassara y P l á . M o r a - ^ o r p o r o a la l i s t a de sus m i e m b r o s . Es, 
les y E s c r i v á de R o m a n i , A l c á z a r y M i t - as imismo, uno de los cmcuen ta m i e m -
j á n s ( d e s é e n t e ) . Moreno y Segura, Us- bros de n ú m e r o del g rupo e s p a ñ o l de la 
Nos r u e g a el A y u n t a m i e n t o l a s i - ! i ¡ co , 58, entresuelo, de cuatro a 7.' 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
A s o c i a c i ó n de l a Prensa (Palacio de l a 
Prensa).—-7,30 t., J u n t a general ordina-
r i a . 
Otras notas 
. A s o c i a c i ó n de A l u m n o s de Bel las A r -
tes.—Esta en t idad notif lea que para el 
cu r s i l lo anunciado c o n t i n ú a n abier tas las 
( M a r t e s 30 de j u l i o ) 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s de la m a ñ a n a con-
t i n ú a n escribiendo comentar ios acerca 
de la l ey de r e f o r m a de la R e f o r m a 
ag ra r i a , declarada n u l a po r los ó r g a n o s 
de e x t r e m a izquierda , que. h a y que de-
c i r lo , no h a n t en ido demasiada suerte , 
porque el t i ng lado se les ha ven ido aba-
jo con e s t r é p i t o cuando i n t e n t a b a n mon-
ta r lo . 
« A B C » comen ta : « E l despecho y la 
i r a de esas gentes, que cuando m a n d a n 
se e r igen en d é s p o t a s y que f r en te a 
una m a y o r í a no se avienen a perder , les 
impide plegarse a l a rea l idad, y para 
no t ragarse el t e x t o ind iges to i nven t an 
que no puede tener v igenc ia porque se 
ha i n c u m p l i d o en l a v o t a c i ó n de f in i -
t i v a una f o r m a l i d a d r e g l a m e n t a r i a . » 
« P e r o l a no t a que ayer d i c t ó el pre 
sidente de las Cortes p o d r á t r a n q u i l ! 
zarlos. N o han t en ido l a f o r t u n a de que 
prospere l a in tenc ionada c o n f u s i ó n que 
p lanteaban, equivocando del iberadamen-
te el caso de esta l ey con el de p e t i c i ó n 
de urgenc ia . E l ha l l azgo no ha podido 
hacer camino . H a b r á que buscar o t r o 
r e c u r s o . » 
Y « E l L i b e r a l » , que, pese a su « h a h i 
l idad p o l é m i c a » , no encuentra modo de 
des t ru i r l a s i r r e fu t ab le s af i rmaciones 
del s e ñ o r A l b a , se sale con que, e fec t i -
vamente, nadie p i d i ó « q u o r u m » ; p e r o 
«el m i n i s t r o ponente quedaba m o r a l -
mente obl igado, lo m i s m o que la Comi -
s ión d i c t a m i n a d o r a y e l Gobierno ente-
r o , a v o t a r con « q u o r u m » . ¿ P o r q u é ? 
¡ A h ! Porque «se h a b í a n r e t i r ado del sa-
lón de sesiones las i z q u i e r d a s » . 
« L a L i b e r t a d » se regoc i ja p o r e l m i -
t i n soc ia l i s ta en A r a n j u e z . « E s t o s m o -
v i m i e n t o s de l a consciencia socia ' i s ta 
demues t ran que el pa r t ido , v igo r i zado 
y v i g i l a n t e de l a p o l í t i c a a c t u a l , c amina 
con paso firme hac ia u : . cercano f u t u -
r o p r ó s p e r o en t r i u n f o s reivindicadore.s 
pa ra las grandes masas del p r o l e t a r i a -
do e s p a ñ o l . » 
de una R e p ú b l i c a moderna , ubre y Unv 
p : - de de l i r ios fascistas y de confina-
H o g a r Vasco.—Para conmemorar la fes-
t i v idad de San Ignac io , esta noche, a las 
diez y media, se c e l e b r a r á una r o m e r í a 
vasca y verbena en el j a r d í n de d icho 
centro (Carrera de San J e r ó f t i m o , 32). 
D u r a n t e l a fiesta a c t u a r á n cuadros de 
"ezpatadantza" con " t x i s t u " y t a m b o r i l 
y h a b r á concurso de " a u r r e s k u l a r i s " y 
t ra je vascos. 
Zapatos " C O L O M A 
Los mejores del mundo . 
Casa V I C I . — Romanones , 12. 
Oposiciones y concursos 
aspirantes a este concurso-opos 
clon. A d e m á s no se Umita l a edad para 
aquellos aspirantes que en v i r t u d de con-
curso a destinos p ú b l i c o s h a y a n desem-
p e ñ a d o puestos, duran te u n a ñ o conse-
cu t ivo , por nombramien to de la J u n t a 
clasificadora de aspirantes, y pa ra aque-
llos otros que hayan ocupado cargos en 
el Parque Móvil de la D i r e c c i ó n de Se-
gur idad , como ayudantes de conductores 
o bien como oficiales montadores. 
Vigi lantes-conductores de Seguridad.— 
E n virtud de las instancias que se han 
presentado, por una orden de'l minis te-
r io de la G o b e r n a c i ó n se a m p l í a hasta 
los t r e i n t a y cinco a ñ o s la edad máxima ^Tógrará Tino hacer m á s s ó l i d a esa 
de los concurso- si- , - _ r . i J t - . ^ ^ A ^ Q « or-Plprar sus mo-
mientos de las i d e o l o g í a s que t ienen 
alcance un ive rsa l , vemos con honda sa-
t i s f a c c i ó n c ó m o el p a r t i d o soc ia l i s ta , que 
en todo m o m e n t o ha sabido y sabe a f ron -
t a r con g a l l a r d í a sus responsabilidades, 
vence dif icul tades y o b s t á c u l o s , demos-
t r a n d o u n a v i t a l i d a d y una f a c u l t a d de 
r e n o v a c i ó n sorprendentes y a d m i r a b l e s . » 
Luego, como si no" hub ie ran sido L l o -
pis y J i m é n e z A s ú a los que amenaza-
r o n con « a p o d e r a r s e de la t i e r r a sin 
esperar d e c r e t o s » y los que i n c i t a r o n a 
l a v io lenc ia dando l a consigna de « a ha-
c e r » , p ro tes ta de que el p a r t i d o socia-
l i s t a « s e a p e r s e g u i d o » . 
« E s i n ú t i l la p e r s e c u c i ó n a l p a r t i d o 
socia l is ta con l a i p t e n c i ó n de pa ra l i za r 
sus m o v i m i e n t o s progres ivos . Su esp í -
r i t u de l u c h a es t a n só lo comparab le en 
fo r t a l eza a su d i sc ip l ina . L a p e r s e c u c i ó n 
un i f i cac ión o r g á n i c a y acelerar sus mo-
v i m i e n t o s . » 
« • * 
E l comen ta r io p o l í t i c o p rop iamen te 
dicho huye de las columnas de los pe-
r i ó d i c o s de la noche por f a l t a de temas 
con que emplearse, y cede e l l u g a r a 
l a glosa, hecha con m á s o menos inge-
n i n nprn s in nretensiones de t rascen-
dencia. A l g ú n comenta r io es posible re-
coger, s in embargo . 
« L a N a c i ó n » habla de l a ley de Res-
t r icc iones p a r a pedir que se apl ique «con 
u n c r i t e r i o de m á x i m a j u s t i c i a y em-
pezando por a r r i b a » . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o se refiere a la 
no t a de la J . A . P. y a la c o n c e n t r a c i ó n 
que p r epa ra en M a d r i d pa ra el mes de 
octubre, y p r e g u n t a : 
« ¿ C o n q u é a l ianza cuenta p a r a t r a e r 
« los t r e s c i e n t o s » ? ¿ C o n sus p rop ias y 
exclusivas fuerzas f ren te a todos los de-
m á s pa r t i dos coal igados en diversos g r u -
pos ? ¿ O es que han v u e l t o a pensar en 
l a a y u d a de los m o n á r q u i c o s ? » 
«Si es asi, en este caso, l a C. E . D . A . 
ho t iene hoy p a r a conseguir lo su repre-
s e n t a c i ó n , y t e n d r á que conversar con 
ellos, y si se l l ega y acepta un pacto, 
é s t e t e n d r á sus condiciones, y ent re és -
tas, el concier to de una p ropo rc iona l i -
dad «en los t r e s c i e n t o s » , y a que no se 
puede v o l v e r a caer en el g r a v í s i m o 
e r r o r en que se i n c u r r i ó el 19 de no-
v i e m b r e . » 
« L a E p o c a » denuncia los manejos de 
las izquierdas p a r a deducir que la re-
v o l u c i ó n no a d m i t e t ransacciones n i 
convivencias . 
« F r e n t e a esta desembozada a c t i t u d 
de los e lementos revoluc ionar ios , se nos 
dice y a po r las personas m á s au to r i za -
das del Gobierno que es preciso i r pen-
sando en que l a R e p ú b l i c a necesi ta una 
i zqu ie rda y que esta i zqu ie rda e s t á s im-
bol izada en el s e ñ o r A z a ñ a . Cumpl ido 
una vez su papel con el rec i tado de la 
f á b u l a del l e ó n y l a serpiente, e l s eño r 
L e r r o u x se apres ta a c u m p l i r o t r o nue-
vo, de acuerdo con las c i rcuns tancias . 
Se nos adv ie r t e que e s t á en v í s p e r a s de 
a p l i c a c i ó n l a l ey del t u r n o de los par-
t i d o s . » 
« O c u r r e , pues, que f r en te a unos ele-
mentos que r o m p i e r o n v io len tamen te con 
toda n o r m a j u r í d i c a , que c o n t i n ú a n fue-
r a de ella, y que anunc i an pa ra el por-
v e n i r las mayores violencias , no se cree 
posible o t r a t á c t i c a que l a de e x t r e m a r 
todas las f o rma l idades y debilidades. A 
d i a r i o se nos hab l a de l a l ey de l a re-
v o l u c i ó n p a r a j u s t i f i c a r los mayores cr í -
menes y a t rope l los . ¿ N o ha l legado a ú n 
el m o m e n t o de pensar en l a l ey de la 
c o n t r a r r e v o l u c i ó n p a r a defender a la 
sociedad y a l a P a t r i a y restablecer el 
impe r io de la J u s t i c i a ? » 
A c e r c a del mismo tema, y r e f i r i én -
dose a l m i t i n soc ia l i s ta de A r a n j u e z , es-
cr ibe « D i a r i o U n i v e r s a l » : 
« E n resumen, los mismos recursos 
ora tor ios y las mismas contradicciones 
van al uso; l a c o n f i r m a c i ó n de que el 
p l an r evo luc iona r io s igue la tente al am-
paro del i m p u n i s m o y una l e c c i ó n para 
los pa r t idos republ icanos de i zqu ie rda 
y has t a o t r o acto de a f i r m a c i ó n en el 
que nos d i r á n lo m i s m o ; entre t an to , y 
con pe rmiso del Gobierno, « p u e d e el bai -
le c o n t i n u a r » . 
Le venden lotería falsa 
s í a y G a b a l d á (Gal tanes) , F e r n á n d e z de 
C ó r d o b a y Pa r r e l l a (Gondomar ) , O ' N e i l l 
y Cas t r i l lo (Gran j a ) , L a s t r a y Cas t r i l lo 
( B e n a m e j í ) . Ben jumea y Medina . Tue ro 
y Reyna ( L l a m o s ) , I b á ñ e z y Mel lado 
( M a r í n ) , Med ina y Maestre (Mejo rada ) , 
H a l c ó n y S á n c h e z - A r j o n a (Monsa lud) , 
F e r n á n d e z - H o n t o r i a y L ó p e z de Carrlzo-
sa ( T o r r e á n a z ) , Osborne y Domecq, Va-
lenzuela y Polavieja , F e r n á n d e z - V i l l a v e r -
de y Roca de Togores, A l d a y y Mazor ra , 
C a s t a ñ e d a y Bar r iobe ro , V l l l a l o n g a y V i -
l la longa, L ó p e z - R o b e r t s y M u g u i r o (To-
r rchermosa) , G o n z á l e z del Va l l e y H e r r e -
ro (Vega de A n z ó ) . R a m o í y D á v i l a . Ro-
camora y Nie to , V l l l a t e y M u ñ o z ( V a l -
maseda). 
S e ñ o r Rub io y Casti l lejo. 
Via jeros 
H a n marchado : a San Juan de A z c o i -
t ia , las s e ñ o r i t a s P i l a r y M a r i t a Ma ldo -
nado; a San J u a n de Luz , las s e ñ o r i t a s 
Ros ina y E l i s a R i v e r a ; a Al i can te , don 
R a m ó n G a r c í a ; a V i n i e g r a de A r r i b a , 
don C á n d i d o P a r r a ; a Ma tu t e , don A m -
brosio A r m a s ; a Arceniega , el doctor Cas-
tresana; a I r ú n , d o ñ a M a r í a B e n i t o ; a 
San S e b a s t i á n , el conde de B e r n a r ; a 
Lecumber r i , don Ju l io M u ñ o z ; a B o ñ a r , 
don H e r m ó g e n e s G o n z á l e z ; a Terue l , do-
ñ a M a r í a B a r r a c h l n a ; a T o r r a l b a del 
B u r g o , d o ñ a A n t o n i a Sanz; a Solares, 
d o ñ a Leonor Mora les ; a S a r d ó n , l a se-
ñ o r a v iuda de Monte rde ; a Puenteviesgo, 
el m a r q u é s de V a l f u e r t e ; a Solares, el 
m a r q u é s de V i l l a m e d i a n o ; a A r t é s , d o ñ a 
M a r í a Basi l isa Trabas ; a Riberas de B r a -
v ia , don V a l e n t í n S á n c h e z ; a A m o e i r o , 
don Manue l J u l i o V á z q u e z ; a Cercedil la , 
don J o s é O l l v e r ; a G r l n d e i w a r d (Suiza) , 
d o ñ a E l v i r a G a s c ó n ; a Humanes , don 
J o s é M a r í a T o r a ; a Cercedil la, d o ñ a P i -
l a r Pascual; a A v i l a , don Fernando E n -
r í q u e z de Salamanca; a Navas de R í o -
fr ío , d o ñ a Francisca Redondo; a E l Es-
cor ia l , el m a r q u é s de M o n t e m i r a ; a Uge-
na, d o ñ a Ca ta l i na Bes ta rd ; a Las Ro-
zas, don E m i l i o M a r í n ; a E l Escor ia l , don 
V a l e n t í n Roca ; a B l a r r l t z , el m a r q u é s de 
L e m a ; a E l Escor i a l , d o ñ a M a r í a de los 
B e n i t o F e r n á n d e z M o n t e r o , de v e i n t i -
cuat ro a ñ o s , vecino de Cenicientos, ha 
denunciado en la Comisa r l a del d i s t r i t o 
del Centro que en la calle de la M a g d a -
lena dos i nd iv iduos l e t i m a r o n 300 pe-
setas v e n d i é n d o l e unos d é c i m o s de L o -
t e r í a falsos. 
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— HAY INTERNADO — 
P L A Z A D E L A L E A L -
T A D . 2. - M A D R I D A C A D E M I A K R A H F 
P O L I C I A V I G I L A N T E S C O N D U C T O R E S , I N G R E S O U N I V E R S I D A D , Bach i l l e -
rato, M e c a n o g r a f í a (a lqui lamos) . T a q u i g r a f í a , Cu l tu ra . F U E N C A B R A L , IJO, 2.° 
U n i ó n C a t ó l i c a de Es tud ios I n t e r n a c i o -
nales". 
A l a vez que d e s e m p e ñ a b a aquel la 
f u n c i ó n docente en la U n i v e r s i d a d , Gar-
c í a Gal lo t r aba j aba in tensamente en la 
p r e p a r a c i ó n de va r ios t raba jos en el 
I n s t i t u t o de Es tud ios Medievales, y co-
laboraba en el " A n u a r i o de H i s t o r i a del 
Derecho E s p a ñ o l " , de cuya p u b l i c a c i ó n 
es en la ac tua l idad vicesecretar io . Pa ra 
el m i s m o cargo fué designado por una-
n i m i d a d a l cons t i tu i r se , en el pasado a ñ o , 
la "Sociedad E d u a r d o de H i n o j o s a " . Es 
a u t o r de var ios t rabajos , en t r e los cua-
les se cuenta u n " M a n u a l de H i s t o r i a 
del Derecho E s p a ñ o l " , en c o l a b o r a c i ó n 
con el profesor Riaza, que ha m e r e c i -
do u n a c r i t i c a m u y favorab le , y que. 
apenas a p a r e c i ó , f u é u t i l i z a d o p a r a la 
e n s e ñ a n z a en v a r i a s Univers idades . L a 
J u n t a p a r a A m p l i a c i ó n de Es tud ios le 
acaba de pensionar p a r a c o n t i n u a r sus 
estudios sobre t emas de h i s t o r i a j u r í d i -
ca c a n ó n i c a , en P a r í s y R o m a . L a J u n -
t a de A c c i ó n C a t ó l i c a h a inc lu ido su 
n o m b r e ent re los conferenciantes de la 
Semana "Pro Eccles ia et P a t r i a " de 
L e ó n . 
Dolores F e r n á n d e z de C ó r d o b a y don 
A n g e l R o d r í g u e z ; a L a Gran ja , la s e ñ o r a 
v iuda de L i n i e r s , y a Cedi l lo del Conda-
do, don J o s é P e l á e z . 
—Se ha t ras ladado de Olmedo a Ge-
nova ( P a l m a de M a l l o r c a ) , l a s e ñ o r a 
de Teverga . 
— H a regresado de Collado V i l l a l b a 
don J u a n Vivanco . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n M a d r i d f a l l e c i ó ayer el i l u s t r i s l -
mo s e ñ o r don Fernando R o d r í g u e z de 
G u z m á n . H o y , a las once de l a m a ñ a n a , 
s e r á trasladado el c a d á v e r desde l a casa 
m o r t u o r i a , avenida de M e n é n d e z Pelayo, 
35, a l cementer io M u n i c i p a l . 
A V E N I D A . — « L a s o m b r a m i s t e r i o s a » 
(Segunda j o r n a d a ) 
Sigue, en t é c n i c a y p roced imien to , la 
m i s m a t r a y e c t o r i a que la p r i m e r a jo r -
nada. 
E l « r a y o d e s v a n e c e d o r » c o n t i n ú a sien-
do el f a c t o r i m p o r t a n t e de l a p e l í c u l a , 
puesto que en l a d e s a p a r i c i ó n de los 
p ro tagonis tas , cuando les conviene, es-
t r i b a el é x i t o de las empresas empren-
didas, ayudado p o r el « r a y o destruc-
t o r » , y d e m á s inven tos d i a b ó l i c o s , si 
bien se apa r t e de lo v u l g a r porque a q u í 
son « los b u e n o s » los encargados de la 
i n v e n c i ó n de los apara tos m o r t í f e r o s , 
con el fin de emplear los en c o n t r a de 
los malvados que p e r t u r b a n l a sociedad 
con sus cont inuadas f e c h o r í a s . 
Cada episodio es un nuevo y mayor 
p e l i g r o p a r a los defensores de l a causa 
jus ta , del cual salen b i en l ibrados siem-
pre merced a l va lo r , a l a as tuc ia y a la 
in t e l igenc ia . 
E n t oda la c i n t a no hay lo m á s m í -
n i m o que a tente a los buenos p r i n c i -
nios de m o r a l , y , en cambio, abundan 
las escenas emocionantes y l a t o t a l i d a d 
del « f i lm» es una serie de aven turas i n -
teresantes que re t i enen progres ivamente 
l a a t e n c i ó n . 
A s i m i s m o conserva a n á l o g o s lunares 
a los s e ñ a l a d o s en l a p r i m e r a jo rnada , 
y que son los hab i tua les del g é n e r o . 
J . O. T . 
Un éxito de Iturbi 
N U E V A Y O R K , 3 0 . — E l m ú s i c o espa-
ñ o l J o s é I t u r b i ha s ido entus ias tamente 
ovacionado en el es tadio de L e w i s c i m 
a l t e r m i n a r sus concier tos de verano 
p o r u n a m u l t i t u d de seis m i l espectado-
res, que le h i c i e ron sa l i r repet idas ve-
ces a escena. Los espectadores con t inua-
r o n en sus asientos, ag i t ando sus s o m -
breros y pidiendo o í r nuevamente a I t u r -
b i , has t a que los obreros del escenario 
se l l e v a r o n el p iano. 
I t u r b i ha d i r i g i d o l a orquesta, tocado 
el p iano y el c l av icord io . J o s é I t u r b i 
m a r c h a ahora a C a l i f o r n i a . — U n i t e d 
Press. 
GACETILLAS TEATRALES 
Hallazgo importante de La m a t r í c u l a en las 
folletos comunistas 
S E DESTINABAN A PROPAGANDA 
L a P o l i c í a , con m o t i v o de la p r ó x i m a 
c e l e b r a c i ó n del " d í a ro jo" , se ha i n c a u -
tado de unos 600 k i los , a p r o x i m a d a m e n 
te, de fo l le tos y p ropaganda comuni s t a . 
L a P o l i c í a , que h a b í a m o n t a d o u n 
serv ic io especial de v i g i l a n c i a en las 
estaciones, de tuvo en l a de A t o c h a a 
Car los Tudenca R o d r í g u e z , de ve in t iocho 
a ñ o s , zapatero, que v i v e en Pac í f i co , 5 1 , 
que i b a a f a c t u r a r ocho cajas,, que d i jo 
c o n t e n í a n m a t e r i a l e l é c t r i c o , consignado 
a diferentes capi tales . A b i e r t a s las ca-
jas se v ió que c o n t e n í a n fol le tos y ho-
jas de p ropaganda subvers iva y c o m u -
nis ta , boletines de i n s c r i p c i ó n y "car-
nets" del Socorro R o j o I n t e r n a c i o n a l . 
Como r emi t en t e figuraba un supuesto 
Francisco Ga r r i do . Se c o m p r o b ó que las 
cajas se h a b í a n t ras ladado en una ca-
mione ta de t r anspor te s de a lqui ler , y 
que é s t a ya h a b í a hecho otros viajes a 
la e s t a c i ó n de l N o r t e . L a s cajas f u e r o n 
sacadas de l a casa n ú m e r o 48 de la calle 
del Cardenal Cisneros. 
Los agentes se i n c a u t a r o n d e s p u é s , eft 
la m i s m a e s t a c i ó n de A t o c h a , de nueve 
cajas m á s . de u n peso medio de 12 k i -
los cada una, y en l a del N o r t e de 15 ca 
jas, con un peso t o t a l de 190 k i los . E n 
la casa de l a c i t ada cal le se encontra-
ron , a d e m á s 10 cajas de 25 ki los de pe-
so medio y seis paquetes, de unos 30 
ki los cada uno, dispuestos p a r a ser em-
balados. E n t o t a l se han recogido uno.6 
600 k i los de p ropaganda comunis ta . 
Suscripción para las viudas 
e hijos de unos obreros 
E n el A y u n t a m i e n t o de C h a m a r t i n 
de la Rosa se a d m i t e n cantidades pa ra 
la s u s c r i p c i ó n a b i e r t a en f a v o r de las 
v iudas e h i jos de loa obreros F é l i x Gon-
z á l e z B á e z , M a n u e l G a r c í a Corbado y 
Universidades 
L a "Gaceta" de ayer p u b l i c a la s i -
guien te o rden : 
" V i s t a la c o m u n i c a c i ó n de l a U n i -
ve r s idad C e n t r a l en s o l i c i t u d de que 
se den normas p a r a l a i n s c r i p c i ó n de 
m a t r i c u l a de a l u m n o s oficiales y no 
oficiales , y p a r a e l ingreso en las res-
pect ivas Univers idades , 
E s t e m i n i s t e r i o ha dipuesto que el 
p e r í o d o de i n s c r i p c i ó n de m a t r í c u l a s 
en las Univers idades de la R e p ú b l i c a 
sea e l s i gu i en t e : 
E x a m e n de ingreso : D e l 1 a l 20 de 
agosto, como prescr ibe l a orden de 
25 de a b r i l de 1935. 
M a t r í c u l a de a lumnos de e n s e ñ a n z a 
no o f i c i a l . Convoca to r i a de sep t i em-
bre : D e l 2 1 de agosto a l 10 de sep-
t i embre . 
M a t r i c u l a de e n s e ñ a n z a o f i c i a l . C u r -
so de 1935 a 1936: De l 11 a l 30 de 
sept iembre, pudiendo m a t r i c u l a r s e d u -
r a n t e todo el mes de oc tubre en dicha 
e n s e ñ a n z a m e d i a n t e el abono de dobles 
derechos. 
Los a lumnos que efectuasen e l exa-
m e n de ingreso en el mes de octubre , 
s e g ú n dispone l a o rden de 25 de a b r i l 
ú l t i m o , pueden hacer la i n s c r i p c i ó n de 
su m a t r í c u l a o f i c i a l pa ra el curso aca-
d é m i c o de 1935 a 1936, con derechos 
sencil los, y lo m i s m o los que hubiesen 
aprobado en la convoca to r i a de sep t iem-
bre a lguna a s i g n a t u r a del p r i m e r a ñ o 
de cada F a c u l t a d . 
L o s rectores, a l a t e r m i n a c i ó n de ca-
da fecha antes indicada, r e m i t i r á n , en 
c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a , a este min i s -
t e r i o el n ú m e r o de a lumnos m a t r i c u -
lados en cada F a c u l t a d , con l a i n c l u s i ó n 
del nombre y apel l idos de l ú l t i m o ins-
c r i t o . " 
¡Oh, oh, el amor!, en Rialto 
por la c o m p a ñ í a M a r t í - P i e r r á ; ú l t i m a se-
marta de tarde y noche " ¡ O h , oh, el 
a m o r ! " 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
C H U E C A . — (Despedida de la compa-
ñ í a . )—6,45 : " E l barbero de Sev i l l a" y "Lia 
re ina m o r a " ; 10,45: " L a re ina m o r a " y 
"Los claveles" (por Felisa H e r r e r o y L l a -
mas) . Butaca , 1,50. (7-4-29.) 
I D E A L . — ( C o m p a ñ í a Sagi-Vela.) 6,45: 
" K a t i u s k a " ; 10,45: " E l ama" (grandioso 
é x i t o ) . Butacas, 3 y 2 pesetas. (25-3-33.) 
P A R D I D A S . — 7 t a rde : "Gigantes y ca-
bezudos"; 8,15, " E l t ambor de granade-
ros". Butaca , 0,75; general , 0,30. 10,45: 
" L a a l e g r í a de la h u e r t a " y " L a tempra-
nica" . Butaca , 1 peseta; general , 0,50. 
R I A L T O . — ( T e l é f o n o 21370. C o m p a ñ í a 
M a r t í - P i e r r á . ) 6,45 y 10,45: la comedia 
de E n r i q u e S u á r e z de Deza, " ¡ O h , oh, 
el amor!" . ( U l t i m a semana de a c t u a c i ó n 
de esta c o m p a ñ í a . ) (29-4-34.) 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de la 
C o n s t r u c c i ó n . C a r r e r a San J e r ó n i m o , 32. 
E n t r a d a gra t is . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — (Refr igerado. ) 11 
m a ñ a n a a 1,30 madrugada , cont inua . Bu-
taca, una peseta. " A t r a v é s de l a I n d i a " 
(documenta l , en e s p a ñ o l ) . Rev i s t a feme-
nina. " E l c a m p e ó n de pega" (por Bus-
ter K e a t o n y su f a m i l i a ) . No t i c i a r lo s de 
I n f o r m a c i ó n m u n d i a l , en e s p a ñ o l , con las 
grandes maniobras navales ante el Rey 
de I n g l a t e r r a . 
A V E N I D A . — 6 , 4 5 y 10,45: " L a sombra 
mis te r iosa" (segunda y ú l t i m a jo rnada . 
Bu taca , 1,50). 
B A R C E L O . — 6,45 ( s a l ó n re f r ige rado) , 
10,45 ( g r a n t e r r aza ) : Joan C r a w f o r d en 
" A s í ama la m u j e r " y Stan L a u r e l y O l i -
ver H a r d y en "Con la m ú s i c a a o t r a 
par te" . (16-3-35.) 
C A P I T O L — ( T e l . 22229.) Una g r a n pe-
l ícu la , una a t m ó s f e r a fresca.) 6,45 y 10,45: 
Wal lace Bee ry : " E l poderoso B a r n u m " . 
(30-7-33.) 
C A R R E T A S . — (Sistema moderno de 
r e f r i g e r a c i ó n . ) Con t i nua de 11 m a ñ a n a a 
1 madrugada, una peseta. Actua l idades 
P a r a m o u n t 9.147. E x t r a o r d i n a r i o progra-
m a con la s u p e r p r o d u c c i ó n de Cecil B . 
de M i l l e " E l signo de la Cruz" (nueva 
copia en e s p a ñ o l ) . (27-12-33.) 
C I N E G E N O V A . — (Tel . 34373.) 6,30 y 
10,30 ( p r o g r a m a e x t r a o r d i n a r i o " M e t r o " ; 
butacas y sillones, una peseta): "Quere-
mos cerveza" (Bus te r Kea ton . Gran r i sa ) 
y " T a r z á n de los monos" ( Johnny Wels-
mul le r y M a u r e n O 'Su l l ivan) . (2-11-32.) 
C I N E M A D R I D . — 6 (cont inua ; butaca. 
una peseta): "Vampiresas 1933" y " E l co-
rreo de L y ó n " . (5-12-33.) 
C I N E V E L U S S I A . — ( R e f r i g e r a d o . T e m -
pera tura de la sala, 20o.) Ses ión cont inua . 
"Aeropuer to cen t r a l " (butaca, una pese-
t a ) . (15-11-33.) • -
C I N E M A A R G Ü E L L E S . — ( T e l . 35155.) 
6,45 y 10,45: "Tra t ado secreto". (18-9-34.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — (Precios da 
verano.) A las 7 y 10,45: " E l po t ro i n -
domable" (por el caballo " T a r z á n " ) y 
otras. 
F I G A R O . — (Refr igerado. Te l . 23741.) 
6.45 y 10,45: "Enemigos leales" ( T i m Mo 
Coy) y "Sombras del pres idio" ( f i l m " de 
I n t r i g a ) . (30-7-35.) 
F U E N C A R R A L — 6 , 4 5 , 10,45 (p rog rama 
M e t r o G o l d w y n ) : " L a m á s c a r a de F u 
M a n c h ú " ( B o r í s K a r l o f f , Lewls Stone, 
M i m a L o y ) . Butaca, 1 peseta. (6-3-34.) 
J A R D I N D E P R O Y E C C I O N E S . — 8,15 
(sillas, 0,60; butacas, 0,80), 10,50 (sillas, 1 ; 
butacas, 1,50): " A m o a este hombre" , por 
Nancy C a r r o l l y E d m u n d Lowe. P r ó x i m o 
jueves. Carole L o m b a r d y Cla rk Gable 
en "Casada por azar". (20-4-35.) 
M A D R I D - P A R I S — ( R e f r i g e r a d o . ) Con-
t i n u a desde 11 m a ñ a n a . Grandioso é x i t o : 
" E l emperador Jones" ( s e g ú n la obra da 
Eugene O 'Ne i l l , por P a u l Robeson). (30-
7-35.) 
O P E R A . — ( T e l é f o n o 14836.) 6,45 y 10,45: 
" ¿ Q u é hay, Ne l l i e ? " (por Pau l M u n i ) . 
(21-5-35.) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A — ( T e l é f o -
no 16209.) 6,45 y 10,45: " D u r o y a la ca-
beza". 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 m a ñ a n a 
a 1 madrugada . Butaca , una peseta. Re-
vis ta P a r a m o u n t n ú m e r o 47. " E l cohete 
fantasma" , "Las cinco gemelas Dlonne" , 
Rev i s t a femenina y "Demasiada m ú s i c a " , 
P L E Y E L C I N E M A . — (Refr igerado. ) 
Cont inua desde las 4,15: "Una noche en 
el G r a n d H o t e l " ( M a r t a Egge r th ) y "Hoy 
o nunca" ( Jan K i e p u r a , L u d e n B a r o u x ) . 
Butaca , una peseta. (26-9-33.) 
P R E N S A . — ( T e l é f o n o 19900.) 6,45 y 
10,45: "Te quiero y no sé q u i é n eres" (por 
Jean M u r a t ) . (11-10-34.) 
PROGRESO.—6.45 y 10,45: Doble se-
cuestro". (Lunes y viernes, cambio da 
programa . Butaca, una peseta.) 
P R O Y E C C I O N E S . — ( S a l ó n . P rec io 
ú n i c o , una peseta.) 6,50 y 10,50: " L a ba-
t a l l a " , por Annabe l l a y Charles Boyer . 
P r ó x i m o jueves, " E s c á n d a l o s r o m a n o s » , 
por Eddie Cantor . ("31-10-34.) 
R O Y A L T Y . — ( T e l é f o n o 34458.) 6.45 y 
10,45: " C a n c i ó n de p r i m a v e r a " y "Dies 
d í a s m l l l o n a r i a " (por Mi lagros L e a l y 
V i l m a V i d a l . E n o r m e éx i to . Todas las 
localidades, una peseta). (20-10-34.) 
S A N C A R L O S . — ( E l local de mejor 
t empera tura , c l i m a de m o n t a ñ a . ) A las 
6.45 y 10,45: " L a H e r m a n a San Sulpi-
clo'>, por I m p e r i o A r g e n t i n a y M i g u e l 
L ige ro . Sillones, una peseta. (20-10-34.) 
S A N M I G U E L — 1 0 , 4 5 ( t e r r aza ) : "Bo le -
ro" . (4-4-35.) 
T I V O L I . — A las 6,45 ( s a l ó n ; butaca, 
una peseta); a las 10,45 ( t e r r aza ) : " L a 
Dolorosa" ( l a obra cumbre del maestro 
Serrano) . (25-12-34.) 
( E l anuncio de los e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni r e c o m e n d a c i ó n . I -a 
fecha entre p a r é n t e s i s al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
c a c i ó n en E L D E B A T E de la c r í t i c a de 
la obra.) 
PLAZA DE TOROS OE 
Viernes, 2 de agosto 
" A I D A " 
Reparto excepcional 
Sexta corrida de f e r i a 
en Valencia 
V A L E N C I A , 30.—Sexta de f e r i a . Seis 
toros de Pab lo R o m e r o pa ra M a r t í n e z , 
B a r r e r a y Or tega . 
P r i m e r o . M a r t í n e z lancea m o v i d o . ( P i -
tos.) Rea l iza una faena deslucida, pa -
r a u n pinchazo, en t r ando feamente ; m e -
dia buena, r ep i t e con o t r a i g u a l y dea-
cabel la a l segundo i n t e n t o . (P i tos . ) 
Segundo. E s r e t i r a d o por ha l la rse r e -
sent ido de las ex t remidades . 
Segundo bis . P e q u e ñ o , h u y e de su 
s o m b r a y es t a m b i é n r e t i r ado . Es sus-
t i t u i d o p o r o t r o de Pab lo Romero . B a -
r r e r a de sa l ida le da cua t ro magn i f i can 
v e r ó n i c a s . Con l a m u l e t a da unos pases 
p o r a l to , ayudados, mol inetes , de cerca 
y va l i en te . ( G r a n o v a c i ó n . Suena la m ú -
sica.) S e ñ a l a u n p inchazo t i r á n d o s e bien,, 
med ia a lgo de lan te ra y descabella a l 
segundo in t en to . ( O v a c i ó n y v u e l t a . ) 
Te rce ro . Or t ega veroniquea s in p a r a r . 
L l e v a a l t o ro a los medios y e jecuta 
una g r a n faena. ( M ú s i o a . ) JJn p i n c h a -
zo feo, c u a t r o sablazos m á s huyendo y 
descabella a l te rcer i n t en to . ( B r o n c a . ) 
Cua r to . M a r t í n e z da var ios man tazoa 
a d is tancia , que se s i l b a n . Pases por a K 
to s i n un idad . Dos medias en buen s w 
t í o y descabella a l t e r ce r i n t en to . ( P i -
tos.) 
Qu in to . B a r r e r a no consigue l u c í r s o 
con e l capote. Hace u n a faena v a l i e n -
te y de d o m i n i o . U n pinchazo b ien se-
ñ a l a d o , o t r o y descabello a la p r i m e r a . 
( O v a c i ó n . ) 
Sexto. O r t e g a i n t e n t a luc i r se con e l 
capote s i n conseguir lo . M u l e t e a po r a y u -
dados, po r bajo y na tu r a l e s con l a de-
recha, pero sin entus iasmar . M e d i a e n 
las agujas y descabella a la segunda. 
(P i to s . ) 
" M A R S E L L A , 28. — Novi l los Lescot , 
mansos. J o s é Piles a l c a n z ó un g r a n éx i -
to, cor tando orejas. F u é sacado hombros. 
G o n z á l e z de Méjico, superior." 
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PERSIANAS 
L I N O L E U M — S A L I N A S 
Carranza, 5. — T e l é f o n o 32370. 
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H I L L M A N • H U M B E R 
F A M O S A S M A R C A S I N G L E S A S 9 12 I6.20.HP. M00.133S 
MARIANO SANCHO femando eiSantó 
~ E C A M B I O S V E S T A C I O N DE SERVICIO. 
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J A 6 O N 
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d í a 23 del co r r i en t e ' c u á n d o l o s dos úl-
t i m o s t r a t a r o n de s a l v a r a l p r imero , 
que se a s f ix ió cuando t r aba j aba en la 
c o n s t r u c c i ó n de u n pozo negro en T e -
J u l i á n Romero Cabrerizo, muer tos el t u á n de las V i c t o r i a s . 
^ B I C A R B O N A T A D O ^ v 
^ T O R R E S — ~ - T i M U Ñ O 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A Santoraiycultos 
Sólo 26 millones en Bonos 
oro en el extranjero 
Las declaraciones totales alcanzan 
a 282 millones 
Se creía que había en poder de ex-
tranjeros hasta cien millones 
I 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
B A J A D E L O R O 
H a t e rminado el plazo para l a presen-
t a c i ó n de declaraciones re la t ivas a la 
propiedad de los Bonos oro, abier to con 
mot ivo del anuncio de c o n v e r s i ó n de es-
ta Deuda. 
Los datos que pueden considerarse, 
aproximadamente , como def ini t ivos son 
los siguientes: 
Propiedad de e s p a ñ o l e s y extranjeros 
en E s p a ñ a , 256 mi l lones . 
Propiedad de extranjeros, 26 mil lones . 
T o t a l , 282 mil lones . 
Como se ve, siendo el to t a l de la emi-
s i ó n de Bonos m á s de 305 mi l lones de 
pesetas oro, f a l t a la d e c l a r a c i ó n de 23 
millones, que con arreglo a las normas 
dictadas en el decreto en que se anun-
ciaba la ob l iga tor iedad de la d e c l a r a c i ó n , 
quedan considerados como sujetos a con-
v e r s i ó n , como si fueran poder de espa-
ñ o l e s . 
Por lo tanto , se consideran como pro-
piedad de e s p a ñ o l e s 279 mil lones de pe-
setas. Pero t o d a v í a hay alguna c i f r a que 
discut i r , s e g ú n nuestras not ic ias : de los 
26 mil lones considerados como propie-
dad de extranjeros hay unos diez m i l l o -
nes de nacional idad discutible y que se-
r á caso de especial consulta cerca del 
m i n i s t r o de Hacienda. 
F a l t a n t a m b i é n algunos datos de L o n -
dres y P a r í s , aunque se supone que los 
que se reciban, en a t e n c i ó n a lo que ya 
se ha declarado, no c a m b i a r á n mucho la 
s i t u a c i ó n general de los datos. 
H a y o t ro detalle de sumo i n t e r é s , y es 
el n ú m e r o de declarantes, es decir, de 
propie ta r ios de los Bonos oro. Se calcu-
l a n en unos 3.700 tenedores. Con ello se 
viene en el conocimiento de la d i f u s i ó n 
que la Deuda de Bonos oro h a b í a alcan-
zado. 
L a sorpresa mayor e s t á , s in embargo, 
en la escasa c u a n t í a de los Bonos oro 
en propiedad de extranjeros. Se calcula-
ban en u n pr inc ip io en una tercera par-
te, de ochenta a cien mil lones de pese-
tas oro los p o s e í d o s por extranjeros , pe-
r o la c i f r a ha sido to ta lmente rect i f icada 
por la real idad. 
El oro 
r, «u M.OOO . . . . 
X . * • 36.000 .... 
D, do 12.500 .... 
C, én 5.000 .... 
B, «le 2.500 .... 
A, d* 500 .... 
G y H , 100 y 20C 
Xxte r l s r 4 % 
T. d« 24.000 
B, d» 12.000 
D, d* 6.000 
C, d« 4.000 
B, d* 2.000 
A , d* 1.000 
G- y H , d« 100 y 20C 
A , m « r t i u b l « 4 
E n general se ha puesto poca a t e n c i ó n 
esta t emporada a las oscilaciones que se 
observan en los cambios del oro. Sema-
nalmente publ icamos los cambios de oro 
y billetes, y en ellos ha podido obser-
varse una d i s m i n u c i ó n creciente que ha 
l levado la c o t i z a c i ó n de 250 a 243. 
E n los centros financieros es conside-
rado esto como u n recobro de la confian-
za y existe la i m p r e s i ó n de que la ten-
dencia es t o d a v í a mayor a la baja, y que 
incluso se puede l legar a l a a l t u r a del 
p remio del oro . 
H a cesado l a demanda y ha aumenta-
do la ofer ta . E l anunc io del estableci-
m i e n t o del seguro de cambio y de nor-
m a l i z a c i ó n del sumin i s t ro de divisas ha 
podido i n f l u i r en esta tendencia. E l oro, 
apar te ser tenido como medio de ateso-
ramien to , ha sido u t i l i zado esta tempo-
r a d a como u n seguro de cambio por 
nuestros impor tadores y con él procura-
ban cubrirse en sus operaciones. A l ce-
sar o d i s m i n u i r estas cont ingencias es 
n a t u r a l que se observe el m o v i m i e n t o 
inverso. L o cier to es que los Alfonsos, 
que se pagaban poco t i empo ha a 250, 
ahora no se pagan por encima del 243 
ó 243,50. 
El florín 
K , d* 25.000 
D, d» 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, de 500 
Araort. 5 % 19W 
F, do 50.00G 
E. do 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2.50O 
A, de 500 
Ajnor t . 5 % 19V. 
F, do 60.000 
B, do 25.000 
D, do 12.000 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Ainor t . 5 % 102( 
T, do 50.000 
E, de 25.000 
D, do 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amor t . S % 1927 I . 
F, do 50.000 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C. do 5.000 
B, de 2.500 
A. da 500 
A n t r . Día 30 
\ m o n . & % 1927 c 
F, do 50.000 
K, de 36.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 600 
Amor t . » % l»2f 
H, do 254.000 
G, do 100.000 
F, do 60.000 
E, do 35.000 
D. dé 12.500 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor t . 4 % 192» 















H a sucedido ya a l a a g i t a c i ó n la cal-
m a en el mercado in te rnac iona l , des-
p u é s de l m o v i m i e n t o producido por el 
florín. 
E l mercado se ha l l a m u y in te rven ido 
y han desaparecido las oscilaciones de 
estos ú l t i m o s d í a s . 
Recaudaciones de M. Z. A. 
L a r e c a u d a c i ó n de M . Z . A . en las fe-
chas indicadas es la s iguiente: 
Pesetas 
D e l 
D e l 
1 al 10 j u l i o 1935 
1 al 10 j u l i o 1934 
Dife r enc i a en menos 
6.522.416,09 
7.096.301,75 
D e l 
D e l 
1 ene. a l 10 j u l i o 1935. 




5.126.853,21 D i f e r e n c i a en menos . . . . 
m: •iiiiiiiiiiiniiiniiiiniiiiHiiiiiiiiiiniiiiniiiiiaiiiiiiiiiiiniiiiiiii) 
BANCO D E ESPAÑA 
C u p ó n de 1.° de agosto y canje de las 
nociones de l a C o m p a ñ í a de los Ferroca-
rr i les de M a d r i d , Zaragoza y Al i can t e 
E n l a "Gaceta" del domingo 28 del 
a c t u a l aparece un anuncio de l a Com-
p a ñ í a de los Fe r roca r r i l e s de M a d r i d , 
Zaragoza y Al i can t e l l amando al cobro 
de u n c u p ó n a p a r t i r de 1.° de agosto 
p r ó x i m o y a que s i m u l t á n e a m e n t e se pre-
senten las acciones que y a carecen de 
cupones para su canje por otras. 
Como en esta o p e r a c i ó n , s e g ú n en el 
j n i s m o anuncio se indica, se ha de i n -
v e r t i r a l g ú n t iempo, porque los nuevos 
t í t u l o s han de l levar los mismos n ú m e r o s 
que los que se entreguen para el canje, 
pe advier te a las personas que tengan 
estos valores entregados en d e p ó s i t o o en 
g a r a n t í a en las Cajas del Banco y que 
deseen hacer por sí esta o p e r a c i ó n o que 
quede en suspenso, que vengan a r e t i r a r 
los d e p ó s i t o s antes del d í a 5 de agosto 
p r ó x i m o o que nos manifiesten po r es-
c r i t o su deseo, den t ro de este plazo, pues 
u n a vez t r a n s c u r r i d o se p r o c e d e r á a en-
t r e g a r en la C o m p a ñ í a las acciones para 
e l cobro del c u p ó n y s i m u l t á n e o canje, 
no pudiendo, por tanto, ser devueltos los 
d e p ó s i t o s hasta que é s t e se hal le u l t i -
mado . 
M a d r i d , 29 de j u l i o de 1935.—El Secre-
t a r i o general, Francisco Belda . 
IIIBIIIIHIIIIIHIIIIHilllKim 
Penales Ley es 
de Medina y Marañón 
Por encontrarse y a avanzada l a edi-
c i ó n de este vo lumen, se advierte que la 
BÚscripción, a l precio de 40 pesetas por 
ejemplar , se c e r r a r á def in i t ivamente ei 
81 de agosto p r ó x i m o . Los ejemplares se 
e n v i a r á n por orden de s u s c r i p c i ó n . Es ta 
e d i c i ó n a l c a n z a r á el r á p i d o agotamiento 
Obtenido en las "Leyes c iv i les" , de los 
mismos autores. 
E D I T O R I A L REUS, S. A . 
A c a d e m i a : Preciados, 1. L i b r o s : Precia-
dos, 6. A p a r t a d o 12.250. M a d r i d . 
HBIIIüBIIILEKBIIIüHlllüi lililí»: iWIIIIHIIIIil 
Con e' mayo» «pet i to comeri 
jsted si bebe vino virgen de uva 
P E D R O X I M E N E Z 
E n v í o desde 16 l i t r o s 
Ff-jinfisco Oiacón Chacón 
• 'uente G e m í , 
A » * r t . 4 ' / i % 192? 
T, d» 50.OOC 
J , d« 25.000 
D, da 12.500 
C, de 5.C00 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort . S % 193Í 
F, de 50.600 
K, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 















1 0 1 
1 00 























































1 00 l'O 
1 0 0 2 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 00 
^óli1 oo 
o o 1 i u 2 0 1 0 0 25 
1 0 0 

















F © n * v . 4 yt f . 
% 1928, A 
B 
C 




Madr id , 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obraa 4 % % 
V. Mad. 1914 5 % 
1918 5 % 
Mej. Urb . 5 % % 
Subsuelo 6 % % 
- 192« 
I n t . 1931, 5 Va % 
Ens. 1931, 5 % % 
Con g a r a n t í a 
Prensa, 6 % 
O. Emisiones, 5 % 
Hidroerá-flcas, 5 % 
- 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 y, % m . 
Idem id . i d . nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E. T á n g e r - F e z ... 
E. a u s t r í a c o , 6 % 
Majzén A 
Ant r . Oía 30 
Cédula* 
Hip. 





















1 0 1 








1 0 7 
95 
1 0 2 
10 4 


















1 0 5 
9 5 
1 0 2 
105 





G. L/OcaJ 6 % I9H2 




Céd. argentinas .. 
— Costa Rica ... 
Acciones 
Banco C. Loca l ... 




E . de Créd i to 




[Río d« la Pla ta ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 
(H. E s p a ñ o l a , C... 
f. c 
f. P 
Chade, A, B , C .. . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
AJberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U . E . Madr i l eña . . . 
relefónica-s, pref... 
Idem, ordinarias.. . 
Rif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
[dem, nominativas 



























4 3 6 
1 4 0 
50 
90 




3 3 7 










5 9 0 
2 67 
2 2 5 
1 7 9 
1 0 3 
197 
1 4 0 
5 0 
U O 
1 1 4 




Duro F«4ffuera . 
Idem, f. c 
Idem, £. p 
Guindos 
— f. c 
Pet ró leos 
Tabacos 
C. Naval , blancas 
Unión y F é n i x 
lAndaluces 
M . Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madr id 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
M a d r i l . T r a n v í a s . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
El A g u i l a 
V. Hornos 
lAzucarenas ordin. 
Idem, f. c 
jldetm, f. p 
— Cédulas 
E s p a ñ . Pe t ró leos . 
Idem, £, c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alze 
Idem «n baja 
75 
Cotizaciones de Barcelona 
A c e d ó n o s 
[T ranv ía s Bar. ord. 
'Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguaa Barna 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade, A, B , C . . . 
bu l l e ra E s p a ñ o l a . , 
dispano Colonial.. 




P e t r o ü t o s 
Hispano-Suiza 
tndus. A g r í c o l a s . . 
Maquinista terres. 






STórte 3 % l.« 
9 9¡5 0 
10 0 1 0 
10 0|1 0 





1 0 0 
1 0 o 




f. p . 
Tesewoa 
4 % abr i l 1935 A . 
- - - b.: 
5 % octubre A .... 
— - tí .... 
a % abr i l 1934 A 
4 % % Julio A 
— — B 
— noviembre A . 
— B . 
••odA ferror. 5 % 
irerroriaria 5 % A 
¿ 3 7 5 0| 2 3 7 




1 0 1 2 0 
10 0 
1 0 0 9 0 
1 00 8 0 
2 Oj 1 0 1 
10 1 
1 0 0 
1 0 0 
102 
1 0 3 
1 0 2 
102 
loo 
1 o o 










Vralen. 5 y3 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % ... 
Asturias 3 % 1.» 
— — 2.» _ _ 3.. 
í e g o v i a 3 % 
— 4 % 
Zttrd.-Sevilla 3 %. 
5, Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 ^ 
t i . -Canfranc 3 %. 
' . i , Z. A. 3 % 1> 
— 2.» 
— 3.» 
A r i z a 5 % 
E. 4 ^ 
F . 5 ... 
G, 6 ... 
H , 5 ya 
4 
6 % 1920 
— 1922 
6 % 
Antr . 80 
A l mansa 
Trasa t l . 
Chade 








































3 9 3 































Banque de P a r í s . 
B . de l 'Union 
S. G Elec t r i c i t é . . . 
Socié té Géné ra l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
R ío t in to 
IWagon L i t s 
Et . Kuh lmann 
S. et G. du Nord . 
Senelle Maubeuge.l 
"Suez Nouveaux ...| 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Acclonee 
Banco de Bilbao. 
B. UrquijO "V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongadog 
Elec t ra Viesgo 
H . E s p a ñ o l a . . . . 
H . I b é r i c a 
U. E . V i z c a í n a 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 
Antr . Día 30 
1 1 7 0 
100 
1 1 4 0 
100 
3 66 
1 9 4 




3 6 8 
1 9 6 
7 9 0 
6 0 
3 3 7 
3 12 
Naviera Nerv ión . . . 
Sota y Aznar 
Altos Hornos 
Babcock Wi lcox ... 
Basconia 
Duro Felguera ... . 
Euskalduna 





In te r ior 4 % ... . 
Ant r . Mil 
4 02 
4 2 f 
8 3 
1 1 0 




6 3 0 
2 3C 







4 2 5 
8 3 
C 3 5 





Cotizaciones de París 
Antr . Día SO 
8 6 Ü 
4 2 9 
10 0 1 
13 15 
17 5 
12 2 5 
4 9 
5 2 7 
4 0 2 





2 5 6 
7 5 
1 5 
8 7 5 
4 3 1 
10 0 1 
13 0 5 
1 7 7 




1 8 4 1 0 
1 1 3 0 
2 7 3 
2 07 
123 





Gas MaiJnd 0 % 
¡S 1/2 % 
H . E s p a ñ o l a 
— serie D 
Chado 6 % 
B 1/ % 
Sevillana 10.' 
R Levnnte 1934.. 
U. E . M a d r i l . 5 V* 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 
l ldem 1934 
Telefónica 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— O 6 % 
lá. Ponferrada 6 ", 





A l man.-Val . 3 % 
Asturias, 3 % 1.» 
2. « 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
[Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B . 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
% A (Ariza) ... 
4.50 % B 
% C 
% D 
I , 50 '/o E 
% F 
|6 % G 
H 5.50 
Cotizaciones de ZuricH 
^ n t r . I>i:i 80 




Acc. Sevillanas ... 
Donau Save A d r i a . 
I t a lo-Argent ina ... 
Elektrobank 
Motor Columbus... 
I . G. Chemie ... 
B r o w i Bovery , 
9 0 2 
1 7 7 
1 7 8 
4 0 
1 7 7 
3 3 
4 1 6 
4 1 5 
1 6 6 
4 5 0 











Cotizaciones de Londres 
A n t r . D ía 30 
Pesetas 
Francos 
D ó l a r e s 
Libs . canadienses. 
Belgas 
Francos suizos . . . 
luirás 
Marcos 
Coronas suecau ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. a u s t r í a c o s . 
Coronas checas .. 






3 6ll 7 
7 4|9 5 



























1 1 9 
1 1 0 
6 3 1 
1 8 
2 0 
A n t r . D í a 30 
C. Real-Bad 
órd. -Sevi l la 
Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5.50 % C ... 
M rrsityJae b \ I Í 
5 .1/5! % 
Azuc. sin estam 
- estam. 1912 
- — 1931. 
I d e m 5 % % .... 
- in t . pref.... 
fE. de P e t r ó . 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
[Peña r roya , 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos m á x i m o . . 
— mín imo . . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Belgas, m á x i m o . . 
— mín imo. . . . 
[Liras, m á x i m o ... 
minirno ... 
[Libras, m á x i m o ... 
m í n i m o ... 
[Dólares, m á x i m o . . 
— mín imo. . . 
[Marcos oro, m á x . 
— m í n i m o . 
Esc. port., m á x . . . 
— mín imo . 
P. argent., m á x . . 
— minimo. 
[Florines, m á x i m e . 
— m í n i m o . . 
Cor. norue., m á x . 
— mín imo . . 
Checas, m á x i m o . . 
— mín imo . . 
Danesas, m á x i m o . 
— min imo. 
— «uocos, m á x . 




2 3 0 
2 3 0 
1 43 
2 4 3 
27 
6 0 6 
12! 
184 
1 8 7 
1 3 4 
2 4 0 
2 4 2 
110 
11 0 
1 1 1 







6 4 3 
6 4 1 
6 4 6 
10 2 











1 0 8 
1 0 7 
107 












































































2 4 8 
183 
18 3 
1 8 4 
238 
2 3 8 















6 4 4 
6 4 6 
6 4 9 













Las sesiones de estos d í a s 
l l a m a n poderosamente la aten-
c ión de la gente. 
Son sesiones que. desentonan 
en esta temporada, t an poco 
propic ia a a l e g r í a s y a ac t iv i -
dades. U n f i n de j u l i o exce-
lente, con jornadas de movi -
mien to y ac t iv idad , con nego-
cio abundante. 
Todo ello es consecuencia, s in 
duda, de la c u e s t i ó n de las Deu-
das. Las transacciones en este 
depar tamento abundan, pero no 
se quedan al l í , s ino que han 
provocado en el sector de d i -
videndo una cor r ien te de com-
pras y ventas de sumo i n t e r é s , 
que viene r e f l e j á n d o s e d í a t ras 
d í a con verdadera eficiencia. 
E l tono, pues, de estas jor-
nadas es an imador , y es de su-
poner que no cese en el cur-
so de esta é p o c a veraniega, ya 
que a medida que el t i empo 
avance, la p r o x i m i d a d de la 
o p e r a c i ó n de c o n v e r s i ó n s e r á 
mayor . 
L a fecha 
N o t a s b u r s á t i l e 
L a J u n t a Sindical ha dispuesto que, en 
vis ta de las dif icultades que se presen-
t a n para atender debidamente a l a con-
t r a t a c i ó n de las operaciones b u r s á t i l e s y 
a la p r á c t i c a de la l i q u i d a c i ó n de fin de 
mes, las sesiones de los segundos d í a s 
h á b i l e s de cada mes, mien t ras dure el 
hora r io de verano, s e r á n por la tarde. 
Negocio bursátil 
5 0 
Pero é s t a sigue siendo la 
g r a n i n c ó g n i t a de l momento : 
la fecha. 
Todos v iven pendientes de la 
fecha en que se ve r i f iquen las 
conversiones. 
E n p r i m e r lugar, la de los 
Bonos oro . L a p r i m e r a decena 
de agosto h a b í a sido s e ñ a l a d a 
en p r inc ip io para el reembolso, 
pero se es t ima que esta fecha 
es demasiado prec ip i tada . E n 
el mercado, sobre todo, c i rcu-
lan estos d í a s detalles que vie-
nen a cor roborar la o p i n i ó n de 
que el reembolso de los Bono? 
oro no s e r á inmedia to . 
Y d e s p u é s , las Deudas. E n 
este p a r t i c u l a r es m á s general 
la o p i n i ó n de que no se adelan-
t a r á n los acontecimientos para 
antes del mes de septiembre, y 
que la gente p o d r á veranear 
t r anqu i l a duran te el mes de 
agosto. 
Pero todo son c á b a l a s y no 
hay nada c ier to sobre que po-
der fundar c r i te r ios . 
A 80 el Interior 
E l negocio 
s iguiente: 
realizado anteayer fué el 
> , I I iics Martes 
Valores del Estado y 
del Tesoro 5.122.700 
Otros efectos p ú b l i c o s 144.200 
Valores emit idos con 
g a r a n t í a 42.500 101.600 
Efectos p ú b l i c o s ex-
t ranjeros 
I d e m id . , con garan-
t í a 2.500 
C é d u l a s hipotecarla?. 281.000 
C é d u l a s Banco C r é d i -
to L o c a l 255.000 
Acciones Industr iales . 694.025 
Obligaciones i n d u s-
t r la les 375.500 176.250 
Obligaciones ext ran-








Total 6.927.425 6.849.925 
Dobles 







2 3 9 
2 3 9 
1 2 4 























Simplemente , como mera con-
s i g n a c i ó n . L a Deuda I n t e r i o r ha 
llegado o t r a vez a l 80 por 100. 
cambio que Inc i tó a l m i n i s t r o 
de Hac ienda a pedir la au to r i -
z a c i ó n pa ra la c o n v e r s i ó n de 
Deudas p ú b l i c a s . 
Bonos Oro 
Amor t l z ab l e 5 % 1920 . . . 0.30 
Amor t l z ab l e 5 % 1927, con 0.30 
Bonos oro 0,70 
E r l a n g e r 0,50 
Banestos 1 
Alberche 0,25 
T e l e f ó n i c a s o rd 0,5* 
R i f por tador 1.25 
Felguera 0,20 
Tabacos 1,25 









D I A 81. M i é r c o l e s . — S a n Ignac io de l a -
yóla , f und . y cf. ; Santos Fablo , D e m ó -
c r i to . Segundo y Dion i s io , mrs . ; G e r m á n 
F i r m o y Juan Columbino , fund . cfs., y 
Santa Gemma, vg . y m r . 
L a misa y of ic io d i v i n o son de San 
Ignac io de Loyola , con r i t o doble m a y o r 
y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—Santo T o m á s de 
Aqu ino . 
Cuarenta l l o r a s (Iglesia de San Igna-
cio, P r í n c i p e , 37). 
Cor te de M a r í a . — N u e s t r a S e ñ o r a l a 
Reina de Todos los Santos y M a d r e del 
A m o r Hermoso, T u t e l a r de la Cor te de 
M a r í a . San G l n é s (P . ) . 
P a r r o q u i a de Nues t ra S e ñ o r a de los 
Angeles.—Novena a su T i t u l a r : 10, misa 
solemne. Por la tarde, a las 7, expos ic ión , 
rosarlo, s e r m ó n por don D a n i e l L a m -
preave, ejercicio, b e n d i c i ó n , reserva, 
salve. 
P a r r o q u i a de San G l n é s . — T o d a s laa 
noches, a las 8, rosar lo y v i s i t a a la 
S a n t í s i m a V i r g e n de las Angus t ias . 
Ig les ia de San Ignac io (Cuarenta Ho-
ras).—8, e x p o s i c i ó n de S. D . M . ; 10, misa 
solemne, y po r la tarde, solemnes cora-
pletas y p r o c e s i ó n de reserva. 
Santuar io del Perpetuo Socorro.—A las 
6,30 t . c o n t i n ú a l a novena a San Alfonso 
M a r í a de L l g o r l o . 
(Es te p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
e c l e s i á s t i c a . ) 
R A D I O T E L E F O N I A 
P r o g r a m a s pa ra hoy : 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( • . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) . — 8 : « L a Palabra>.—9: Co-
t izaciones d3 Bolsa. Ca lendar io astro-
n ó m i c o . B o l e t í n s an i t a r io . Santoral .— 
1 " : empanadas . B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . 
« E l «cock- ta i l s - del d í a> . M ú s i c a var ia -
d — . ,30: « T r I a n e r o > , « G a v o t a de loa 
besos» , « C u r r o V a r g a s » , « C o p l a s de 
r o n d a » , « L a del Soto del P a r r a l » , «La 
P a r r a n d a » —14: Cambios de moneda. 
alsa-
Nortes 
T r a n v í a s 
A. Hornos 
Pe t ro l i tos 
Explos ivos 
Chade 5,50 









,,^g 5 ( ) ;Mús ica var iada.—14,30: « E s c e n a s 
183 50|c'anas:>' « T a r a n t e l a n a p o l i t a n a » . — 15: 
238' ¡ M ú s i c a var iada.—15,15: « L a P a l a b r a » . 
110.75'15.30: « R o s e M a r i e » , « D u l c e s p a l a b r a s » , 





Las dob le» en 
bre, han sido: 
Valores 




Al ican tes 1,125 
Felgueras 0,20 
Explos ivos 3,25 
Andaluces 0,0875 
R i f por tador 1,75 
Agua 0,90 
Chade 1.50 










Sobre el cor ro pesa el desin-
t e r é s m á s absoluto. No se hacej 
nada y apenas si se abre si-
quiera el cor ro , c inco minu tos 
antes del c ier re de l a s e s ión . 
L a gente espera y a a l reem-
bolso y no se cuida de m á s . Na-
die quiere moverse. 
Por c ier to que las cantidades 
dobladas este mes, de contado 
a f i n de j u l i o , han superado con 
creces las de estos ú l t i m o s me-
ses, ya que se a p r o x i m a n en 
conjunto a l medio m i l l ó n de pe-
setas. La c i f r a es m u y s igni f i -
ca t iva , y se refiere a los d í a s 
famosos en que el susto llevo 
a la gente a realizaciones In-
mediatas. E l susto o la fa l ta de 
ganas de declarar . 
Los "ferros" 
Los " f e r r o s " siguen siendo la 
p r e o c u p a c i ó n general del mo-
mento. SI no fuera po r esto, el 
sector de valores de especula-
c ión seguramente h a b r í a em-
prendido carreras m á s fuertes 
a ú n , r u m b o a l alza. 
Se esperan con g r a n I n t e r é s 
las cifras de l i q u i d a c i ó n , tanto 
del mercado m a d r i l e ñ o como 
del mercado c a t a l á n , para sa 
ber hasta q u é punto se ha sa-
neado el ambiente , a la vista 
de los t í t u l o s recogidos y do-
blados. 
Deciase en los corros que en 
esta ú l t i m a s e s i ó n se h a b í a n 
hecho en Barce lona 1.500 A l i -
cantes, a l contado. Con algu-
nas operaciones m á s de esta 
í n d o l e , l a s i t u a c i ó n quedaba 
bastante despejada. 
laiiiniiiiinmiiiiiBiiiiiBiiimiiiiniiiiiniiüniin, 
Al efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
C é d u l a s C. L o c a l , lotes, 5 por 100, 101; 
Guadalquiv i r , C é d u l a s , 24; T r a n v í a s Este 
M a d r i d , B . 90; Duero, 107,75. 
M A D R I D 
Cotizaciones de ú l t i m a hora 
Explosivos, 650 f i n cor r ien te ; f i n p ró -
x imo , 652; en baja, 642; en alza, 660; 
R i f , portador, f i n p r ó x i m o , 347 por 346, 
y quedan a 347 por 346; Al icantes , 183,50, 
y queda dinero , a f i n corr iente . 
B A R C E L O N A 
Cotizaciones de ú l t i m a hora.—Explosi-
vos, 653, 75, d ine ro ; R i f , por tador , 343,25; 
Aguas, 195,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Acciones: Banque de France, 9.980; 
Banque de Par i s et Pays Bas, 869; B a n -
que de l 'Un ion Parls ienne, 429; C r é d i t 
Lyonna i s , 1.680; C o m p t o l r d 'Escompte, 
898; C réd i t Commerc ia l de France, 562; 
S o c i é t é G é n é r a l e , 1.001; S o c i é t é G é n é r a l e 
d ' E l e c t r i c i t é , 1.315; Indus t r ie Elec t r ique , 
301; E l e c t r i c i t é de l a Selne, 349 1/2; Ener-
gle E lec t . du L i t t o r a l , 720; Energ le Elect . 
d u Nord-France , 472; E l e c t r i c i t é de Pa-
r í s , 740; E l e c t r i c i t é et Gaz du Nord, 402; 
E lec t r . L o l r e et Centre, 265; Energle I n -
dus t r ie l le , 110; P. L . M . , 866; M i d i , 717; 
O r l é a n s , 824; N o r d , 1.135; Wagons-Li ts , 
49; P e ñ a r r o y a , 175; R í o t i n t o , 1.225; Astu-
r lenne des Mines , 63; The L a u t a r e N i t r a -
to C e , 26 1/2; Etabl lssements K u l h m a n n , 
527; Suez Nouveaux, 18.490; Saint Go-
bain , 1.608; Portugaise de Tabac, 269; 
R o y a l D u t c h , 19.430; De Beera, 388 1/2; 
Soie de Tubize, 79 1/2; U n i o n et P h é n l x 
Espagnol , 2.460; F o r c é Mot r i ce de la T r u -
y é r e , 493; E m p r é s t i t o Belga, 5,50 por 100, 
1934, 925. 
Fondos p ú b l i c o s : Rentes Framjaises, 
3 %, p e r p é t u e l , 78,15; í d e m id. , i % , 1917, 
80,90; í d e m id . , 4 %, 1918, 80,15; í d e m 
í d e m , 5 % , 1920, 108; í d e m id. , 4 % , 1925, 
88,20; í d e m id., 4,50 % , 1932, A, 85.45; 
í d e m id . , 4,50 % , 1932, B , 86,30; Crédi t 
Nat . , Bonos 5 % , 1919, 530; í d e m i d . í dem, 
1920, 501 1/2; í d e m id . id . , 6 % , 1923, 523; 
Rentes E m p r u n t Maroc , 5 %, 1913, 445. 
Acciones e s p a ñ o l a s : Cíe. M a d r i l e ñ a du 
,Gaz, 47; Cíe. de Lisboa Gaz, E l e c t r i c i t é , 
246; T r a m w a y s de Buenos Aires, 40 1/2. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Badajo/., 5 %, 
832; C ó r d o b a a Sevil la, 3 % , 470; Sara-
gosse, 3 %, l . é r e hypotheque, 491; í d e m 
í d e m , 2 .éme í d e m , 740; í d e m id. , S.éme 
Idem, 715; T á n g e r a Fez, 5,50 % , 390. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
t ion , ord. , 12 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 
8 1/4; H i d r o E l é c t r i c a s securitles, ord. , 
3 1/2; Mexican L i g t h and power, ord., 2; 
í d e m i d . id . , pref., 5; Sidro, ord., 3 1/2; 
P r i m i t i v a Gaz o f Balres , 12; E l ec t r i c a l 
Mus ica l Indust r ies , 27; Sofina, 1 1/2. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra, 5 
por 100, 106 7/8; Consolidado ingles, 2,50 
por 100, 85 1/2; A r g e n t i n a , 4 por 100, 
P r e s c i s i ó n , . 1 0 0 ; 5,50 por 100, Barce lona 
T r a c t i o n , 63; U n i t e d K i n g d o m and A r -
gentino 1933 Convent ion T r u s t cert . C , 3 
por 100, 81 1/2; M e x i c a n T r a m w a y , ord. , 
1/4; W h i t e h a l l E l e c t r i c Inves tments . 
25 1/4; L a u t a r o N i t r a t e , 7 por 100, pref., 
7 1/4; M i d l a n d B a n k , 90 1/2; A r m s t r o n g 
W h l t w o r t h , ord., 5; í d e m i d . , 4 por 100, 
debent., 102; C i ty of Lond. E lec t . L l g t h , 
ord., 37; í d e m id . id . , 6 por 100, pref., 32; 
I m p e r i a l Chemical , ord. , "̂ 5 1/8; í d e m 
ídem, deferent , 8 7/8; í d e m id . , 7 por 
100, pref., 33 1/2; East R a n d Consolida-
ted. 12 1/4; í d e m P r o p Mines, 49 3/4; 
Union Corpora t ion , 8 1/2; Consolidated 
M a i n Reef, 3 11/16; C r o w n Mines , 13 7/16. 
B O L S A D E M I L A N 
N a v i g . Gen. ( R u b a t t i n o ) , 79; S. N . I . 
A. Viscosa, 430; M i n i e r e Mon teca t in i , 203; 
F . 1. A . T. , 418; A d r i á t l c a , 178; Edison, 
818; Soc. I d r o - E l e t t r . P í e n (S. I . P.) , 
52 3/4; E l e t t r i c a Valdarno , 174; T e m í . 
243 ; 3,50 por 100, Conversione, 6«; Ban-
ca d ' I t a l l a , 1.407. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.750; Soflna, o rd ina r io , 
10.500; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 238 3/4; Pan-
q u é de Bruxel les , 1.125; Banque Belgue 
pour l 'E t ranger , 360; I n t e r t r o p i c a l Com-
flna, 99; Ang leu r A t h u s , 148; P r l v . U n i o n 
M i n i é r e , 2.740: Cap. U n i o n M i n i é r e , 2.690; 
Gaz de Llsbonne, 472 1/2; H e l i ó p o l i s , 
1.525; Sldro , p r i v i l e g l é e , 470; Sidro, o r d i -
nario, 465; Katanga,- pr lv . , 28.850; í d e m , 
o rd inar io , 29.250. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del d í a 80) 
General Moto r s 38 7/8 








E l e c t r i c B o n d Co 9 
A m e r i c a n T e l . & Te l 131 
I n t e r n a t . T e l . & T e l 10 
Consol Gas N . Y 27 
Pennsy lvan ia R a i l r o a d 25 
B a l t l m o r e and Ohio 13 
Canad ian Paciflc 10 
Anaconda Copper 16 
N a t i o n a l C i ty B a n k 29 
M a d r i d 13,70 
P a r í s GÍ6125 
Londres 4,9587 
M i l a n o 8,195 
Z u r i c h 32,68 
B e r l í n 40,34 
A m s t e r d a m 67,80 
Buenos A i r e s 26,75 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones de l d í a 30) 
Con t inen ta l G u m m i w e r k e 155 5/8 
Chade A k t i e n A-C 288 3/4 
Ge&fürel A k t i e n , 126 3/4 
A . E . G. A k t i e n 38 7/8 
F a r b e n A k t i e n 157 1/4 
H a r p e n e r A k t i e n 115 3/4 
Deutsche B a n k & Dlskon to -
ges 91 1/8 
Dresdener B a n k 91 1/8 
Relchsbank A k t i e n 187 3/4 
H a p a g A k t i e n 17 1/4 
Siemens u n d H a l s k e 182 
Siemens Schuckert 128 1/4 
Rheinlsche B r a u n k o h l e 221 1/2 
Bemberg 118 1/2 
E l e k t r . L i c h t & K r a f t 133 
Ber l i ne r K r a f t & L i c h t 139 5/8 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 41,925 
P a r í s 20,23 
Londres 15,18 
N u e v a Y o r k 3^6 
B e r l í n 123,30 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del d í a 30) 
Cobre disponible 31 
A tres meses 31 
E s t a ñ o disponible 233 
A tres meses 219 
P lomo disponible ^ '. 15 
A tres meses 15 
Cinc disponible 14 
A tres meses \ w oro ;;;; 140 
Pla ta disponible 30 











N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l aspecto genera l de l mercado sigue 
siendo sat isfactor io, m á s a ú n que en la 
j o r n a d a an te r ior . 
M e j o r tono en el depar tamento de 
Fondos p ú b l i c o s ; en él se llega o t r a vez 
a l cambio " r e c o r d " del a ñ o de la Deu-
da In te r io r , a 80 por 100. 
Y mejor ambiente en general en el 
sector i ndus t r i a l , que aparece con avan-
ces y con consolidaciones de precios muy 
Interesantes. 
L a c o n t e s t a c i ó n de opciones ha care-
c ido casi en absoluto de I n t e r é s ; con un 
mercado t a n paral izado no era de espe-
rar o t r a cosa. 
S e s i ó n , en d e f i n i t i v a , f i r m e y esperan-
zadora, que contras ta con la s i t u a c i ó n 
del ambiente . 
» « * 
H a y de todo en el depar tamento de 
valores p ú b l i c o s : alzas y bajas, anima-
c i ó n y estancamiento, vaivenes y sol ic i -
tudes de todo g é n e r o . L a s notas salien-
tes son: el I n t e r i o r y el s in Impuesto 
de 1927, pues p a r a ambas clases queda 
demanda . 
De bonos oro, n i co r ro : a 238 por 237,50, 
C o n t i n ú a el d inero de valores munic i -
pales ; pa ra Mejoras Urbanas hay de-
manda a 94,50. 
E n ambas clases de c é d u l a s , d ine ro a 
l a v i s ta , y aumento de cambios en casi 
todas las clases, hecho el balance de es-
t a temporada . 
H a y papel para obligaciones de T á n -
ger-Fez. 
-::• * » 
E n el g rupo bancario se mant iene la 
buena d i s p o s i c i ó n : hay dinero abundante 
e n Banestos, a l contado, y a f i n de agos-
to , a 230 por 226. D i n e r o t a m b i é n en H i -
potecarias. 
Pa ra valores de e lect r ic idad, l a d i v i -
s i ó n c l á s i c a de s iempre: H i d r o e l é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s y Electras , en alza; lo d e m á s 
a lgo desprendido. Pa ra las H i d r o e l é c t r l 
cas, d lneh) a 197 y papel a 197,50; en 
Elec t ras . 165 por 166; en Guadalquiv i r , 
103,50 papel ; d inero y a de Mengemor , 
a 140. 
Nueva efervescencia en T e l e f ó n i c a s : 
las o rd inar ias , a 129 por 128; las prefe-
rentes, a 114,90. dinero, en alzas escalo-
nadas y constantes. 
Mercados de 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
(30 de j u l i o de 1935) 
L a s cot izaciones e impres iones del 
mercado no v a r í a n de las de 27 del ac-| bai le . 
t u a l , que pub l i camos en el n ú m e r o co-
rrespondiente . 
Se h a n sacr i f icado hoy 237 vacas, 63 
terneras , 1.581 reses lanares y 115 le-
chales. 
H a n ingresado en M a d r i d las s iguien-
tes reses f o r á n e a s : t e rneras , 154; le-
chales, 685. 
H o y se h a n vendido en e l mercado 
te rneras , 274; lechales, 350. 
H a y en c á m a r a s : te rneras , 804; lecha-
les, 607; con lo cua l e s t á M a d r i d b ien 
abastecido. 
17: Campanadas . M ú s i c a l igera.—17,30: 
« G u l a del v i a j e r o » . M ú s i c a l igera .—18: 
Rec i t a l de v io l in .—18,30: Cotizaciones 
I d : Bo lsa . « L a P a l a b r a » . « E l diablo en el 
p o d e r » , « M ú s i c a c l á s i c a » , « E l r u i s e ñ o r 
^ e l a h u e r t a » , « L O T b l a s o n e s » . — 1 9 , 1 0 : 
T r a n s m i s i ó n desde el « M o z a r t e u m » , de 
Salzburgo , de l a Orques ta F i l a r m ó n i c a 
de V iena . « L a P a l a b r a » . — 2 1 : I n t e r v e n -
c ión de G ó m e z de l a Serna . Rec i t a l de 
canto . — 22: Campanadas . — 22,5: « L a 
P a l a b r a » . « L a s s i r e n a s » , « Q u i n t a s i n -
f o n í a » , « I r i s » . — 2 3 : Los poetas e s p a ñ o -
les de aye r v i s tos e i n t e rp re t ados po r 
| u n poe ta de hoy. M ú s i c a de bai le .— 
,23,45: « L a P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas . 
Rad io E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—-14: S i n t o n í a . " L a G r u t a de F i n -
g a l " , "Orfeo y E u r i d l c e " , " L o s P icaros 
[Es tudian tes" , "Por una m u j e r " , "Pava-
na p a r a una i n f a n t a d i f u n t a " , "Rapso-
id ia va lenc iana" , "Scheherezade", " E l 
' s e ñ o r J o a q u í n " , "Siete var iac iones sobre 
:un t e m a de M o z a r t . " S o n á m b u l a " . N o -
I f í e l a s . — 1 7 , 3 0 : S i n t o n í a . F a n t a s í a s de 
ioperetas. — 18,30: C h a r l a musical .—• 
118,45: Discos.—19: N o t i c i a s . M ú s i c a de 
22: S i n t o n í a . " E l C a s e r í o " , 
" M e n d i M e n d í y a n " . Canciones vascas. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la ta rde , con onda de 19 met ros . A laa 
7 de l a t a rde , con onda de 50 m e t r o s . 
•iiiiiníiiiniiBiiiHiiini! üiiinnmmiiiiBiiiiK 
Banca López Quesada 
D I V I D E N D O 
Escuelas v m a e s t r o s 
Reingresos.—Se n o m b r a n por re ingre-
so en el Magis te r io N a c i o n a l a don A n -
d r é s Casanova T a r r a g ó , excedente de l a 
escuela de C a ñ a d a de Benatanduz, para 
la escuela de San Anton io Requena (Va-
lenc i a ) ; a don Rafae l Tude la Polop, pa-
ra la escuela de Carpesa (Va lenc i a ) ; a 
d o ñ a Buenaven tu ra Zaplco Ramos, ex-
cedente de A m p u d i a (Palencla) , para la 
escuela de V i l l a m a ñ á n ( L e ó n ) ; a d o ñ a 
A cuenta de las u t i l idades del presente JF r^n , c l s^ Moreno S á n c h e z exce-
ejerclclo se reparte u n segundo div iden- ?e.nte Z16 Solani l las del E x t r e m o (Guada-
do de 3 por 100, con d e d u c c i ó n de i m . ' la j a r a ) para la de Risco (Bada joz ) ; a 
puestos, pagadero con t ra el c u p ó n nú - dona M a n a del Sagrar lo M a r t í n M a r c h , 
mero 70. en l a Casa Cen t ra l y en las excedente de Ar lnes ( L a C o r u ñ a ) , para 
Agencias de Barcelona y Bi lbao , a p a r t i r ¡la de Reyes-Teo ( L a C o r u n a ) ; a dona 
del d í a 1.° de agosto p r ó x i m o . M a n a Alonso del Olmo, de l a escuela de 
M a d r i d , 29 de j u l i o de 1935.—El Secre-iSotesgudo (Burgos) a d o ñ a M a r í a Or -
t a r l o , Edua rdo G. N a v a r r o . t iz V i d a l y a d o ñ a M a r í a Bal les te r G i l 
se les concede el derecho a reingresar . 
Direcciones de graduada.—La Di rec -
c ión general ha nombrado maestros-di-
rectores de escuelas graduadas de menos 
de seis grados de M i r a n d a del C a s t a ñ a r 
y L a Albe rca a don F a b i á n P a y á n M a r -
t ín , n i ñ o s , y d o ñ a N a t i v i d a d M i g u e l G i l , 
n i ñ a s , de M i r a n d a , y pa ra L a Alborea , 
a don Fernando Grande Vacas. 
Asamblea de maestros c a t ó l i c o s . — O r -
ganizada por la A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de 
maestros de l a p r o v i n c i a de L a C o r u ñ a 
se ha celebrado con g r a n éx i to , en San-
tiago, una Semana p e d a g ó g i c a , en loa 
d í a s 22 a l 29 del corr iente . 
Desa r ro l l a ron Interesantes temas don 
Alfonso In les ta , Inspector de P r i m e r a 
e n s e ñ a n z a ; Mons. A n d r é s Lago, magis-
t r a l de la Catedra l de L a H a b a n a ; re-
verendo padre E n r i q u e Her r e r a , don M a -
x i m i n o Romero Lema , c a t e d r á t i c o de la 
Unive r s idad C a t ó l i c a de M a d r i d ; reve-
rendo padre J o s é Cepeda, profesor de la 
Un ive r s idad L i t e r a r i a . 
E l discurso de c lausura estuvo a car-
so de l a s e ñ o r i t a B o ñ i g a s , Inspectora da 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a y d ipu tado a Cortes. 
Los a s a m b l e í s t a s v i s i t a r o n el Museo 
A r q u e o l ó g i c o y los monumentos de la 
c iudad d i r ig idos po r el doc to r don Ro-
bust lano S á n c h e z Otero, c a t e d r á t i c o de 
A r q u e o l o g í a de la Un ive r s idad Pont l f lc la . 
efervescencia de la e s p e c u l a c i ó n ; las 
p r i m e r a s quedan, a f i n p r ó x i m o , a 346 
por 343; Explos ivos se hacen a 649 a f i n 
p r ó x i m o , y quedan con dinero a este 
cambio ; a f i n corr iente , a 647 por 646. 
P a r a Al i can te s y Nor tes , todo a la de 
r l v a ; Al icantes , a 183,50; Nortes , a 238, 
papel . Barce lona no reacciona, a pesar de 
que en el resto e n v í a cambios mejores. 
P a r a " M e t r o s " hay d inero a 134; dinero 
de Campsas a 144,50 por 145; en Guindos, 
228 a f i n co r r i en t e ; en Tabacos, d inero 
c laro a 243. Papel de Pe t ro l i tos y dine-
ro de Hornos , a 81. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
Vil las , 1931, I n t e r i o r , 98,50 y 98,25; T u -
r i smo, 89,50, 90, 90,50 y 9 1 ; T e l e f ó n i c a 
preferente, 114, 114,25, 114,50, 114,75, 114,90 
y 114,75; Explosivos , fin corr iente , 645, 
644, 643 y 646; fin p r ó x i m o , 648, 647 y 
649. 
I M P R E S I O N D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 30. — Indus t r i a l e s , muy 
firmes. E n " fe r ros" , sólo Al ican tes des-
taca, y l legan a cotizarse a 37,50. Nor-
tes, abandonados. 
Nues t ro mercado e s t á pasando mo-
mentos en los cuales, a t r a v é s de las co-
tizaciones, y concretamente on ferroca-
rr i les , se v e n t i l a n cuestiones personales, 
que no debieran trascender en los co-
rros. Es m u y Impor t an te lo que sucede, 
y por la super ior idad debiera actuarse, 
si quiere evitarse a t iempo que salgan a 
la superficie cosas que, o mucho l o du-
damos, el propio i n t e rven to r de l Es tado 
no p o d r á evi tar , a pesar de todos sus 
buenos deseos. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 30.—-La Bolsa ha ofrecido lióy ¡ 
un aspecto de g r a n a n i m a c i ó n , como en 
d í a s an ter iores ; pero, en c o n t r a de lo 
que se esperaba, d e s p u é s del cierre de l a i 
s e s i ó n de ayer, en l a de hoy hubo algu 
ñ a s deficiencias, debidas, s i n duda, a la I 
necesidad de realizaciones, que siempre,! 
son consecuencia de la propia reva lor l ^ 
z a c i ó n de t í t u l o s . 
E n cambio, el sector especulativo, que i 
se encontraba algo abandonado en sesio I 
nes pasadas, se h a vis to hoy favorecido] 
por el alza. A s í se da una me jo ra en I 
Explosivos y en R i f . 
E n Bancos, Bi lbao ha mejorado tam- I 
b lén , aunque no en l a p r o p o r c i ó n que se 
esperaba, a j uzga r por las peticiones es-l 
p l é n d l d a s de l cierre de ayer. Vizcaya ha 
ret rocedido un poco. 
E n e l é c t r i c a s , se nota alguna Incer t l -
d u m b r e ; s i d e r ú r g i c a s acusan una peque-
ñ a alza. 
A l c ierre , el mercado 
R i f y Explosivos , acaparando toda lat i nce r t l dumbre . 
\ 
acusa p e q u e ñ a 
E L 1 L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
Don Femando Rodrí-
guez de Guzmán 
Archivero-Bibliotecario, segundo 
Jefe de la Biblioteca Nacional ; 
Académico correspondiente de la« 
de l a His tor ia y Bellaa Artes d 
San Fernando 
l a fallecido el d í a 30 de Julio de \c 
a los 47 años de edad 
i lahi rndo recibido todos lo» S». !á" 
' ¡ r amen tos y la bendic ión de S. f" 
R. L P. 
E l director de la Biblioteca Nado 
ial , Jefe; su esposa, doña Agusti 
na G r a n é s ; hijo, Fernando; madre, 
doña Francisca G u z m á n ; hermano, 
don Adol fo ; t íos , primos, sobrinos j 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades se 
s i rvan encomendar B U a lma u 
Dios, y asistan a l a conduc-
ción del c a d á v e r , que se venn-
c a r á hoy, 31 del corriente, a las 
ONCE de la maflana, desde la 
casa mortuoria . Avenida «e 
Menéndoz l 'elayo, n ú m e r o sa, 
a l Cementerio Municipal , por 
lo que rec ib i rán especial /nvor. 
No se reparten esquelas. 
l ' O M P A S F U N E B R E S . S. A , Arenal , 4. 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.008 E L D E B A T E (7) M i é r c o l e s 31 de j u l i o de 1935 
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¡ p o r r a s i 
E H a s t a ocho pa labras . . . 0,80 p tas . E 
E Cada pa labra m á s 0,10 " S 
E M á s 0,10 p tas . por Inser-
5 c i ó n en concepto de t i m b r e . E 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, A lca lá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preclr.dos, 68. 
Agencia Kex, P l y M a r g a l l , 7. 
Agencia Corona. Puenoarral . 63 
moderno. 
•\gencia Publlci tas . Av Pl y Mar-
ga l l , 9. 
Agencia Prado, Montera , 15, 
S e ñ o r e s H i j o s de Valer iano P é r e z , 
PL Progreso, n ú m e r o 9. 
\ genc la Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publ ic idad Alor . Carmen 36. 
l ' ub l ic ldad Domfngue? P, M a t u -
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (P la-
za Cal lao) . 
Sociedad A l f a L i m i t a d a , Ferraz , 82. 
T e l é f o n o s 40507-45256. M a d r i d . 
Agencia K. C o r t é s . Valverde. K. L0 
" Je romfn" , l a f r a n rev is ta pa ra n i ñ o s , publ ica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aven tu ra s del Gato F é l i x , diferentes de las que publ ica E L D E B A T E . 
O 195>, K i n g Fcacum Syndicatr, Inc., C I Í « B i i u i n n g h a i t v c n t i 
-Voy a coger esto, y si se pone tonto. -Mira, mira. Pues así se lo llevo. -Ya me han visto. —Me parece que me está mirando de 
mala manera. A ver si se pica y tenemos 
unas palabrejas. 
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ABOGADOS 
S E Ñ O B Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
iOPOSITOUES. Certificados penales. Ortiz. 
Silva, 26, tienda. (5) 
D E T E C T I V E S , vigilancias r e s e r v a d í s i m a s . 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Ins t i tu to Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50. pr incipal . (18) 
i P A T E N T E S , marcas nombres comerciales 
Osuna C o m p a ñ í a . Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
' C R E D I T O S atrasados cobro sin anticipos 
adelanto Importe. Divorcios. Herencias. 
Pleitos. Informes. Documentos. "Foro-
mercanti l" . Mayor, 26, cuarto. 16381. (2? 
D O C U M E N T A C I O N E S r á p i d a m e n t e , infor-
maciones reservadas. H í s p a n l a . P i Mar-
gall , 7. (V) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos, 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (E) 
AGUAS MINERALES 
E L e s t r e ñ i m i e n t o desaparece bebiendo agua 
"La Campana". Marmolejo. (V) 
ALMONEDAD 
L I Q U I D A C I O N . Salón dorado, comedor es 
t i lo español , mesa consejo. Leganitos, 17 
(20j 
CASA completa, 500 pesetas; turcas. 14, 
mesitas, 10. Puente. Pelayo, 31. (T) 
A L M O N E D A elegante, precios moderados. 
Avenida Plaza Toros, 8. (3) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. F e r n á n -
dez de los Ríos , 31. Garrido. (V) 
G R A N D I O S A ocasión. Comedor completo, 
260.- Muchos muebles, precios inc re íb les . 
Losmozos. Santa Engracia, 65. (8) 
C A M A , colchón, almohada, 50 pesetas. L u -
na, 13. (5) 
DESHAGO piso: comedor, dormitorio, des-
pacho, tresil lo, refrigerador americano, 
radio toda onda, b a r a t í s i m o . Lope Rue-
da, 17, po r t e r í a . (3) 
L U N A , 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, infinidad de muebles; 
precios b a r a t í s i m o s . Luna, 13. (5) 
M U E B L E S , objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torri jos, 60, hotel. 
(2) 
U R G E N T E ausencia, vendo piso l u j o ; mag-
nífico despacho, comedor, tresillos cuero 
y tapizado, alfombras, cuadros, a r a ñ a s , 
muchos muebles isabelinos y d e m á s ob-
jetos del piso. Velázq^iez, 30, pr imero 
) Izquierda. (16) 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madr id . Alame-
da, 25. San S e b a s t i á n . (21) 
ALQUILERES 
S I A . I n f o r m a c i ó n gra tu i ta , pisos desalqui-
lados. (4) 
6 I A . Sección de I n f o r m a c i ó n de Arriendos 
del Banco General de Admin i s t r ac ión . 
Eduardo Dato. 32. Te lé fonos 26404-26405. 
(4) 
P A R A arrendar r á p i d a m e n t e un piso dirí-
jase a la S. I . A . (4) 
\SIA. L a m á s formidable o rgan izac ión , In -
fo rmac ión grá f ica con los planos del pi-
so. P r ó x i m a apertura de esta sección. 
(4) 
jSIA. Sección de I n f o r m a c i ó n de Arriendos 
del Banco General de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Eduardo Dato. 32. Te lé fonos 26404-26405. 
(4) 
{ T I E N D A S , 70 pesetas, con vivienda, 150; 
ta l ler con Idem. 80; naves 60. Embajado-
res, 104. (2) 
JSOTANO amplio, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para industr ia o 
a l m a c é n , a lqu í lase . Antonio Palomino, 4 
(esquina G u z m á n el Bueno). (3) 
M E N D I Z A B A L , 42. buenos exteriores cor 
ca lefacc ión central, b a ñ o , ascensor, telé-
fono. 200 pesetas. (3) 
BE necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas; preferibles cerca 
Puerta A lca l á . S e r v i r í a n s ó t a n o s o inte-
riores. Renta Máx ima , 75 pesetas men-
suales cada uno. Dir ig i r se : E L D E B A T E , 
n ú m e r o 8888. (T) 
PISOS desalquilados y amueblados fac i l i -
tamos. P r ínc ipe , 1 ; Montera, 24. (T) 
N U E V E habitables, calefacción, b a ñ o , as-
censor, 52 duros. Corredera Baja, 19. (2) 
E X T E R I O R 6 habitaciones, baño, calefac-
ción central, gas. Bravo Mur i l lo , 25. (T) 
PISO amueblado, precioso sitio barr io Sa-
lamanca. 61815. (V) 
A L Q U I L A S E local dos coches, foso, agua, 
luz, 45 pesetas. Teléfono 22764. (T) 
P I S I T O amueblado, económico, baño, gas. 
ascensor. Lombía , 6. (T) 
E X T E R I O R cómodo. Dos Hermanas, 9, j un -
to teatro P a v ó n . (3) 
C O L I N D A N D O Retiro, espléndidos exterio-
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28 antiguo (esquina Menorca) . (2) 
E X T E R I O R E S . Casa recién terminada^ 
Cinco habitables amplias, baño, calefac-
ción central, gas, ascensor, agua Lozo-
ya . Buenas comunicaciones. Precio, 130 
145 pesetas Donoso Cor té s , 33 (entre Va-
llehermoso, Galí leo), (3) 
T I E N D A S , cuartos, calefacción, gas. as-
censor, b a ñ o . Porlier, 19, esquina Her-
mosilla. (3) 
PISOS desalquilados, muchís imos diarla-
mente, todos precios. Principe, 4. (3) 
A M U E B L A D O , siete habitaciones, casa nue-
va, frente Retiro. 61850. (V) 
A T I C O , entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables, 38 duros. General Arrando, 16. 
(3) 
CASA modern í s ima , sana, amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Ar t i l l e r í a . (3) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, gas, 
calefacción central, ascensor, 38 duros. 
Alcalá , 181. (6) 
I N F O R M A C I O N gra tu i t a pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias b a r a t í s i m o s . E l Norte. Caste-
lló. 33. 57046. (5) 
M O N I S I M O , Ideal exterior, todo confort, 
165 pesetas, conveniente. N a r v á e z , 19. (2) 
H E R M O S A nave independiente, luz propia. 
Mendizába l , 6, a l lado plaza E s p a ñ a . (3) 
H O T E L muy económico San Rafael, Gudi-
llos. P r ínc ipe , 14. (3) 
A L Q U I L A S E tienda espaciosa con v iv ien-
da Independiente. Argensola, 8. (3) 
HERMOSO exterior. Mediodía , amplias ha-
bitaciones todo confort, 65 duros. Cara-
cas, 19. ( V ) 
L O C A L E S industriales, almacenes, 200 a 
600 pesetas. I r landa. 15, Puente Toledo. 
(3) 
A L Q U I L A S E medio piso para oficina en 
casa honorable, todo confort. L lamen 
30861. (3) 
SE alquila piso amueblado. R a z ó n : La r r a , 
13, tercero derecha. De cuatro a seis. ( V ) 
C H A M B E R I , Interior, confort, cuatro ha-
bitables, 120. Arango, 4. (3) 
DESEASE piso desalquilado para pens ión , 
cént r ico , edificio nuevo, 14 habitaciones, 
ca lefacc ión central, posible aguas co-
rrientes. L l amad te léfono 58135. (5) 
P I Z A R R O , 19, segundo izquierda. Espacio-
so para almacenes, oficinas, etc. (3) 
P I S I T O amueblado lujosamente, sin estre-
nar, 4 habitaciones, 450. Menéndez Pe-
layo, 19, t r ipl icado. (T) 
A L Q U I L O cuarto propio para oficinas. 
Arango, 3. ( T ) 
SE alquila un piso amueblado, con b a ñ o , 
para la temporada de verano. Para i n -
formes dirigirse a Paul ina Eructa, en Le-
cumberr i . (T) 
J U N T O Moncloa-Rosales, excelente exte-
riores modern í s imos , 90-212. Romero Ro-
bledo, 13. (^) 
AUTOMOVILES 
; A U T O M O V I L I S T A S ! N e u m á t i c o s seml-
nuevos. Los m á s baratos. Santa Felicia^ 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
E N S E Ñ A M O S conducir au tomóvi les 49 pe-
setas. Niceto Alca lá Zamora, 56. (2) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ard id . Génova . 4. E n v í o s pro-
vincias; (V) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 k i lóme t ro . Servicio per-
manente. Doctor Gástelo . 20. Teléfono 
60006. . . . (7). 
C A R N E T garantizo conducir au tomóv i l e s , 
motocicletas, camiones. Código m e c á n i c a . 
100 pesetas. M a r q u é s de Zafra, 18. (E ) 
E N S E Ñ A N Z A garantizada conducción au-
tomóvil , facilidades pago. Carretas. 4. 
Academia. (7) 
ABONO "auto". N ú ñ e z de Balboa, 3. Te lé -
fono 54500. (3) 
¿ D E S E A estrenar au tomóv i l e s estupendos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Torri jos, 20. 
Teléfono 61261. Servicio permanente. (7) 
D E L A G E , ú l t i m o s modelos, cabriolet cua^ 
t ro plazas, premio elegancia, condúcelo-
nes cinco, siete plazas, s epa rac ión . Ve-
lázquez , 18. ( T ) 
F I A T 7 plazas, 15 caballos, 6 ruedas n i e -
vas, 1.500. Doctor Gástelo, 20. (7) 
LUJOSISIMOS au tomóvi les , bodas, abonos, 
viajes a 0,40 k i l ó m e t r o ; sin chófer , 2 pe-
setas hora. S á n c h e z Bust i l lo , 7. (2) 
Q U I E R E vender su au tomóv i l sin inter-
venc ión corredores? Lléve lo a Montse-
r ra t , 4, garage. Teléfono 36539. Estancia 
g ra tu i t a ; garantizo valor au tomóv i l en 
me tá l i co . ., . (3) 
P A R T I C U L A R vende P lymouth 4 cilindros, 
cabriolet, m a t r í c u l a 40556, impecable, ur-
ge. Montserrat, 4. (3) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Buick, 
Nash, P lymouth , Opel, Peugeot, Fo rd to-
dos t ipo! . Serrano, 55, pat io. (T) 
N E U M A T I C O S ocasión, los m á s baratos. 
Lar ra , 13. 26260. (3) 
E N S E Ñ A N Z A a u t o m ó v i l e s nuevos. Leccio-
nes especiales para s e ñ o r i t a s . Santa E n -
gracia, 6. Í3) 
BALNEARIOS 
B A L N E A R I O Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco. 
nómico. Soliciten precios. ( T ) 
B A L N E A R I O d© B o ñ a r (León) . A g u a s ' b í -
carbonatado - sódico - cá lc lcas . nitroge-
nadas. Las m á s nitrogenadas de E s p a ñ a . 
M u y eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Ar t r i t i smo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
jun io a 30 de septiembre. ( T ) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso; señora , 9.75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, f áb r i ca . (21) 
CONSULTAS 
CURACIONES prontas, al ivio Inmediato, 
venéreo , sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor H e r n á n d e z . Duque Alba, 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. Í5) 
M E D I C O Loco. Paseo Extremadura. 48. 
Consulta, 25 pesetas. (2) 
E M B A R A Z O , matriz . Doctor especializado. 
Hortaleza, 61. Contesto provincias. , (2) 
A L V A R E Z Gut i é r r ez . Consulta v ía s ur ina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
« ie te-nueve . (4) 
P E N S I O N naturista, adecuada a l mejora-
miento enfermos crónicos . 19498. (3) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios. 
Venéreo , sífilis, aná l i s i s . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica , 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
P a l l a r á s , 2 (antes Santa B á r b a r a ) . (10) 
COMADRONAS 
MERCEDES Garrr ldo. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel.^ L 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
N A B C I S A . Consultas profesionales. Hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESOUA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33, Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z A D A S . Consulta m é d i c a g ra tu i -
ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
PARTOS. Es t e f an í a Raso, asistencia em-
barazadas, económica . Mayor. 40. (11) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca^ 
lá, 157, principal . <5) 
M A T I L D E . Partos. Consultas reservadas, 
hospedaje, médico especialista. Hortale-
za, 22. (18> 
A S U N C I O N G a r c í a . Asistencia partos. Con-
sultas. I-Iospedaje autorizado. Felipe, V. 4, 
SI SI N I A , antigua comadrona. Consulta dia-
r ia . Corredera A l t a , 12. (6) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, m á -
quinas, libros. 71267. Miguel . (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte, 
m á q u i n a s de coser, escribir, aparatos de 
radio. L a Casa que m á s paga. Sagasta 4. 
Compra-Venta. "(2) 
P A R D I Ñ A S , 17. Paga Insuperablemente 
pisos, a n t i g ü e d a d e s , buhardil las; vamos 
r áp ido . 52816. (5) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López . Puerta Sol, 6. (9) 
JESUS paga e s p l é n d i d a m e n t e mobiliarios, 
ropas, a n t i g ü e d a d e s , plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883. (V) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
r ías , condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52770. 
Adolfo. (3) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
m á q u i n a s , ropas, condecoraciones, porce-
lanas, plata. Casino, 4. Hidalgo. 74330. 
(á) 
M A Q U I N A S coser, escribir, bicicletas; pago 
bien. Teléfono 17805. (8) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, m á q u i n a s fotográf icas , es-
cr ibir , toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Plaza 
Mayor, "¿i (esquina Ciudad Rodrigo). Te-
léfono 15657. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, m á q u i n a s escribir, co-
ser. Papeletas Monte, a r t í c u l o s viaje. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633.. (20) 
DENTISTAS 
CREDITO Dental . Puentes, dentaduras a 
plazos. E x t r a c c i ó n permanente muelas 
sin dolor, cinco pesetas. Presupuestos 
gratis . Carretas, 19. (10) 
ENSEÑANZAS 
PROFESOR f r a n c é s nativo, diplomado, en-
s e ñ a n z a r á p i d a , p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s , 
económico. Peligros, 12, pr incipal . (4) 
PERITOS a g r í c o l a s . P r e p a r a c i ó n completa 
to ta l Ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros, 62, pr incipal . 
Teléfono 49597. M a t r í c u l a : 4 a 9. (3) 
A C A D E M I A Redondo. Romanones. 2. Ba-
chillerato, cursos verano, taquimecano-
gra f í a , cul tura general, idiomas, cá lcu los . 
Honorarios reduc id í s imos . (18) 
CORTE, confección, 10 pesetas, clase dia-
r i a ;°cursos verano, concédese t í tu lo . Aca-
demia Redondo. Romanones, '2. (18) 
POLSCIA. P r e p a r a c i ó n completa; turnos 
tarde, noche. Academia E s p a ñ a . Monte-
ra, 36. (T) 
B A C H I L L E R A T O , Derecho, Pol ic ía , t aqui -
mecanogra f í a , contabilidad. Academia Es-
p a ñ a . Montera, 36. (T) 
DERECHO. Opositores Registros, Judica-
tura . Dan clases particulares. Lis ta , 88. 
(3) 
P R E P A R A C I O N para Pol ic ía por funcio-
narios. Clases l imitadas. Carmen, 31. (V) 
B A C H I L L E R A T O , cultura, la t ín , m a t e m á -
ticas, comercio, ofrécese profesor econó-
mico. Fomento, 3, segundo. (2) 
P R E P A R A C I O N cursillos Magisterio, pro-
fesorado especializado. Huertas. 14. Cole-
gio Sauret.. (3) 
M E C A N O G R A F I A tacto, r ap id í s ima , 6 pe-
setas ; t a q u i g r a f í a , cul tura general. Ins-
t i t u to Taqu imecanográ f i co . Emi l io Menén-
dez P a l l a r é s , 4 (junto Fuencarral , 59). 
(T) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, ingreso U n i -
versidad, p r e p a r a c i ó n e x á m e n e s septiem-
bre, profesor especializado. Teléfono 25059. 
(11) 
H A G A S E profesora por correo de corte ;y 
confección sistema Hoyos. Academia Cei)-
t r a l . Carrera San Je rón imo , 3, Madr id . 
Teléfono 20441. (^) 
PROFESOR inglés , f rancés , módico . Tres 
Cruces, 4 (pasaje). (18) 
C U L T U R A L Sanitaria. Cursos p r e p a r a c i ó n 
r áp idos . Enfermeras, practicantes, coma-
dronas. Personal especializado. Carretas, 
19, principal. (10) 
ESPECIFICOS 
G R I P E , evitar la y curar las consecuencias, 
purificar la sangre, tonificando vuestro 




F I N C A S r ú s t i c a s , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler vi l las, pisos amueblados 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá , 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
F I N C A S , Compras, ventas, permutas; ad-
min i s t r ac ión de casas. An t igua y acredi-
tada Agencia Vl l laf ranca. Génova, 4. Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
V E N D O casas todos precios. Camacho. In -
fantas, 26. Cinco-siete. (5) 
SE desea comprar casa en Madr id , cons-
t r u c c i ó n moderna. D i r i g i r propuestas y 
amplios detalles en sobre. cerrado a Ra-
fael F l a q ú e r . Bodegas F r a n c o - E s p a ñ o l a s . 
San Agus t ín , 10. (3) 
OCASION. Hote l dos plantas, verdadero sa-
natorio, confort, patio, j a r d í n , cochera, 
30.000 pesetas. Prosperidad. López de Ho-
yos, 99, zapatero. (3) 
CASA nueva, entramada hierro, sólida 
cons t rucc ión ; renta 72.500 pesetas; pre-
cio, 625.000; permuto por solares buen si-
t io . Barreiro. 42042. (3) 
COMPRO contado solar cén t r i co . Blanco. 
Dato, 10. (5) 
CASAS en Madr id vendo y cambio por r ú s -
ticas. B r i t o . A lca lá , 94, Madr id . (2) 
CENTRICO solar con previa doy. Blanco. 
Dato, 10. (5) 
H O T E L próxiir#D t r a n v í a , agua, terreno 
porvenir, 15.000 pesetas. Campomanes, 11. 
(2) 
V E N D O hotelito, 16.000 pesetas. Calle Cues-
ta, 36. Teléfono 32496; (2) 
C A M B I O hermosa l inca en playa Vi l lanue-
va Gel t rü por hotelito alrededor Madr id 
o Sierra. Teléfono, 26286. (9) 
OCASION. Por marcha vendo mejor finca 
de Pozuelo; vale 40.000 duros; puede ad-
quirirse ocho m i l . -, Teléfono n ú m e r o 11. 
(T) 
SE venden hoteles ya construidos desde 
8.000 pesetas, cori facilidades de pago. 
San Bernardo, 15. De cuatro a ocho. (3) 
FOTOGRAFOS 
FOTO Celedonio. Bodas, n iños , carnets y 
k i lomét r icos . Bola, 13. (10) 
GUARDAMUEL LES 
G U A R D A muebles, mudanzas con garru-
cha. Madr id , provincias. Precios económi-
cos. Teléfono 52115. (T) 
M U E B L E S , cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el m á s importante. 
Mudanzas económicas . Fuencarral , 9. 
Polo: (8) 
HIPOTECAS 
B I G K i n g . Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
L E A anuncios B i g K i n g sección P r é s t a -
mos. L e interesa. (V) 
RODENAS, agente p r é s t a m o s para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
O R T I Z . Facil i to p r é s t a m o s Banco Hipote-
cario. Carmen, 6. Madr id . , (3) 
A L seis anual, Madr id , provincias. Hor ta -
leza, 59, pr imero; 10-3. Señor O r t u ñ o . (11) 
D I N E R O para fincas r ú s t i c a s . Camacho. 
Infantas, 26; cinco-siete. (5) 
NECESITO 70.000 pesetas, buena hipote-
ca. Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. 
(5) 
D E T R A S de 85.000 del Banco, necesito en 
segunda 35.000, casa cinco plantas; ren-
ta 31.000. Teléfono 20698. M a ñ a n a s . (2) 
A L 5 % toda E s p a ñ a . Reyes. Carrera San 
J e r ó n i m o , 16. (18) 
A R T E A G A . Primeras, segundas Madr id , 
r ú s t i c a s provincias; t r a m i t a c i ó n r á p i d a . 
Hortaleza. 22. (18) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
" K I N O S " . Precios propaganda. P e n s i ó n 
completa: interiores, una persona, siete 
pesetas; dos, doce; exteriores, una, 9; 
dos, 14. Ascensor, calefacción, baños , cua-
tro terrazas. Teléfono 35873. Santa E n -
gracia, 5, terceros (junto plaza Santa 
B á r b a r a ) . (T) 
P E N S I O N Eiffe l , r e comendad í s ima , econó-
mica. P i Margal l , 7. 17848. (3) 
PENSION famil iar , uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral , 39, pr incipal . (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dirigido fa-
mi l l a dist inguida; ca lefacción. Pav ía , 2. 
(4) 
P E N S I O N Millán. Edif icio teatro Fontalba. 
económica . J i m é n e z Quesada, 2 (Gran 
V í a ) . (5) 
P E N S I O N Cris tóbal . Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados. 4, pr incipal . (16) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
E L E G A N T E M E N T E , todo nuevo, desde 
6,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
DESEO h u é s p e d estable, hab i t ac ión exte-
rior, barrio Salamanca. 61695. (18) 
P E N S I O N El Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados, 11. (4) 
P E N S I O N Alca lá . Alca lá . 38. Magní f icas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
P A R T I C U L A R , exterior, confort. "Metro" 
Goya. Alcalá , 157, cuarto derecha. ( T ) 
L A Giralda. Pens ión , cinco pesetas, exte-
rior , baño , te léfono. Esparteros, 6, ter-
cero (Puerta del Sol). (2) 
DESEO huésped, exterior, todo confort, 6,50 
todo comprendido. Alcalá , 157, segundo 
derecha. (18) 
ESTABLES, aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre, 
b a ñ o , teléfono. Ar r ie ta , 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P A R T I C U L A R . Dos alcobas exteriores, ba-
ño, teléfono, con. 40370. (16) 
P E N S I O N confort, baño , precios económi-
cos. Paz. 8. 20714. (18) 
G A B I N E T E , una, dos personas, pensión o 
dormir . Cuesta Santo Domingo, 18, se-
gundo (rinconada). (5) 
CASA part icular cede e sp l énd ida habita-
ción exterior, todo confort, barrio Sala-
manca. Teléfono 61176. ( V ) 
CASA particular, hab i t ac ión económica y 
l impia , caballero. 35098. ( V ) 
CEDO una, dos habitaciones, derecho co-
cina, matr imonio o s e ñ o r a honorable. Ve-
lázquez , 128, entresuelo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión confort, ún i -
co, entre Gbya-Alca lá . 60392. (5) 
UNO o dos amigos, completa, 5,50 pesetas; 
b a ñ o , ducha, te léfono. Cardenal Cisne-
ros, 51, pr incipal . (3) 
HERMOSO exteribr, con, sin. Veneras, 2. 
tercero. (5) 
P A R T I C U L A R , exterior confort. R o d r í g u e z 
San Pedro, 63, pr inc ipa l . (3) 
P E N S I O N M a r t i n . Amplias habitaciones, 
vistas plaza Santa Ana, inmejorable ve-
rano. Huertas, 3. ( A ) 
CASA distinguida cede, con, sin, exterior; 
ascensor, baño, calefacción, teléfono, a 
matr imonio, s e ñ o r i t a s estables. Referen-
cias. Tra to esmerado, precios razonables. 
Teléfono 41456. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, confort. Alberto 
Agui lera , 5, entresuelo centro derecha. 
( V ) 
P A R T I C U L A R ofrece pensión casa nueva, 
barr io Salamanca. 61850. ( V ) 
P A R T I C U L A R , h a b i t a c i ó n gran confort, 
con, cén t r i co . 16109. (4) 
P E N S I O N Guevara, 5, 6 pesetas; habita-
ciones exteriores. Fuentes, 5, segundo 
( junto Arenal ) . (5) 
P A R T I C U L A R , gabinete, alcoba, caballero 
estable, con. Barbier i , 7, primero. (10) 
S E Ñ O R A da pensión dos, tres amigos, 5-6 
pesetas. Alberto Agui lera , 34, cuarto. (8) 
P E N S I O N económica , confort. Alber to 
Agui lera , 11, segundo derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , pens ión completa, confort, 
t ra to excelente. Castel ló , 40, tercero A , 
izquierda. (T) 
A L Q U I L O alcoba, dos camas, con gabine-
te. Alber to Agui lera , 45, segundo B . (T) 
E S T A B L E S , cuatro pesetas pensión com-
pleta. San Bernardo, 2, segundo izquier-
da. (2) 
CEDO gabinete caballero estable, emplea-
do, sacerdote. Fuencarral , 131 moderno. 
(2) 
C A R M E N , 23, segundo. E n fami l i a deseo 
matr imonio, dos amigos. P e n s i ó n econó-
mica, baño, l impieza. (2) 
F A M I L I A distinguida d a r í a pensión con-
fort , junto Génova . Teléfono 48286. (2) 
FRESQUISIMO, ampl io gabinete, baño , du-
cha, teléfono, calefacción, a extranjero. 
Jorge Juan, 85, j u n t o "Metro" Goya. (V) 
H A B I T A C I O N amueblada, económica . Na-
varro , Espronceda, 8, cuarto. (2) 
H A B I T A C I O N confort, derecho cocina, eco-
nómica . Acuerdo, 29, principal D . (3) 
CEDESE gabinete, alcoba exterior, m a t r i -
monio, derecho cocina, gas, cok. L iber -
tad, 3, segundo derecha. (E) j 
B O N I T A S habitaciones, e c o n ó m i c a s ; cén-i 
t r ico. M a r q u é s Valdeiglesias, 1, tercero. 
(E;) 
E D I F I C I O nuevo, todo confort, cede es-¡ 
p léndida hab i t ac ión . Santa Isabel, 15. (11) 
CASA particular, m u y honomble, todo con-
fort , a d m i t i r í a matr imonio, dos huéspe -
des. Acuerdo, 29, cuarto B . (5) 
A L Q U I L O habitaciones, derecho cocina. 
Cuesta Santo Domingo, 15, primero. (5) 
J O V E N desea pens ión confortable, todo es-
tar, en famil ia dist inguida. Ofertas a 
3514. Apartado 911, Madr id . (9) 
P E N S I O N Antonia, confortable, tranquila, 
baño , ducha, te léfono, ca le facc ión ; exte-
riores desde 6,50. Barquil lo, 36, segundo 
izquierda. (E) 
S E Ñ O R A S , señor i t a s , residencia catól ica , 
economía , confort. Teléfono 47326. (V) 
SE5ÍORA desea h a b i t a c i ó n económica , sin 
huéspedes . Escr iban: Elo ísa . Preciados, 
58, anuncios. (5) 
S E Ñ O R A ofrece h a b i t a c i ó n confort, teléfo-
no, exterior, matr imonio extranjero o dos 
amigos. Alcalá , 94, primero derecha. Es-
calera Izquierda. (18) 
TOLEDO, 49. H a b i t a c i ó n económica caba-
llero. Preguntad s eño r Diez. (7) 
CEDO habitaciones exteriores para bufete, 
consulta, oficina. Ver las : 12-6. Barqui -
llo, 12. (E) 
A L Q U I L O bonito gabinete. Churruca, 20, 
principal centro derecha. ( V ) 
C O N F O R T A B L E h a b i t a c i ó n exterior, caba-
llero. Lar ra , 5, entresuelo izquierda. (3) 
HERMOSAS habitaciones, dos, tres ami-
go, con, sin, muy económicas . Dato, 27, 
á t ico centro. (3) 
P A R T I C U L A R , dos estables. Jorge Juan, 
70, segundo izquierda. (3) 
G A B I N E T E exterior, matr imonio, dos ami-
gos. Caballero Gracia, 12, primero iz-
quierda. (3) 
C E N T R I C A pensión, económica, a s e ñ o r i t a 
empleada, ún ica . 24544. (8) 
P E N S I O N confort, caballero. Lope Rueda, 
16, tercero centro. (3) 
H U E S P E D E S , precios económicos . Fuen-
carral, 39, tercero izquierda. Teléfono, as-
censor. (8) 
A L Q U I L O gabinete y alcobas, con, sin. San 
Vicente, 6, segundo izquierda. (8) 
P E N S I O N confort, económica ; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
H A B I T A C I O N caballero, matr imonio, baño , 
ascensor. Sagasta, 12, pr incipal . (2) 
F A M I L I A honorable admite uno, dos hués -
pedes, confort. Santiago, 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
P E N S I O N Suiza. Excelente cocina e spaño -
la, confort, temperatura ideal, j a rd ín , 
l impieza exagerada, b a ñ o s , duchas, sin 
aumento precios hospedaje; abonos, co-
midas, tarifas especiales por verano. Pa-
seo Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P A R T I C U L A R d a r í a pens ión confort, ma-
tr imonio, amigos estables, económico. 
Fuencarral , 137, entresuelo derecha. Te-
léfono 48266. (18) 
CEDESE hab i t ac ión f r e squ í s ima , dos, tres 
camas, baño . Montera, 46, segundo. (T) 
P E N S I O N completa, económica , conforta-
ble, exteriores. LagasCa, 6, tercero, (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort, 
matr imonio, dos amigos; hospedaje com-
pleto, 7 pesetas. Vi l l a l a r , 6, pr incipal iz-
quierda, entre Olózaga-Recole tos . (T) 
A señor i ta , señora , h a b i t a c i ó n todo confort. 
Teléfono 51666. (T) 
CASA par t icular m u y honorable desea es-
tables, gran confort. R a z ó n : Granja 
Poch. Princesa, 54. (T) 
CEDO h a b i t a c i ó n s e ñ o r a honorable. Serra. 
no, 21. Leche r í a . Tarde. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal . 23; ca tó l ica , 
ca lefacción. Teléfono 11091. (T) 
P E N S I O N Redondo. F r e s q u í s i m a s habita-
ciones, aguas corrientes, baño , ducha, te-
léfono. Excelente comida; dos persona^ 
misma habi tac ión , a 6,50, todo incluido. 
Belén, 4, tercero. (18) 
OPOSITORES: Hospedaros Paz, 23 (junto 
Sol) ; t e n d r é i s economía , descuentos. (7) 
P E N S I O N confort, dos amigos. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. Te-
léfono 48288. (18) 
V E R A N E O . Alqu í l anse dos gabinetes cer 
ca playa con, sin pens ión . M á x i m o . "Iza-
buru-Berr i " . A l t o Miraconcha. San Se-
b a s t i á n . (9) 
A D M I T E N S E h u é s p e d e s , con, sin. Olivar, 
18, segundo centro. (4) 
A s e ñ o r a o señor i t a , alquila h a b i t a c i ó n , con 
o sin, s e ñ o r a ; barr io Chamber í . Infor-
m a r á n : T r a v e s í a San Mateo, 6. P o r t e r í a . 
(T) 
S E Ñ O R A cede gabinete. Andrés Mellado, 9, 
primero A . (T) 
P A R T I C U L A R , pens ión económica, honora-
bil idad. 23860. (A) 
OFRECE hab i t ac ión amplia, dormitor io o 
despacho. Ballesta, 10, primero. (T) 
A L Q U I L O h a b i t a c i ó n a s eño ra o señor i t a . 
Diego L e ó n , 40, pr inc ipal izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N ún ica , para s e ñ o r a o caba-
llero edad, pensionistas. Doctor Gáste lo . 
19, primerp 2. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, confortables, 
baño, ducha, te léfono, mucha limpieza, 
todo nuevo. Alcalá , 157, segundo izquier-
da; esquina Torri jos. (T) 
P A R T I C U L A R , hermosa hab i t ac ión , caba-
llero estable, con. Frente Retiro! Telé-
fono. Lagasca, 5, entresuelo derecha. (T) 
C O N F O R T A B L E hab i t ac ión . Lar ra , 5, pri-
mero izquierda. (T) 
P E N S I O N famil iar , confort. General Por-
lier, 36, primero izquierda. (T) 
A L Q U I L O alcobas exteriores, b a ñ o . Lope 
Rueda, 31, entresuelo izquierda. (T) 
F A M I L I A R M E N T E a d m í t e n s e dos amigos, 
matr imonio, confort, b a r a t í s i m o . Lope 
Rueda, 23, tercero Izquierda. ( T ) 
F A M I L I A honorable cede gabinete señora , 
s eño r i t a . Teléfono 47657. (T) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionaremos bue-
nisimas pensiones, habitaciones part icula-
res. P r ínc ipe , 4. (3) 
CEDO gabinete, derecho cocina, buenos i n -
formes, matr imonio, s eño r i t a . R a z ó n : Pla-
za Santiago, 1. E l Moncayo. TA) 
S P L E N D I D , pens ión selecta, magnifica 
ins ta lac ión . Conde P e ñ a l v e r , 8. (16) 
A L Q U I L O hab i t ac ión , b a ñ o . General Par-
d iñas , 24, primero derecha interior. (T) 
E N famil ia , pensión confort, económica , 
matr imonio, amigos. Alber to Aguilera, 34. 
Moya, (T) 
LABORES 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patronea. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta, Bravo 
Muri l lo , 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
UNDERVVOOD, Continental Royal , He-
mington. Mercedes, sumadoras B u -
rroughs Sundstrand, Dalton. Ba r r e t ; 
calculadoras Mira , Walther, Mercedes-
Euk i ld ; facturadoras, contabilidad. Nue-
vas y recons t rucc ión . Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consú l t enos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Impor ta -
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
M A Q U I N A S escribir ocas ión a 126, 300, 400, 
500 pesetas. P í d a n o s ca t á logo gra t i s . 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s , 
Enrique López . Puerta Sol, 6. .(9) 
N O V I S I M O mult icopista Tr iunfo , precio re-
ducido; h a r é i s circulares, copias perfec-
tas. Morel l . Hortaleza, 17. (21) 
MODISTAS 
A. Rilova, de San S e b a s t i á n , confecciona 
24 horas. Abada, 23, jun to cine Avenida. 
21387. (4) 
R O L L A N D . Modista; hechuras, 20 pesetas. 
Almi ran te , 7. Teléfono 26917, (T) 
MOTOCICLETAS 
V E L O C E T T E . barata. Urola, 6. Colonia 
I tu rbe (final Serrano). (T) 
MUEBLES 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguil la . Des-
e n g a ñ o . 20. (10) 
C A M A S , muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torri jos, 2. (23) 
PATENTES 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ño la s que se detallan e s t á n dispuestos a 
conceder licencia de explo tac ión de las 
mismas, con arreglo a l a r t í cu lo 89 de la 
ley del Ramo. (4) 
138.950. W i l d t and Company L imi t ed . "Perr 
feccionamientos en m á q u i n a s para fabri-
car tejido de punto". (4) 
123.980. Thos F i r t h & John Brown L imi t ed . 
"Perfeccionamientos en la p r e p a r a c i ó n de 
aleaciones destinadas a la fabr icac ión de 
aparatos y recipientes". (4) 
127.643. The Mantle L a m p Company oí 
America . "Un procedimiento de fabrica-
ción de productos o rgán icos" . U ) 
113.683. Monnier & Marsat . "Perfecciona-
mientos en las l á m p a r a s de incandescen-
cia de aparatos óp t icos" . (4) 
98.470. Bra imvel l . "Perfeccionamientos en 
aparatos filtrantes". (4) 
73.615. L y n c h Glass Machinery Company. 
"Mejoras en las m á q u i n a s insufiadoras 
de vidr io" . (4) 
P A R A informes o noticias sobre estas l a -
tentes y cuanto se relacione con la Pro-
piedad Indus t r ia l , dir igirse a: Clarke, 
Modet & C." Alcalá , 61. Madrid . Teléfo-
no 52422. (4) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 124.080, por "Mejoras en la obten-
ción de azufre". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 114.226, por "Productos de zinc 
forjados". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 113.689, por "Mejoras en la fa-
b r i cac ión de n i t ra to de sodio". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 123.674, por "Mejoras en la pro-
ducc ión de piezas de metal" . Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 98.387, por "Mejoras en los siste-
mas radio-receptores superheterodinos". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 113.869, por "Mejoras en el mate-
r i a l emisor de electrones". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barqui l lo , 26. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 114.321, por "Mejoras en los aero-
planos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barqui l lo , 26. (3) 
PRESTAMOS 
B I G K i n g . Agencia negocios y p r é s t a m o s 
legalmente constituida. ( V ) 
B I G K i n g . Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarias, proindivisos. 
(V) 
B I G K i n g . Dinero au tomóv i l e s , grandes, 
pequeños , camionetas, camiones. (V) 
B I G K i n g . Dinero muebles, enceradoras, 
neveras, radios, ventiladores. (V) 
B I G K i n g . Solvencia m á x i m a moral , han-
caria. Fuencarral , 64. (V) 
A R T E A G A : Agencia p r é s t a m o s , hipotecas, 
r ú s t i c a s , urbanas, valores, usufructos. 
(18) 
A R T E A G A : R á p i d a m e n t e , comerciantes, 
m e r c a n c í a s , pensionistas, muebles, m á -
quinas, "autos". (18) 
A R T E A G A : Coloca vuestros capitales des-
de 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
RADIOTELEFONICA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas. Ga-
r a n t í a , rapidez y e c o n o m í a . V i v o m i r . A l -
c a l á 67. (T) 
SASTRERIAS 
T R A J E S caballero, hi lo puro, lavables, no 
dan calor. Camise r í a Samaral. Conde Pe-
ña lve r , 16. (3) 
S A S T R E R I A Garc í a . Hechuras, forros se-
da, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. (10) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A S E s e ñ o r a edad, sabiendo coci-
na corriente y repaso ropa. Escribid, in-
dicando pretensiones: Apartado 225. Ma-
dr id . (V) 
N E C E S I T A M O S agentes tengan clientela 
establecimientos comestibles, nuevo pro-
ducto consumo diario, formidable éx i to . 
Apartado 118. Barcelona. (3) 
R E P R E S E N T A C I O N exclusiva aparatos 
radio magníf icos , cederemos para capita-
les, partidos judicKles , pueblos grandes, 
a personas solventes cultas, relaciona-
das; bien atendida, produce fác i lmen te 
m i l pesetas mensuales. "Superboy". Apar-
tado 9.021. Madrid . (T) 
N E C E S I T A practicante de Farmacia com-
petente. Interno, soltero. Dir ig i r se : Far-
m a c é u t i c o . Navas del M a r q u é s . (T) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporcionamos 
gratui tamente, mundial , llamando 16279. 
Palma, 7. (T) 
M A G N I F I C A re t r i buc ión pe r c ib i r án resi-
dentes provincias, pueblos, t r a b a j á n d o m e 
Apartado 9077. Madr id . (3) 
A D M I T O socio tenga despacho mucha ven-
ta en tahona cuatro hornos, y traspaso 
despacho de pan sit io mucho porvenir. 
Facilidades. Ponce de León, 4. (T) 
J E F E producc ión y auxi l ia r , técnicos Se-
guros, preciso, imprescindible lianza me-
tá l i ca . Conde Duque. 24. Madr id , (3) 
COCINERAS, doncellas, chicas todo. Coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre, 
suelo. (5) 
F A L T A m e c a n ó g r a f o p r á c t i c o en cuentas, 
con inmejorables referencias, preferible 
Inglés y a l e m á n . Maldonado, 5. (3) 
N E C E S I T A S E muchacha salir veraneo, sin 
pretensiones. Informes : Teléfono 74705. 
(V) 
B U E N sueldo perc ib i rán residentes pueblos, 
provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. 
Madr id . (5) 
M U C H A C H A Joven sepa cocina. Bolsa, 10, 
tercero izquierda. (3) 
N E C E S I T O muchacha sepa bien cocina. 
Jorge Juan, 85, entresuelo derecha, (3) 
N E C E S I T O s e ñ o r i t a s relacionadas, s e ñ o r a s 
posición, negocio p e r f u m e r í a . Fuencarral , 
39, tercero Izquierda. 25560. 
Demandas 
SESORAS: La Milagrosa, Ins t i tuc ión ca tó-
l ica proporciona servidumbre cristiana, 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras amas, nodrizas 
informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral , 88. Teléfono 25225. (5) 
G R A T I F I C A R E 1.000 pesetas por coloca-
ción fija ordenanza, conserje, cobrador, 
chófer . Escr ib id : F e r n á n González, 17, 
entresuelo derecha, Narciso Casado. (T) 
S E Ñ O R A educada, viuda 54, cu ida r í a señor , 
s eñora , sacerdote, dentro Madrid . Modes-
tas pretensiones, inmejorables referencias 
Laura . Alca lá , 2, continental. (2) 
S E Ñ O R A sabiendo f rancés e inglés, bue-
nas referencias, sin pretensionas. Gaz-
tambide, 10 (Convento). Madame Durand. 
ÍT) 
P I N T O R formal , habitaciones desde cua-
t r o pesetas. Teléfono 71807, ( H ) 
S E Ñ O R I T A hablando Inglés, educarla n i -
ños . Teléfono 26093. M a ñ a n a s , (4) 
S E Ñ O R A alemana, formal , a c o m p a ñ a r l a , 
clase. Franz, Infantas, 22, ( A ) 
S E R V I D U M B R E informada todas clases, 
facilitamos, Madr id , provincias, Cru?, 30, 
pr incipal . Teléfono 11716. ( V ) 
OFRECESE cocinera o para todo. Concep-
ción Arenal , 4, bajo. (2) 
PERSONA culta con g a r a n t í a s , competen-
te en fincas, se ofrece como administra-
dor de confianza o cosa a n á l o g a . Hono-
rarios Infimos. Teléfono 23887. (T) 
T A Q U I M E C A N O G R A F A prác t i ca , f r ancés , 
ing lés . Escr ib id : D E B A T E , 53120. (T) 
S E Ñ O R A joven, culta, extensos conoci-
mientos corte, confección, contabilidad, 
m e c a n o g r a f í a , t í tu lo practicante, enfer-
mera, solicita colocación honorable, sin 
pretensiones. Escr ib id : Carmen Castro. 
Preciados, 58, anuncios. (5) 
E X T R A N J E R A catól ica, inglesa, sabiendo 
español , maestra de n iños , piano y meca-
nogra f ía , desea colocación como ins t i tu -
t r i z . Escr iban: 5147, "Alas", Alcalá , 12. 
(3) 
OFRECESE ama primeriza, joven, gallega. 
Augusto Figueroa, 9. (8) 
OFRECESE cocinera inforipada. Mol ino 
Viento, 20, principal derecha. (8) 
TRASPASOS 
TRASPASO bar, por no poder atender. Fa-
cilidades. Torri jos, 67. De 6-8 informa-
r á n . ( T ) 
TRASPASO tienda instalada, 60 pesetas a l i 
quiler. Ronda Conde Duque, 3. Z a p a t e r í a . 
( V ) 
TRASPASO por su valor d roguer ía , perfu-
m e r í a moderna. Calle mucho t r á n s i t o , 
c é n t r i c a . Teléfono 58087. Apartado Co-
rreos 754. i (3), 
TRASPASO local bar A lcáza r , Toledo, 87,; 
o para o t ra industr ia . I n f o r m a r á n : Mo-
r a t í n , 5, tercero derecha. (3) 
VARIOS 
E L Maño . Mudanzas, transportes Madr id , 
provincias, económico, 54135. (5) 
A L E M A N A desea intercambio español -a le -
m á n . M a r í a . Continental. Alcalá , 2. (2) 
JORDAN A . Condecoraciones. Danderas. es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. P r ínc ipe , 9, Madr id . (23), 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, tras-
lados Madrid, provincias. Teléfono 60458. 
( T ) 
O F I C I N A Bell lure. Redacc ión de documen-
tos. Blasco I b á ñ e z , 60. (11) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t lño bolsillos. P r inc i -
pe, 22, f ábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
S E Ñ O R A S , sus bolsos arregla y Uñe Ro-
drigar. Atocha. 35, entresuelo. (18) 
ORGANOS, a r m ó n i u m s , pianos. Prepara-
ciones, afinaciones. Jacinto Benavente. 2. 
Teléfono 75308. (4) 
Z U R C I D O R A , tejedora, trabajo perfecto. 
R a m ó n Cruz, 80. (T) 
P I N T O R decorador, habitaciones 6 pesetas, 
garantizo trabajos. Te l é fonos : 22240-
23474. . (4) 
¿ Q U I E R E usted comer seis d ías gratis? 
L lame a l teléfono 49864. (4) 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0,75 m e t r o r ^ " 
Teléfonos 36881, 45524. ( T ) 
C H I N C H E S . Se exterminan radicalmente 
con "Mata-Chin". Mayor, 25, y d e m á s 
d r o g u e r í a s . (10) 
D E P I L A C I O N e léc t r ica inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madr id . (8) 
VENTAS 
J O Y E R I A I n f a n t i l . Alhajas pequeñ i t a s , f i -
nas y de imi t ac ión . Montera, 7. ( V ) 
CUADROS, a n t i g ü e d a d e s , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Ga le r í a s Pe-
rreros. Echegaray, 25. ( T ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex -
posiciones permanentes. (TX 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Te léfo-
no 20328. ( io ) 
PIANOS, au top í anos , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
CAMAS las mejores y m á s baratas, del fa -
bricante a l consumidor. Bravo M u r i l l o , 
50. L a Hig ién ica . ( 5 ) 
OCASION. Comedor, 3,000 pesetas. Mendi-
z á b a l , 58, bodega. ( V ) 
M A G N I F I C A nevera grande, poco consu-
mo, sesenta pesetas. M a r t í n . Goya, 77. 
(3). 
V E N D O ocas ión baú l ropero americano, es-
tupendo. Teléfono 61720. ( T ) 
D E S H E C H O tal ler eban i s t e r í a , vendo m á -
quina tal lar , chapa, transmisiones, tablo- , 
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2) 
Q U I E B R A mueblista, importante l iquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, espejos, relojes. Torri jos, 60, 
hotel . (2) 
¡ A P R O V E C H E S E ! Seguimos vendiendo en 
subasta las existencias P e n s i ó n M o n t a -
ñ e s a , todos los d ías a las 11 y 6 tarde. 
Los a r t í c u l o s salen sin tasa, y por lo que 
el público dé . E'l jueves 6 tarde subasta-
remos un soberbio piano-pianola. R o s a l í a 
de Castro, 2 (esquina Fuencarral) . (2) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torri jos, 2. (23) 
V E N D O registradora Nacional y cafetera 
Gloria, 10 l i t ros , en uso. Teléfono 13224. 
f l l ) 
POR marcha, coqueta tre« lunas, mesa co-
medor. San Marcos, 41. (E), 
V E N D O flneg., vaquer ía , con. sin indust r ia . 
Facilidades. I n f o r m a r á n : Juan Bravo, 87. 
(E ) 
V E N D E S E por ausencia tresil lo y cortinas. 
I n f o r m a r á n : por te r í a , Apodaca. 13. (8) 
VERANLO 
V E R A N E A N T E S . Hotel Elias, S i g ü e n z a , 
Todo confort. R a z ó n : Hotel Central. M a -
d r i d . (21) 
320 pesetas, Santander, ocho plazas. San 
S e b a s t i á n , Galicia, au tomóv i l e s nuevos, 
0,40 k i lómet ro . Equipajes gratis. Te léfo-
no 20218. Divino Pastor, 22. ( V ) 
H E R M O S A "v i l l a" . Jardín, garage, diez 
camas, novecientas pesetas temporada. 
Hote l , j a r d í n , siete camas, 600. Collado 
Vi l l a lba . Fé l ix Hcgueira, (T> 
V E R A N E O n iños . Sierra Gredos. San Es-
teban del Valle (Av i l a ) . Residencia in fan -
t i l . D i rec tor : A. Vicente, ( T ) 
V E R A N E E en Puebla C a r a m i ñ a l . Si tua-
ción bel l í s ima en R í a Arosa . Cl ima pla-
yas incomparable, comunicaciones fác i -
les, alquileres. Hospedajes económicos . 
In fo rmes : Ayuntamiento . ( T ) 
S A N T A N D E R , Casa aldea, playa, 600 tem-
porada, 7 camas, Hortaleza, 50, drogue-
r í a , .18935. (E), 
ESTOS ANUNCIOh 
S E R E C I B E N EN: 
L i b r e r í a Fe, Puer ta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Her re ro , calle AJ 
ca lá , en t re B a r q u i l l o y M i n l s t e r h 
de la Guer ra . 
Quiosco Pue r t a del Sol, frente aj 
B a r F l o r . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
A l c a l á . 
Quiosco de la í l o r l e t a de Bilbao, 
esquina n Sagasta. 
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La mitad de la economía del Japón, en poder de seis familias 
Los comerciantes japoneses pagan menos impuestos que los europeos. 
Pero es inevitable una transformación social en el Japón 
' (Repor ta je de E x t r e m o Or len te p o r 
E m i l i o Sehreiber, exclus ivo p a r a 
E L D E B A T E en E s p a ñ a ) 
S i el J a p ó n hub ie r a ten ido a t i e m p o 
u n legis lador de l a c a t e g o r í a del pre-
s idente Teodoro Roosevelt , el p r i m e r o 
de este nombre , que por una ley sobre 
los « t r u s t s » supo detener l a e x t e n s i ó n 
amenazadora de los negocios g igantes , 
no c o r r e r í a a h o r a el g r a v e r iesgo de 
desequi l ibr io que, t a rde o t emprano , h a 
de dar con él en una r e v o l u c i ó n eco-
n ó m i c a . 
L o s grandes s e ñ o r e s feudales del Ja-
p ó n no son como los grandes s e ñ o r e s 
feudales de o t ros t iempos, gentes que 
v i v e n en u n cast i l lo , y disponen de va-
r i o s mi l lones ?e soldados, sino que son 
d i rec tores de inmensas c o m p a ñ í a s , a n á -
logas en su p r i n c i p i o a lo que f u é en su 
o r i g e n la C o m p a ñ í a de Indias . Es tos 
magna te s t i enen en su mano t a n enor-
mes capitales y t a l n ú m e r o de hombres 
que uno de ellos pudo dec i rme en T o k i o : 
— C i f r o en 200.000 los obreros y em-
pleados de m i Empresa . Pero esta c i -
f r a es s ó l o a p r o x i m a d a , porque no es 
f á c i l n i s iquiera p a r a nosotros conocer-
l a exac tamente ; t a n extenso y v a r i o es 
e l alcance de nuestros negocios. 
Los m á s poderosos de estos grandes 
s e ñ o r e s feudales son los B i g - F i d e (los 
c inco grandes) que desde 1932 son los 
B i g - S i x . He a q u í l a l i s t a de los B i g - S i x : 
M i t s u i , M i t s u b i s h i , Da i i s ch i , Yasuda , Su-
m i t o n o , Sanwa. 
Las grandes Compañías 
ren , antes que nada, la p rosper idad del 
comercio y son, po r t a n t o , defensores 
de l a paz y el l i b r e cambio . 
A c t u a l m e n t e los M i t s u i s l l evan las de 
ganar , y han relegado a segundo p l a -
no a los M i t s u b i s h i , u n segundo plano 
m u y acer table po r c ie r to . 
Dentro de poco, Norteamérica no 
venderá a Asia ni un automóvil 
Es tos s e ñ o r e s se ocupan en i n ñ n i d a d 
de negocios, pero ent ienden s ingu la r -
m e n t e en asuntos bancar ios . Desde 1926 
l i o ha dejado de a u m e n t a r el v o l u m e n 
de sus Empresas . E l t o t a l de su poder 
financiero representa m á s del 50 por 100 
de l poder financiero j a p o n é s comple to . 
D e t r á s de estos seis v ienen o t ras t res 
grandes firmas, que no ent ienden en 
asuntos bancar ios ; é s t a s son: O k u r a , 
A i k a w a , T u s u k a w . 
Cada una de estas empresas g i g a n -
tes es, sobre todo, propiedad, sino de una 
f a m i l i a , a l menos de u n « c l a n » . L o s que 
l a s defienden, s in embargo, adv ie r t en 
que las acciones de estas Empresas se 
c o t i z a n en Bo l sa y e s t á n , en pa r t e , a 
d i s p o s i c i ó n del p ú b l i c o que puede com-
p ra r l a s , de f o r m a que es m u y difíci l 
conocer, n i a p r o x i m a d a m e n t e s iquiera, el 
n ú m e r o de japoneses en ellas i n t e re -
sados. 
L o s edif ic ios de estos grandes 
" t r u s t s " , concentrados p r i n c i p a l m e n t e 
e n los alrededores de l a g r a n e s t a c i ó n 
de T o k i o , r ecue rdan a los de l a C i t y 
e n Londres , con la d i fe renc ia que pre-
sen tan una. apar ienc ia m á s moderna los 
japoneses. 
L a s dos grandes f i r m a s M i t s u i y M i t -
sub i sh i deben p r i n c i p a l m e n t e su pros-
p e r i d a d a la e x p o r t a c i ó n que comenza-
r o n a hacer poco d e s p u é s de la revo-
l u c i ó n M e i j i hac ia 1865. E n esta é p o c a 
consag ra ron sus p r i m e r o s capi ta les a 
l a o r g a n i z a c i ó n de C o m p a ñ í a s de nave-
g a c i ó n , porque el J a p ó n c a r e c í a enton-
ces en absoluto de barcos mercantes . 
E n setenta a ñ o s , esta f l o t a mercan te 
h a l legado a ser l a t e r ce ra del m u n d o . 
E l m á s i m p o r t a n t e de todos los 
" t r u s t s " es el de M i t s u i Gome i K a i s h a 
con su v a s t a red de Bancos, de C o m -
p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n y con sus f i l i a -
les en las p r inc ipa les ciudades del m u n -
d o : en B e r l í n se l l a m a r á Deutsche Bus-
san A k t i e n g e s e l l s c h a f t ; en L y ó n , S ic ié -
t é A n ó n i m o Bussan; en A f r i c a del Sur, 
M i t s u i Bussan, etc. 
A l a m u e r t e del b a r ó n T a k u m a Dan , 
l a f a m i l i a se r e u n i ó en Consejo y se e l i -
g i ó u n nuevo presidente, s e g ú n una 
c o n s t i t u c i ó n i n m u t a b l e que da ta de dos 
s ig los y medio, establecida po r e l f u n -
dador , A s h i r o b e i M i t s u i . L a f a m i l i a M i t -
s u i posee en pleno cen t ro de T o k i o m a g -
n í f i c o s palacios, ampl ios parques y has-
t a bosques en las afueras de la c iudad . 
Cuando el X V presidente da, en n o m b r e 
de l a f a m i l i a , una g r a n r e c e p c i ó n ; lo 
hace con u n l u j o y u n apa ra to compa-
rab les a los del m i s m o Micado . 
L a s dos f a m i l i a s e s t á n representadas 
e n e l P a r l a m e n t o j a p o n é s po r dos par -
t i dos f recuentemente an tagon i s t a s : los 
M i t s u i po r los Seiukais, y los M i t s u -
b i s h i po r los Minse i tos . 
Los M i t s u i s quieren t r aba jo pa ra sus 
f á b r i c a s y son, po r consiguiente, p a r t i -
d a r i o s de l a e x p a n s i ó n t e r r i t o r i a l , a u n -
que p a r a e l lo h a y a que hacer l a gue-
r r a . Defiende sus ideas cerca de l M i -
cado el genera l A r a k i . Es tos son pre-
c i samente los que h a n impulsado a l J a -
p ó n a l a o c u p a c i ó n del M a n c h u k u o . 
L o s M i t s u b i s h i , po r e l con t r a r i o , quie-
E l s e ñ o r M a n z o Kush ida , d i r ec to r ge-
n e r a l de la M i t s u b i s h i , d e s p u é s de ha -
berme ofrecido en su grandioso despa-
cho l a taza de t é que a c o m p a ñ a en el 
J a p ó n a toda c o n v e r s a c i ó n de negocios, 
me enumera las ac t iv idades de su i n -
mensa C o m p a ñ í a y las Empresas que 
t iene bajo su i n t e r v e n c i ó n . 
— N o s ocupamos, me dice, de todo lo 
que concierne a l a g r a n f inanza , a l 
g r a n comercio y a l a g r a n i n d u s t r i a . 
Tenemos as t i l l e ros p a r a la cons t ruc-
c ión de barcos, centrales e l é c t r i c a s , f á -
br icas de productos q u í m i c o s , f á b r i -
cas de aviones y , en general , de to-
das las m á q u i n a s indus t r i a les , m i n a s 
de c a n b ó n y de t oda suer te de m e t a -
les, grandes almacenes, inmensas ex-
plotaciones a g r í c o l a s , y p a r a la defen-
sa nac iona l , as t i l le ros en que se cons-
t r u y e n barcos de gue r r a , desde los aco-
razados has ta los submar inos . 
L a ú l t i m a c r e a c i ó n de los M i t s u b i s h i , 
que no es, po r c ie r to , la menos inqu ie -
t an te , sobre todo p a r a los Es tados 
Unidos , consiste en l a c o n s t r u c c i ó n de 
a u t o m ó v i l e s , que has ta ahora no se f a -
b r i caban en el J a p ó n . E s t a p r i m e r a f á -
b r i c a de a u t o m ó v i l e s l l e v a l a m a r c a 
D a t s u n . E l a u t o m ó v i l D a t s u n es pe-
q u e ñ o , de seis caballos, a n á l o g o a l Ro-
sengar f r a n c é s o a l F i a t i t a l i ano . A l 
r e v é s de o t ros a r t í c u l o s japoneses, es-
tos a u t o m ó v i l e s son r e l a t i v a m e n t e ca-
ros, pues cuestan, a p r o x i m a d a m e n t e , 
10.000 francos franceses; pero el pre-
cio ha de i r ba jando con rapidez y y a 
e s t á n en v í a s de f o r m a c i ó n o t ras So-
ciedades que piensan c o n s t r u i r a u t o -
m ó v i l e s de t u r i s m o de 10 a 15 caba-
l los . L o s indus t r i a les japoneses creen 
que de a q u í a c u a t r o o c inco a ñ o s po-
d r á n p r o d u c i r a u t o m ó v i l e s a l m i s m o 
prec io que los amer icanos , y poco m á s 
o menos a l m i s m o coste. Cuando ese 
d í a l legue, y e s t á y a m u y p r ó x i m o , los 
Es tados Unidos no h a l l a r á n m a n e r a de 
vender u n solo a u t o m ó v i l en toda A s i a . 
L o s o t ros grandes s e ñ o r e s feudales 
t ienen Empresas casi t a n i m p o r t a n t e s 
como las de estos dos que hemos i n -
dicado, pero cada uno se consagra p r i n -
c ipa lmente a una especial idad: O k u r a , 
a l a i n d u s t r i a t e x t i l ; T a s u k a w a , a las 
minas , etc. 
Y a he indicado en o t r o a r t í c u l o c ó m o 
estas organizaciones gigantescas ex t i en -
den sus ramif icaciones has ta los ta l le -
res f ami l i a res , i n t e rv in i endo a s í la m a -
y o r pa r te de l a p r o d u c c i ó n japonesa de 
l a m i s m a m a n e r a que i n t e rv i enen los 
Bancos. 
E l s e ñ o r Kadono , d i rec to r de la O k u -
ra , me da i m p o r t a n t e s no t ic ias sobre 
las relaciones de estas grandes C o m -
p a ñ í a s ent re s í . 
—Has t a estos ú l t i m o s a ñ o s , me dico, 
es decir , has t a l a c r i s i s m u n d i a l , nos 
h a c í a m o s l a competencia los unos a loa 
o t ro s : pero d e s p u é s hemos comprendido 
que p a r a no a r r u i n a r n o - m u t u a m e n t e lo 
me jo r era establecer intereses comunes. 
— ¿ Y c ó m o rea l i zan ustedes l a defen-
sa c o m ú n ? 
— E n las reuniones que se celebran, 
genera lmente en el C lub I n d u s t r i a l . 
— ¿ P e r o t i enen ustedes que p a g a r 
enormes impuestos . S e g ú n mis not ic ias , 
cuando la c r i s i s a g r í c o l a del a ñ o pasa-
do, el Gobierno les o b l i g ó p a r a e v i t a r 
una r e b e l i ó n de los campesinos, a una 
« c o n t r i b u c i ó n v o l u n t a r i a » de 20 mi l lones 
de yens, a fin de socorrer a las pobla-
ciones a r ru inadas . . . 
—Es cier to, y nosotros respondimos 
de m u y buena gana a aquellos l l a m a -
mien tos que c o n s t i t u y e n la con t rapa r -
t i d a de nues t ro p o d e r í o . N o tenemos por 
q u é quejarnos. S i nuestros impues tos 
son m u y elevados, t o d a v í a lo son menos 
que los de la m a y o r pa r t e de las g r a n -
des naciones occidentales . 
E n t r e nosotros u n comerc iante que 
tenga 20.000 yens de ren ta , no pasra m á s 
que el 14 por 100 de impuesto . E l que 
tenga u n m i l l ó n de yens de ren ta , que 
corresponde a 4.300.000 francos f rance-
ses, no paga m á s que el 22 por 100 de 
impuesto, m i e n t r a s que en su p a í s de 
usted, s i no m e e n g a ñ o , p a g a r í a el 80 
por 100. 
—Pero el dé f i c i t del presupuesto de 
ustedes no parece que sea una prueba 
de l a i n s ign i f i canc i a de los impuestos . 
Porque ¿ n o es, en f i n de cuentas, la s i -
t u a c i ó n financiera japonesa t a n desequi-
l i b r ada como la de. A m é r i c a ? 
— E l p rob lema no es el mi smo , sin 
embargo, en los dos p a í s e s . L a d o c t r i -
na del presViente Roosevelt se funda 
en el aumento de precios a todas las 
m e r c a n c í a s y no puede conci l larse con 
la necesidad de expor t a r , que es v i t a l 
pa ra los Estados Un idos . Nosot ros , por 
el con t r a r i o , desar ro l lamos s in cesar 
nues t ra e x p o r t a c i ó n , y por esto nues-
t r o déf ic i t financiero iba d i sminuyendo 
constantemente . 
—Usted, pues, m i r a con o p t i m i s m o 
el p o r v e n i r p o l í t i c o del J a p ó n . 
—Poco m á s o menos, me responde el 
s e ñ o r Kadono . Tenemos diversos m o t i -
vos de p r e o c u p a c i ó n . E l m á s i m p o r t a n -
te es el exceso de p o b l a c i ó n , que aumen-
ta , como usted sabe, en u n m i l l ó n cada 
a ñ o . Nues t r a s impor tac iones son toda-
v í a m á s que nuestras expor tac iones : é s -
te es el secreto de nues t ra p o l í t i c a ex-
t e r i o r donj inada por l a b ú s q u e d a de una 
p r o d u c c i ó n en la que cuesten menos 
las p r imera s ma te r i a s indispensables pa-
r a la i n d u s t r i a japonesa. E n fin, nues-
t r a s u p e r i n d u s t r i a l i z a c i ó n r á p i d a , a n á l o -
ga a l a de los Es tados Unidos , p o d r í a 
t a l vez reservarnos sorpresas sociales 
en los a ñ o s venideros, 
"Sorpresas sociales" 
EL MIFIESTO DE LAS IZQUIERDAS, p - ^-HITO 
¿ C u á l e s son las sorpresas sociales a 
que se refiere el s e ñ o r K a d o n o ? 
Es evidente que. l a constante e l e v a c i ó n 
de los derechos de A d u a n a en el m u n -
do entero puede p rovoca r una g rave c r i -
sis i n d u s t r i a l y comerc ia l en el J a p ó n . 
A c t u a l m e n t e el p a r t i d o m i l i t a r , m u y po-
deroso y m u y social izante, no d e j a r á de' 
aprovechar el descontento popular , que 
es y a grande, c o n t r a los grandes s e ñ o -
res fe-jdales. 
Por ahora, l a g r a n f a c i l i d a d de los 
negocios, p rovocada por l a d e s v a l u a c i ó n 
del " y e n " en un 65 por 100, p e r m i t e ga -
nar t i empo . Todos, en r e s o l u c i ó n , ga -
nan su v i d a ; pero la m á s p e q u e ñ a de-
t e n c i ó n en este constante s u b i r de las 
cifras , p o d r í a ser l a s e ñ a l de una revo-
l u c i ó n en todo el p a í s , porque la gente 
en el J a p ó n se da cuenta de toda l a 
a n o r m a l i d a d que existe en l a e c o n o m í a 
nacional , secuestrada por unas cuantas 
f ami l i a s . 
Buen n ú m e r o de comerciantes y de 
indus t r ia les japoneses, a ú n en t re los pe-
q u e ñ o s , m e ha l l amado l a a t e n c i ó n acer-
ca de las ventajas de esta o r g a n i z a c i ó n 
f euda l : en m a t e r i a de c r é d i t o esa or-
g a n i z a c i ó n es la segur idad . 
—Pre fe r imos—me dice u n p e q u e ñ o 
i n d u s t r i a l — t r a b a j a r con u n beneficio 
m u y reducido por cuenta de las g r a n -
des Empresas , cuyos pagos son regula-
res y seguros, que no t r a b a j a r pa ra u n 
n ú m e r o m a y o r de cl ientes que p a g a r í a n 
m á s caros nuestros productos , pero que 
nos o c a s i o n a r í a n p é r d i d a s superiores a 
los beneficios que nos h a b r í a n de va le r 
los m á s elevados precios de v e n t a . 
O t r a ven ta j a de este sistema, desde 
el pun to de v i s t a nac iona l , consiste en 
la f ac i l i dad p a r a el Gobierno de ex i -
g i r a las grandes f i r m a s los sacr i f ic ios 
necesarios para una p o l í t i c a e c o n ó m i -
ca de g r a n alcance. L a s cantidades enor-
mes que han sido empleadas po r el Ja-
p ó n en Corea y en M a n c h u k u o han s i -
do sumin i s t r adas en g r a n p a r t e por es-
tas poderosas Empresas . 
Res ta saber s i con todas estas ven-
tajas se puede compensar l a necesidad 
de equ i l ib r io e c o n ó m i c o y de j u s t i c i a 
social que se adv ie r t e cada d í a con m a -
y o r ev idencia t a m b i é n en el J a p ó n . 
V 
Nueva ola de 
los Estados Unidos 
DOCE MUERTOS DE CONGESTION 
K A N S A S C I T Y , 30 .—En los Es tados 
del Centro-Oeste se siente u n a segunda 
o la de ca lor . E l cielo sin nubes y el sol 
b r i l l a n d o in tensamente h a n de te rminado 
t e m p e r a t u r a s de 38 grados . Se h a n re-
g i s t r a d o 12 casos de m u e r t e s po r con-
g e s t i ó n p roduc ida po r l a elevada t e m -
peratura.—United Press. 
L a cosecha del trigo 
M T N E A P O L I S , 30 .—A med ida que se 
ext iende l a o la de ca lor en e l Noroes te , 
se ha empezado a perder p o r momentos 
l a cosecha de t r i g o , lo que h a ten ido su 
r e p e r c u s i ó n en e l mercado de Minnear 
pol is , donde p o r c inco d í a s consecutivos 
se ha l l egado a l a lza l í m i t e de cinco 
centavos. E l prec io del t r i g o ha cer ra-
do a 1,23 6/8 d ó l a r e s , que es el precio 
más a l t o desde que se e s t a b l e c i ó el sis-
t e m a de l í m i t e de a lza hace dos a ñ o s . 
United Press. 
Corrimiento de t i e r r a s 
en Gibraltar 
—¿Otro "block" de cuartillas, don Diego? 
—No, señor, no. Papel continuo. 
L a hija de Laval se casará 
el día 20 
P A R I S , 30 .—La h i j a del p r i m e r m i -
n i s t r o , Josee L a v a l , y su novio , R e n é 
de C h a m b r u n , se c a s a r á n en esta ca-
p i t a l el d í a 20 de agos to .—Uni t ed Press. 
E n la explosión de Taino 
hubo 35 muertos 
M I L A N , 30. — U n comunicado de la 
A g e n c i a S t é f a n o dice que son 35 los 
m u e r t o s a consecuencia de l a e x p l o s i ó n 
de l a f á b r i c a de explosivos de T a i n o . 
G I B R A L T A R , 30.—Esta t a rde se ha 
p roduc ido u n c o r r i m i e n t o de t e r reno sin 
precedentes. U n bloque de unas 700 t o -
neladas de t i e r a r ha c a í d o desde lo a l t o 
del Noroes te , cer rando comple t amen te 
la c i r c u l a c i ó n . N o se han r eg i s t r ado v i c -
t imas . 
Gran Cruz 
Católica a 
de Isabel la 
Alessandri 
S A N T I A G O D E C H I L E , 30 .—El Pre-
s idente de l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a ha con-
cedido a l s e ñ o r A r t u r o A les sandr i , pre-
s iden te de Chi le , l a G r a n Cruz de l a Or-
den de I sabe l l a C a t ó l i c a po r sus emi -
nentes servic ios en p r o de l a paz en el 
Chaco. 
P o r e l m i s m o m o t i v o F r a n c i a le ha 
concedido l a G r a n Cruz de l a L e g i ó n de 
H o n o r . 
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O R A N , 3 0 i — A l a sal ida del t raba jo , 
400 obreros de unos a s t i l l e ros navales 
o r g a n i z a r o n una m a n i f e s t a c i ó n ante la 
a l c a l d í a , 
A l i n t e n t a r l a P o l i c í a d i so lver a los 
manifes tantes , se p rodu jo u n t u m u l t o , a 
consecuencia del cua l r e s u l t a r o n her idos 
tres agentes. 
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Con arreglo al artículo 31 de 
la ley de la Propiedad Inte-
lectual y al artículo 18 de su 
Reglamento, E L DEBATE se 
reserva el derecho de repro-
ducción de los artículos pu-
blicados en este número. 
• j o * - O 
CO N V E N G A M O S , dice nues t ro a m i -go cuando h a t e r m i n a d o l a l e c t u -
r a de una ho ja que anunc ia la Sema-
na r o j a comunis ta—que por c ie r to d e b í a 
haber comenzado e l pasado lunes—, que 
esta l i t e r a t u r a se resiente de la i n f l u e n -
cia del calor . 
P rosa c a l e n t u r i e n t a que d a r í a loa 
40 grados s i le a p l i c á r a m o s el t e r m ó -
m e t r o . 
N o se puede, en efecto, escr ib i r s ino 
en pleno de l i r i o las cosas y cosazas que 
aparecen en los mani f ies tos que c i r c u -
l an estos d í a s y con los que se p r e -
tende exacerbar a las masas. C l a r o ea 
que quienes las r edac t an f í a n , m á s que 
en su prosa, en su a l i ada la c a n í c u l a , a 
la que r e se rvan l a m i s i ó n de embo ta r 
los cerebros y enervar los á n i m o s . 
¿ H a y una persona que e s t é en sua 
cabales y pueda deci r que el Gobierno 
p repa ra una g u e r r a y que esta g u e r r a 
no t i ene o t r a f i n a l i d a d que la m a t a n -
za de p r o l e t a r i o s ? 
Y he a q u í que son reprobados y pe r -
seguidos curanderos y saludadores p o r -
que suges t ionan a los t on tos con char -
l a t a n e r í a s y a rguc ias mucho m á s i n g e -
niosas y discretas que las que emplea 
un C o m i t é comun i s t a cuando quiere en-
g a ñ a r a sus botara tes y l l eva r lo s a l a 
lucha, 
« « » 
T OS d ia r ios que se d i spu t an la c l i en -
t e l a social is ta , h u é r f a n a de p e r i ó -
dico o f i c i a l , v a n subiendo el tono de 
su lenguaje h a s t a hacer lo de gus to de 
los m a r x i s t a s . 
Y no h a y m á s que u n es t i lo m a r x i s -
t a : el que p ro f i e re amenazas y p r o m e -
te revancha . E l que anunc ia que e s t á 
p r ó x i m o el d í a en que no h a b r á o t r o 
Poder que el de l a r e v o l u c i ó n desbor-
dada. N o h a y pos ib i l idad de que u n 
m a r x i s t a pu ro ent ienda o t r o lenguaje. 
P o r eso los d ia r ios que e s t á n en c o m -
petencia p a r a v e r q u i é n a s p i r a antes 
ese p ú b l i c o a l que le f a l t a l a r a c i ó n co-
t i d i a n a de d i n a m i t a y m e t r a l l a , se d i s -
p u t a n el s e r v í r s e l a . 
Y s i e l uno anunc ia p a r a m u y p r o n -
to el e x t e r m i n i o de una clase, el o t r o 
responde con el v a t i c i n i o de que en u n 
segundo el pueblo d e r r i b a r á todo lo que 
ahora se edi f ica . Y vuelve e l p r i m e r o 
a anunc i a r el an iqu i l amien to de los ene-
migos po r el h i e r r o y por e l fuego, y 
corresponde el o t r o con el p r o n ó s t i c o 
de que estamos a las puer tas del acon-
t e c i m i e n t o marx i s t a . , . 
Lengua je que no só lo no empleaban 
en t i empos de l a m o n a r q u í a , pero que 
n i s iqu ie ra lo usaron t a n agres ivo y 
v i r u l e n t o en el ve rano de 1934, 
Entonces se publ icaba " E l Soc ia l i s t a" 
y nos les h u b i e r a p e r m i t i d o que se m e -
t i e r a n en su cercado. 
Cada vez que lo i n t e n t a r o n , a q u é l los 
j expulsaba a la t igazos . 
» * » 
, ^ v i ; E m á s decian los p romoto re s del 
¿ \ f m o v i m i e n t o de oc tubre que lo que 
el d o m in g o v o c i f e r a r o n los oradores del 
m i t i n soc ia l i s ta de A r a n j u e z ? 
"Los que es tuv imos j u n t o s en oc tubre 
—exclamaba Llop is—somos los que te-
nemos que es tar j un to s p a r a r e ñ i r las 
¡ p r ó x i m a s bataUas. E l p a r t i d o social is-
' t a es u n p a r t i d o r evo luc iona r io y la re -
Ivo luc ión hay que hacer la a d i a r i o . H a y 
que vencer empleando los medios que 
sean." 
Y R ica rdo Zabalza a c o n s e j ó a los 
campesinos que si ocurre o t r o 14 de 
a b r i l salden sus cuentas s in esperar a 
n i n g ú n decreto, 
Y J i m é n e z A s ú a , por su pa r t e , p r o -
f e t i z ó " l a i m p l a n t a c i ó n de l a t e rce ra 
R e p ú b l i c a como el p a r t i d o qu ie ra . " 
A todo esto p r e c e d i ó l a d e c l a r a c i ó n 
de que v i v i m o s en plena g u e r r a c i v i l , 
bajo la m á s a b o m i n a b l i d i c t adu ra , so-
juzgados po r u n Gobierno m o n á r q u i c o -
fascista, , . 
Y lo menos que se puede ped i r , p a r a 
no t achar les de in jus tos y p a r a que sus 
acusaciones no sean t a n Infundadas, ea 
que en adelante no se p e r m i t a l a cele-
b r a c i ó n de u n solo ac to de c a r á c t e r 
m a r x i s t a . 
A s í no les f a l t a r á de v e r d a d u n m o -
t i v o de queja . 
A . 
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VENTA EN FARMACIAS 
Arde la tercera parte de 
una ciudad turca 
A N K A R A , 30. — E n B l g a , p e q u e ñ a 
c iudad de 8,000 habi tantes , s i t u a d a en la 
cos ta a s i á t i c a del M a r de M á r m a r a , ha 
es ta l lado ayer u n g r a n Incendio, que se 
p r o p a g ó con enorme rapidez. 
U n a t e r ce ra p a r t e de la c iudad ha s i -
do d e s t r u i d a p o r las l l amas . Se i g n o r a 
a ú n e l n ú m e r o de v í c t i m a s . 
Folletín de EL DEBATE 22) i t r o de m a d e r a ! M i s hombres y y o nos m i r a m o s , t e m - . 
G E O R G E S T H I E R R Y 
EL AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha p a r a 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
costa ap rox imadamen te , en el l u g a r conocido con e l 
n o m b r e de " L a s Moscas" , u n buque de vapo r que, f a l -
t o de d i r e c c i ó n , navegaba a la d e r i v a " . 
" D e s p u é s de l l a m a r en vano a l p i l o t o o a uno c u a l -
qu i e r a de los hombres de la t r i p u l a c i ó n , a d q u i r í l a sos-
pecha de que e l buque h a b í a sido abandonado. E n con-
secuencia, m e dispuse a abordar lo . Y he a q u í l o que 
pude ve r cuando s a l t é a l yate, seguido de t res de m i s 
h o m b r e s : E n el puente, n a d a ind icaba que hubiese ha -
h i d o lucha, n i que los t r i p u l a n t e s se a r r o j a r a n a l agua 
p a r a ponerse a sa lvo de n i n g ú n pe l ig ro , porque e l o r -
den era absoluto, y todas las cosas estaban en s u s i -
t i o . E n las calderas, que c o n t e n í a n agua suficiente, se 
h a b í a apagado el fuego p o r f a l t a de combus t ib le , " 
"Desde l a sala de m á q u i n a s pasamos a las cabinas. 
E n el cen t ro de una de ellas h a b í a u n a mesa se rv ida 
con manja res que no h a b í a n sido tocados t o d a v í a , que 
p e r m a n e c í a n in tac tos en los platos y en las fuentes; l a 
v a j i l l a era de p l a t a , " 
" N o pud imos h a l l a r a nadie p o r mucho y m u y m i -
nuciosamente que reg i s t ramos . L a s cor t inas de las l i -
t e ras estaban cor r idas , A l descorrer una de ellas se nos 
o f r e c i ó u n e s p e c t á c u l o que h e l ó la sangre en nuestras 
venas, y u n g r i t o de t e r r o r s a l i ó e s p o n t á n e o de nues-
t r o s l ab ios : ¡ e l lecho a p a r e c í a s u s t i t u i d o p o r u n f é r e -
blorosos; y todos c u a t r o , buenos cr is t ianos, h i c imos l a 
s e ñ a l de la c ruz sobre nues t ras f rentes ," 
" E l t é t r i c o ' e s p e c t á c u l o v o l v i ó a o f r e c é r s e n o s en o t r a s 
dos l i t e ras , en cada u n a de las cuales h a b í a , t a m b i é n , 
u n a t a ú d . N o nos a t r e v í a m o s a movernos . M i s compa-
ñ e r o s es taban p á l i d o s , como muer tos , y l a e x p r e s i ó n 
de m i r o s t r o no d e b í a de ser mucho m á s serena. U r g í a , 
s i n embargo , adop ta r una dec i s i ón , y yo, con u n esfuer-
zo de v o l u n t a d , r e c o b r é m i sangre f r í a , l a que acababa 
de perder po r p r i m e r a vez en m i vida , puesto que no 
m e a b a n d o n ó n u n c a n i en los momentos de m a y o r pe-
l i g r o . U n o a uno f u i examinando los f é r e t r o s ; es taban 
cerrados, y sobre cada uno de ellos, en las tapas, h a b í a 
unas placas de cobre con una c o r t a i n s c r i p c i ó n , acaso 
u n nombre , que no pude leer." 
"—Camaradas—les di je a m i s hombres—, a q u í hay 
unos c a d á v e r e s que e s t á n p id iendo de nosotros una p ia -
dosa p legar ia . Encomendemos a D i o s las a lmas de estos 
desgraciados," 
"Nos descubr imos emocionados, y fe rvorosamente , en 
voz a l t a , r e c i t amos e l sa lmo " D e p ro fund i s " . E l rezo 
p a r e c i ó como s i nos d i e ra nuevos á n i m o s , " 
"—Es preciso que desembarquemos estos cuerpos 
—propuse—, L á z a r o Magdela ine , t ú que has se rv ido en 
l a M a r i n a de gue r r a , ¿ s e r í a s • capaz de hacer te ca rgo 
de las m á q u i n a s de l ya t e y de ponerlas en m a r c h a ? " 
"—Es posible, p a t r ó n — r e s p o n d i ó — ; n a d a se p ie rde 
con que lo in ten temos ." 
"—Pues vamos a l l á . Pero antes c o n v e n d r í a que nos 
i n c a u t á r a m o s de l a d o c u m e n t a c i ó n del y a t e p a r a e n t r e -
g a r l a a las au to r idades y f a c i l i t a r las pesquisas que h a -
b r á n de rea l izar ," 
" N i n g ú n papel encon t r amos a bordo, salvo u n na ipe 
que a p a r e c i ó en e l t i m ó n y que l l evaba esta insc r ip -
c i ó n e x t r a ñ a : " P o r e j e c u c i ó n de acuerdo adoptado por 
e l g r a n Consejo gene ra l de " E l A s de Bastos" , T a m b i é n 
recogimos t res ca r t as , que nos f u é impos ib le leer, y 
que conservamos en n u e s t r o poder y a d i s p o s i c i ó n de 
qu i en desee ver las . " 
" A l fin l og ramos descifrar las pa l ab ra s g rabadas en 
las p lacas de cobre de los a t a ú d e s . E r a n , e fec t ivamente , 
nombres y apel l idos que c o r r e s p o n d í a n , a no dudar lo , a 
los que l l e v a r o n en v i d a l a s i n f o r t u n a d a s v í c t i m a s . E n 
una de las placas se l e í a : C r i s t i n a B i e l s k y ; en las o t ras 
dos, Tadeo B i e l s k y y V a l e r i o B i e l s k y . " 
" E n t r e todos encendimos las calderas, que m u y p r o n -
t o e s tuv ie ron a p r e s i ó n . Pero L á z a r o Magde la ine , a pe-
sar de s u pe r i c i a , no pudo pone r en m a r c h a l a c o m -
p l i cada m a q u i n a r i a . U n e x a m e n detenido nos l l e v ó a 
l a c o n c l u s i ó n de que a lgu ien h a b í a rea l izado actos de 
sabotaje, pues adve r t imos de te rminadas a v e r í a s p r o -
ducidas in tenc ionadamente . " 
" L a m a r era gruesa ; amenazaba t o r m e n t a , y co-
menzamos a ser j ugue t e de las olas. ¿ Q u é hace r? N o 
h a b í a que pensar en r emo lca r el y a t e con nues t r a 
f r á g i l e m b a r c a c i ó n , porque h a b r í a cons t i t u ido u n a te-
m e r i d a d . Como es cos tumbre ent re la gente de m a r 
en c i r cuns t anc ia s graves o d i f í c i l e s , m i s h o m b r e s y 
y o nos r e u n i m o s en consejo p a r a es tud ia r l a s i t u a c i ó n , 
y adop tamos las resoluciones que nos pa rec i e ron con-
venientes ." 
"Los acuerdos fueron é s t o s : t r a n s p o r t a r í a m o s a nues-
t r a b a r c a todos los objetos que, a nues t ro j u i c io , pu-
d i e r a n c o n t r i b u i r a poner en c la ro l a procedencia del 
yate , a iden t i f icar la persona l idad de sus t r i p u l a n t e s 
y a r e c o n s t i t u i r el d r a m a que indudablemente se ha-
b í a desa r ro l l ado a bordo. S in perder t i empo , nos de-
dicamos a l l e v a r a la p r á c t i c a l o que h a b í a m o s acor-
dado, y m u y p r o n t o no q u e d ó g r a n cosa en e l ya te . 
L a ca ja de caudales que encont ramos en l a c á m a r a 
del p i l o t o , a m a r r a d a con u n a gruesa cadena, nos dió 
no poco que hacer, porque e ra p e s a d í s i m a ; pero cua-
t r o h o m b r e s robustos como nosot ros estaban obl iga-
dos a t r i u n f a r de cualquier . g é n e r o de d i f icu l tades ; 
nos l a c a rgamos a las espaldas y la t r a s l a d a m o s a 
l a ba rca , que es tuvo a p u n t o de zozobrar . E n toda ' 
estas operaciones, l levadas, p o r fin, a fe l i z t é r m i n o ; , 
i n v e r t i m o s una hora ." 
" Y a no nos quedaba por hacer s i no una cosa: c u m -
p l i r l a o b r a de m i s e r i c o r d i a que nues t r a conciencia 
nos d i c t a b a : e n t e r r a r a los m u e r t o s . N o p o d í a m o s 
dejar insepul tos aquellos c a d á v e r e s de p r ó j i m o s nues-
t ros , de he rmanos nues t ros . Nos s an t i guamos , y luego 
de o r a r nuevamen te sacamos de las cabinas los a t a ú -
des, que h ice colocar sobre e l puen te del y a t e pa ra 
t r a n s p o r t a r l o s d e s p u é s a l a barca , donde permanece-
r í a n has ta que l l e g a r a el momen to de darles t i e r r a 
c r i s t i ana en el cemente r io de Cros de Cagnos." 
"Se nos v e n í a enc ima l a noche, y el m a r embrave-
cido t o m a b a u n car iz nada t r a n q u i l i z a d o r . H a b í a que 
pensar en el regreso p a r a g a n a r l a costa antes de 
que l a t empes tad nos sorprendiera . Reg is t ramos por 
ú l t i m a vez el y a t e abandonado, s i n que e n c o n t r á r a m o s 
nada nuevo. E s c r i b í en una h o j a de papel el re la to 
que acabo de hacer, u n a copia del cua l d e j é en la 
cab ina del p i l o t o pa ra que pud ie ra s e r v i r de t es t imo-
nio, y sa l tamos a n u e s t r a barca, abandonando a las 
olas e l y a t e . " 
"Pero los t r e s f é r e t r o s y l a caja de caudales en-
t o r p e c í a n n u e s t r a ma rcha , puesto que no nos p e r m i -
t í a n desa r ro l l a r toda l a ve loc idad de que era capaz 
la barca, y , po r o t r a p a r t e , nos es torbaban p a r a rea-
l i z a r con l a l igereza y p r e c i s i ó n necesarias l a ma-
n i o b r a de a bordo. S ó l o a duras penas c o n s e g u í a m o s 
mantenernos a flote. U n o ola g igan tesca nos l e v a n t ó 
sobre su lomo encrespado; todos c r e í m o s que h a b í a 
l legado nues t r a ho ra p o s t r e r a . E r a evidente que la 
barca, exces ivamente ca rgada , no p o d r í a r e s i s t i r m u -
cho t i e m p o las fur iosas embest idas del v ien to y del 
oleaje." 
"—Camaradas—les d i j e a m i s c o m p a ñ e r o s — , como 
veis, nos es impos ib l e l u c h a r c o n t r a los e lementos des-
encadenados, porque e m p e ñ a r s e en e l lo v a l d r í a tan to 
como perecer. Los m u e r t o s no neces i tan de nuestros 
cuidados, y e l m a r les ofrece una t u m b a que nadie 
p r o f a n a r á nunca . Es preciso que nos a l ige remos de 
peso, porque el las t re nos h u n d i r í a i r r e m i s i b l e m e n t e . 
L a caja de caudales no podemos m o v e r l a de su sitio 
s in exponernos a zozobra r ; pero los a t a ú d e s es o t r a 
cosa. Recemos una o r a c i ó n t o d a v í a en su f rag io de 
las a lmas de los que m u r i e r o n y hagamos con los 
c a d á v e r e s lo que se hace con todos los de quienes 
sucumban en el m a r a bo rdo de u n barco..." 
" U n v i o l e n t í s i m o go lpe de v i e n t o me c o r t ó la pa-
l ab ra e h izo que la barca , que comenzaba a anegarse, 
que t e n í a y a una v í a de agua, se acostase sobre u n a 
de las bandas." 
"Tienes r a z ó n — r e s p o n d i e r o n m i s t res hombres—; ea 
preciso, s i queremos v o l v e r a t i e r r a . " 
" O t r a vez se a b r i e r o n nues t ros labios p a r a s a l m o -
d ia r el "De P ro fund i s " , Só lo Dios sa.be l a honda emo-
c i ó n que se a p o d e r ó de nosotros m i e n t r a s r e z á b a m o s 
enfervorecidos. E n fin, con manos temblorosas f u i m o s 
cogiendo, uno t ras o t r o , los t r e s a t a ú d e s , y c o n f i á n -
dolos a l secreto del fondo de l m a r . " 
" N u e s t r a e m b a r c a c i ó n , a l i g e r a d a de peso, se i r g u i ó 
sobre l a superf ic ie d e l agua y n a v e g ó grac iosa , l i g e r a . 
Dos horas m á s t a rde , no s in que c o r r i é r a m o s nuevos 
riesgos, a t r a c a m o s a l pue r to de Cros-de-Cagnes, de 
donde h a b í a m o s sal ido, y donde nuestros f a m i l i a r e s y 
convecinos nos agua rdaban desde h a c í a I w g o ra to , lle-
nos de inqu ie tud po r nues t r a p ro longada ausencia." 
"Luego de desembarcar nos presentamos a las au to-
ridades, a n t e las que h i c i m o s un detenido r e l a t o de 
cuanto nos h a b í a ocu r r i do . L a ca ja de caudales y loa 
d e m á s objetos que sacamos de l y a t e f u e r o n t r a s l a -
dados a l a A l c a l d í a por orden del s e ñ o r a lcalde, bajo 
c u y a cus todia quedaron. F u é entonces cuando supimos 
q u é e ra " E l A s de Bastos", de l que s ó l o r a r a m e n t e 
y con vaguedad h a b í a m o s o í d o hab la r a l guna vez." 
" Y p a r a dar f e de cuan to en e l la se cont iene, fir-
mamos con nuest ros nombres y apel l idos la presente 
d e c l a r a c i ó n , — T o m á s B a g n é r e s , p a t r ó n de " L a L u c e r a " ; 
Juan Ladeub i l l e , Pedro M u e i l l e , L á z a r o M a g d c l a i n o . " 
(Continuará.) 
